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I M P R E S I O N E S 
Í H I R I f O T A S D , E Z m m m ^ O A T A S Y a J E F E D E L P A R T I D O 
b 1 1 1 U í U U l ft O M M A R R E S T A D O S E N B E L G R A D O P O R C O N S P I R A R 
Según el Banco "Crédito Italia-
^ ocupa Cuba, en lo que se re-
c a l a riqueza, el primer lugar 
, n el mundo, después de los Esta-
dos Unidos. 
Está por encima, por lo tanto, 
^ Inglaterra del Canadá de 
Australia, del Uruguay, de la Ar-
gentina. 
A cada cubano le corresponde 
_-así reza la estadística que pu-
blicamos esta mañana—poco más 
de cuarenta y un mil y pico de 
francos. Eso. naturalmente, si la 
riqueza estuviese repartida a par-
tes iguales, como desean los que 
tienen nada en el bolsillo y me-
la mollera. Son procedi-
un pueblo no es la material, sino 
aquel conjunio de virtudes y facul-
tades que lo capacitan para saber 
discernir entre lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, lo feo y lo 
bello. 
E l pueblo cubano puede simbo-
lizarse por un buen guajiro carga-
do de oro y pedrerías, pero que 
no sabe leer ni escribir; ignorancia 
de la que se aprovechan sus servi-
dores para despojarlo y enrique-
cerse con los despojos. 
Echese una mirada por el país 
que la estadística proclama como 
el segundo en riqueza y dígasenos 
si hay derecho a tanto abandono, 
a tanta miseria, a tanto desorden. 
1 ¡ Súmense las cantidades que el 
no 
nos en 
m:.ntos de a estadística que e., 
míenlos uc pueb o cubano entrega para sus vulgo no entenderá, pero que tra- t ducidos a las matemáticas comen-
tes significan que Cuba es el país 
iris rico del orbe, exclusión hecha 
¿e nuestros poderosos vecinos. 
Ahora bien, ¿de qué le vale a 
Cuba su privilegiada situación eco-
nómica? 
De naJa. 
Cuba, en punto a instrucción, 
está muy lejos de tener las escue-
las que su población necesita; sus 
ciudades carecen de agua y por 
tus caminos no se puede transitar. 
Tres cosas que proporcionan la 
nqueza y que Cuba lleva trazas de 
no poseerlas en mucho tiempo 
gastos (presupuestos nacional, 
provinciales y municipales) y nié-
guese después que esta nación de-
biera ser la primera en todos los 
órdenes. Obsérvese que es poco 
menos rica que los Estados Unidos, 
pero que, en cambio, la heredad 
es mucho menor. La isla es peque-
ña, razón por la que debiera estar 
mejor atendida que el inmenso te-
rritorio de los norteamericanos. 
Pero ya hemos dicho que la ri-
queza no es nada. La educación lo 
es todo. 
La riqueza en manos torpes 
se traduce inevitablemente en co-
rrupción en lo moral y en un caos 
Y es que la mayor riqueza de en lo material. 
L A C U Ñ A " D E L M I S M O P E O 
Se va alejando la nave 
de la or i l la poco a poco, 
con sus velas desplegadas 
al viento inconstante y loco. 
Va con el rumbo de siempre 
sin miedo alguno a los hondos 
peligros del mar. tranquila, 
dispuesta a visitar todos 
los puertos de t ravesía , 
que son doce justos. Pronto 
ha de tocar, sin que de ello 
nos demos cuenta nosotros, 
ai más pequeño, al más frío, 
al más humilde, al más corto. 
Después seguirá su viaje 
sin contratiempos ni estorbos, 
aunque los ciclones barran 
todos los mares, furiosos, 
y se estremezca la t ierra 
de Norte a Sur. En los otros 
puertos ofrecen abrigo 
siempre plácido, los Trópicos, 
en donde el sol y las flores 
se besan con amoroso 
e m p e ñ o . Ya mar adentro, 
el ardiente Febo, Apolo, 
el sol, como ustedes quieran, 
no de ja rá ni un día solo 
de soplar sobre las nubes, 
ahuyentando a los ociosos 
ricos que sé van de Cuba 
hácia países remotos 
y vecinos a gozar 
de su d ine ro . , sabroso. 
La nave sigue su ruta 
sin temer los terremotos. 
Jas tempestades, las guerra í 
las pestes, llevando abordo 
su n ú m e r o y su destino, 
con el eterno piloto 
que la g u í a . 
Y adelante, 
De esa nave, que es un soplo 
de eternidad, o de otra 
parecida, poco a poco, 
seiemos náuf ragos fijos, 
iremos cayendo todos. . 
con pjegarlas en los labio s 
y l ágr imas en los ojos. * 
C 
P A R A U N G O L P E D E E S T A D O C O N L O S C O M U N I S T A S G L O S A S 
ACTO DE CORTESIA 
Durante la noche anterior se cometió un robo en la Embajada Durante la pasada semana, y a ú n J diocridades. Los señores en c u e s t i ó n 
de Checoeslovaquia en Varsovia, desapareciendo importantes ;creo que parte de In anterior, dos!—mis honorables adversarios—han he" 
documentos secretos, cuya falta traerá complicaciones luego ¡ í ,eñores se han desfogado contra mí jeho dos art ículos d iver t id í s imos , en to-
. en luengos art ícu los a p r o p ó s i t o de! das las acepciones del superlativo. 
I mis pareceres sobre la e f ímera e x - ¡ ¡ I m a g í n e s e el lector c u á n t o no se 
DECLARADO CULPABLE DE INSOLVENCIA, PUSO F I N A SU Pos ic ión R a d d a . Trátase de un cst i - ¡ prestarían para sacarles punta mis ro-
~ mos lirismos acerca del arte 'horrible" 
de R a d d a ! Mas no importa: el ries-
go fáci l de todo entusiasmo es el r i ' 
d í c u l o . Y a veces su s a n c i ó n ; y a ve-
ces su gloria. ¡ P o b r e , en verdad, 
a q u é l que con alguna frecuencia no 
d é pie en su vida al santo r id ícu lo ! 
Los honorables adversarios me dis-
VIDA, EN UNION DE SU ESPOSA, E L BANQUERO FRIEDLAENDER 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DE " D I A R I O DE L A MARIN A " 
ARRESTOS DE DIPUTADOS I>E 
CROACIA POR SUPONERSE QUE 
CONSPIRAN 
BELGRADO, eaero 6. 
E l Jefe del Partido Croata M . Ra-
di tch fué arrestado ayer y la poli-
cía encontró en su domicilio docu-
mentos comprobando las relaciones 
existentes entre Raditch y la Inter-
nacional Comunista con el propósi to 
de dar un golpe de estado. 
Han sido arrestadas además cien-
to cincuenta personas, entre ellas 
diez diputados croatas. 
ra el primero de Marzo, como se 
dispuso desde el principio, pero se 
presume que los Gobiernos aliados 
h a b r á n de protestar pidiendo la mis-
ma preferencia y privilegios garan-
tizados por ambos naciones. 
L A EMRA.TADA CHECOESLOVACA 
F U E ROBADA EN VARSOVIA 
VARSOVIA, enero 6. 
De la Embajada Checoeslovaca en 
esta ciudad han sido robados nume-
rosos documentos polít icos impor-
tantes y secretos, anoche, es t lmándo-
Ise que el hecho h a b r á de producir 
futuras complicaciones. 
E N 
E L BANQUERO A L E M A N F R I E D -
L A E N D E R SE SUICIDA 
B E R L I N , cuero 6. 
E l banquero Leopold Frledlaenfler, 
de 7S años , que fué declarado cul-
pable de la insolvencia del Banco de 
Kutlsker , se suicidó anoche en 
unión de su esposa. 
E L EMPERADOR D E L JAPON CON-ipunto resPecto de la prensa meridia 
m a d í s i m o artista y amigo, y de un 
bardo a quien deploro no tener el pri-
vilegio de estimar, pues no le conoz-
co. No cito sus nombres, porque serú 
agraviar su notoriedad. 
Confieso que no leí oportunamente 
sus respectivas elucubraciones. Aunque 
parezca desleal, soy muy poco dado 
por temperamento a la lectura de los I cu lparán si no contesto circunstan" 
per iódicos , y mi des interés sube delcialmente a sus advertencias y repa-
TINUA D E B I L Y SIN PODER 
H A B L A R 
i 
TOKIO, Enero 6. 
A pesar de la mejor ía obtenida 
en su actual estado de salud, según 
el informe de los médicos del Pala-
cio Imperial , el Embajador del Ja-
pón con t inúa sufriondo de debilidad 
y habla con dif icultad. 
E L D I R I G I B L E "LOS ANGELES" 
R E A L I Z A R A UN LARGO VUELO 
E N L A P R I M A V S R A 
WASHINGTON, Enero 6. 
E l Departamento de la Marina ha 
hecho público que el dir igible "Los 
Anjgeles" (ZR3) , h a r á en la prima-
ria; quiero decir, de la que se publi-
ca a esa hora ardiente del m e d i o d í a , 
tan hostil a l recogimiento y a la se" 
renidad. 
S i n embargo, amigos obsequio-
sos, amigos alertas, veraces ami-
gos leyeron esos art ículos por m í ; 
y todos convienen en que tanto 
el pintor como el bardo en cues t ión 
•—mis honorabi l í s imos adversarios—, 
adoptaron hac ia este comentarista una 
actitud de reprensión m á s o menos 
zumbona, pero no exenta de la ele-
mental urbanidad que ped ía asunto tan 
noble As í , pues, alude a las mencio-
nadas disensiones, no para contestar 
ros. Apenas podría hacerlo sin reiterar 
punto por punto todo lo que ya escri-
bí sobre el tema, y esto ser ía abusi-
vo para su generosa paciencia y pa-
ra la de mis lectores. Y a algunos de 
éstos piensan que frecuento con de-
m a s í a los asuntos de cr í t ica , y a fe 
que no Ies falta r a z ó n . Tampoco con-
viene abandonarse muellemente a los 
propios entusiasmos, sobre todo cuan' 
do éstos se estrellan una y otra vez 
contra esas dos cosas tremendas e 
inexpugnables que se l laman la in-
justicia y la estulticia. 
No siendo el sentido de lo bello a l -
go que se inculque por la persuas ión , 
muchot menos podría infundirse por 
NOTICIAS DE MADRID D E L DIA 
11 DE IH( IEMBRE 
E L EMBAJADOR ADEMAN RECIBE 
L A NOTA D E L CONGRESO D E E M -
BAJADORES 
E L GENERAL HERMOSA, A 
TUAN 
TE-
(Por EVA CAN E L ) 
La Prensa fr;;ncesa Se ha unido, servadoras, ni por su aristocracia n i 
protestando contra Herriot y su go-lj.or sus campesinos, n i por su ejér-
bierno. Icito, el bloque de lu prensa contra 
Kl hecho de haber querido el an- Herriot no puede obedecer a la per-
tiguo rojo, hoy tlescuncorlanLe man- | secuc ión oíicial que hUfrc uno 'le 
•dhiario de orden y ley, meter en sus miembros, sino a que la persu-
cintuia a un periódico de loji quejcivción paite de un representante 
todo lu pc.spoiun, hasta las conv t - ¡osado , según ellos, de la demagogia, 
liicm.as» de lu Nación, a las exigen- de la incultura y del sanculotismo. 
das ecltoriales no siempre correr-1 Fuese un general Castellnau el 
US, ha obrado el milagro de poner ^ue impusiese castigo semejante y 
de acuerdo a los órganos más apar- sólo se cok-casen al margen del ór 
El general Hermosa m a r c h a r á ma-
ñana a T e t u á n . 
Se relaciona este viaje rápido a 
Te tuán del general Hermosa y de 
na 
B E R L I N , Enero 6. 
E l Embajador de Alemania en Ro. 
ma recibió ayer el texto de la no-
ta por la cual los Gobiernos de la 
Entente quedan informados oficial-
mente de la no evacuación de Colo-
nia en Enero diez. Dicha nota lle-
ga rá hoy martes al Ministerio de 
, Relaciones Exteriores de Alemania su ayudante el comandante Ben íu - , v despué8 aerá publicada 8lmultánea_ 
mea, organizadores de 1* oficina mente gn Berlín y en las capitales BUENOS AIRES, Enero 6 
central de la Union Pa t r ió t ica , con ^ ^ al.adoa 
el propósito anunciado vanas veces ) ^ 
y reiterado de modo bien explícito j ̂  AIiIADOS p E D r o A N LOS MIS-
por el general Primo de Rivera de |MOS pBiVIIjK<JIOS D E L TRATADO 
vera p r ó x i m a viajes a las B e r m u d a s , I Por enterado de ellas. Esto también 
me parece de rigurosa cor tes ía . Pese 
a los consejos que h a b í t u a l m e n t e se 
nos dan en estos casos, creo que la 
displicencia menospreciativa hacia las 
opiniones adversas es una postura po-
co generosa y poco elegante, sobre 
lodo cuando esas opiniones se nos pre-
las sino para agradecerlas y darme la p e r c u s i ó n . "Sobre gustos y colo-
San Juan de Puerto Rico, la Zona 
del Canal e irá a Europa o a Ho-
nolulú. La fecha del primer vueio 
se indica para Febrero 16. 
POLONIA E N V I A DINERO A LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA LOS GAS-
TOS DE DA LEGACION 
PARIS, Enero 6. 
Más de medio mil lón de pesos en 
ccr honrado, por muy huero e insr 
¡pido que fuese, tiene beligerancia su-
moneda polaca ha sido enviado a los i f;r;.n»- , 1 . 1 
Estados Unidos para atender a l o s T " ^ Para ^Ue Se ,e. at.,.enda: 
gastos de la Legación de Polonia en I JUe n ° !e? ,.s,no con » sonn«a de 
aquel país , según se decía en ios j beneyo,encia que suscitó uno de mis 
círculos bien informados esta maña- j propios artículos. 
) Que dichos señores opinadores ha-
yan hecho algún chistecillo a mi cos-
ta, no se lo tengo a mal. E s harto di 
res no hay nada escrito", dice el re-
Irán; lo cual e s tá visto que ha de en-
tenderse: sobre gustos y colores cada 
quisque escribirá lo que le venga en 
gana, s e g ú n la medida de su caletre. 
Pues yo ya he dado mi medida; y los 
señores aludidos, la suya. Y tan ricos 
todos. 
sentan con guante blanco. Todo pare-K Y aunque y a uno de dichos señores 
L A POBLACION D E BUENOS A I -
RES SE ACERCA A LOS DOS M I -
LLONES 
precipitar en cuanto las circunstan-
cias lo consientan la fecha de suce-
sión del Directorio por un Gobierno 
de hombres civiles. 
Suspendidas las asambleas de la 
organización polí t ica naciente por 
*- V » . » " " " ^ .iíflO " 1' ' ^w.v- v-*,-̂  — ~. „ . 1 , . . 
t dos, en otro crden de conven;eu- 'gano perseguido los correligionarios esusas que lodos conocemos, ei ge-íias. y ios sovielialas, Caste'Inau, católico 
El ffuómeuo, así se puede con-!ccn10 el obÍ8P0 (iue más 10 sea' at*" 
ceptuar, en natural ís imo y no por- Cíi a l gobierno rojo con furia legt-
flue fuera de esperar entre in te lec-¡ t ima y valerosa: llega a decirle que 
liftles. Lr unión de clases y de pro-¡ "" i_TXT̂ i_k % 
lesiones debe considerarse necesaria1 (Pasa a la Pág- CINCO.) 
Pira el individuo que aislado es un;» 
hor.fo y apoyado por la fuerza de 
una volirntad enérgica y colectiva 
fi-BUlta incoiiirastablo. 
Estas urioues que triunfan cuan-
es el trabajo manual el que las 
'forma, no llegan a cuajar entre pro-
ffsionales de otras condiciones y mu-
elle menos si esos profesionales per-
tenecen a la literatura, al periodis-
B-o. H la cátedra, a lo que guarda 
FBi&cion con la política mili tante y 
ÍUK oerivades. cerebrales. 
IÍOS franceses no son demócra tas 
pomo ellos dicen. 
J;0-" afra"^: .dos pretende,, hacer 
'a incultura, la mesocracia, re-
"•nrzf.-m a Fr; ncia como verbo en 
fl ruHl encarii.non los famosos de-
iFchos lu.n.bre; derechos aho-
roos en sancrp; derechos que no 
J|<n uejado n i t r o s de virtudes hu-
brlnnS' LnS aflanc<,Hados, repito, 
j an t r an la propaganda engañadora 
L r T" ' Oon f-1 ru,do inarmónico 
il, H 0 es "S^dable a oídos ine-
"•/aos; e] ruido mendaz de pala-
r r . L ^ . ^ ^ í n a d a s ; igualdad. 
Paternidad, legalidad, democracia. 
Di hn8 .fram,eses fingen el re-
P'Joucanismo; los t 
P l a u s i b l e a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e R e g l a 
neral Hermosa lleva a Te tuán da 
tos y cifras concretas respecto a la 
organización de la Unión Par ió t ica , 
a f in de que el Presidente decida si 
con los elementos que el partido 
cuenta se puede llegar a la sucesión. 
Probablemente se f i ja rán en la 
entrevista las fechas de las asam-
bleas que en noviembre hubieron de 
ser suspendidas. 
Desde luego- podamos afirmar que 
en uno u otro sentido la conversa-
ción que mantengan loa generales 
POR LA ALCALDIA MUNICIPAL Primo de Rivera y Hermosa será 
DE REGLA, SE HA PUBLICADO E L decisiva para la marcha y rumbo d? 
SIGUIENTE BANDO: • la nueva organización polít ica. 
GERMANO-GRIEGO 
ATENAS, Enero 6. 
E l Tratado Comercial entre Gre-
cia y Alemania e s t a r á en vigor pa-
Datos oficiales demuestran que la 
poblaqfón de esta ciudad, la mayor 
de la América del Sur, se aproxima 
ya a los dos millones de habitantes. 
CRUCERO FRANCES 
¡Esta m a ñ a n a , ffrspués de las diez, 
en t ró en puerto el crucero francés, 
"Juana de Arco" . 
Hizo el correspondiente saludo a 
la plaza, que fué contestado por ésta . 
SE VENDERA KV PUBLICA SU-
BASTA »50 CUADROS DE REM-
BRAUDT 
LONDRES, Enero 6. 
Sobre trescientos cincuenta cua-
dros de Rembraudt a b a n d o n a r á n en 
breve la biblioteca privada de un 
potentado para ser vendidos en pú-
blica subasta. 
(Pasa a la pág . CINCO) 
DR. ANTONIO BOSCB V M A R T I -
NEZ, Alcalde Municipal de este 
Término. 
EL M A J E DE HERMOSA 
HAGO SABER! 
Madrid.—El general Hermosa sal-
Que con fecha 19 d rá m a ñ a n a para T e t u á n del ae ró 
G a n a s d e B u e n o s A i r e s 
Por mm GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARIN\. 
fícil, en los floreos y rehiletes de un 
tituló su ú l t i m o articule "Punto final" 
(verdad es que no hubo p o l é m i c a ; pe-
ro no importa: hay imaginaciones 
maravillosamente dotadas que dialo-
gan consigo mismas) , el punto final, 
por lo que a mí atañe , será és te , ya 
que entre mis Ihienas resoluciones de 
A ñ o Nuevo figura la de la variedad y 
la brevedad. 
S ó l o me permit iré , por a ñ a d i d u r a . 
asalto cualquiera, suprimir completa 
mente la t en tac ión a la cabriola, a la 
chanza mordisqueante que nos hace 
parecer infinitamente irónicos e inge-;gentileza m á s : la de enviarme 
nosos. A d e m á s , yo siempre he sido un sus ar t í cu los a esta R e d 
admirador def espíritu de contradic-
c ión , entre otras razones, porque esti-
mula el humor en contra de la solem-
nidad, fosa c o m ú n de todas las me-
rogar a los señores que en lo sucesi-
vo honren mis pareceres escribiendo 
en contra de ellos, que tengan una 
uego 
acción, de 
suerte que yo pueda edificarme y so" 
lazarme en su divertida lectura. 
Joree MAÑACH. 
L A S D O S R U S I A S , L A R E 1 G I 0 S A Y L A A T E A , L A P R O -
P I E T A R I A Y L A C O M U N I S T A 
(Por Tiburclo CAST1SEDA) 
La persecución insistente, de to- Y en cuanto al monumento a Le-
dos los momentos, que los Máxima-Inine levantado en el murallado del 
Instas Rusos, llamados de otro mo-! Kreml im, por sus compañeros del So 
• do Bolshevlkl, han ejercido cooitra I viet, como un contraste de las creen-
| ¡a r ehg .ón de los rusos que es lajeias religiosas del pueblo ruso, éste 
Ortodoxa Griega, no ha podido pre- n i lo mira n i lo vé, porque está con-
H A Y Q U E D E D I C A R S E A P E D I R L I M O S N A 
Si, s e ñ o r . Hay que dedicarse al 
del mes en curM>, tuve a bien dromo de los Cuatro Vientos, en ae- ne,KOCjo que produce dinero sin ex-
impaKir le su aprobación al aruer- ; roplano 
do adoptado por el Ayuntamiento ¡ Dir igirán éste un oficial piloto y 
en la sesión extraordinaria cele- , uu mecánico, AI general lo acompa-
bradu m la noche del día 15 de además su ayudante señor Ben-
dicho mes, y en el que se acep- j jumea. 
t ó en todas sys par.'es e\ Mensaje , De onre a do(.e do la mañana He-
de esta Alcaldía, que a c o n t i n u a - ' r á n al ae ródromo de Tablada, 
ciún se t r a n « r i b e : j A11{ asiBt¡rá e\ general a un Concur-
, . , » , ^ i „ „ . „ ' s o de labradores y luego segui rá el 
"Sr. Presuieute d e l S e ^ e n ^ m E 7 ^ vuelo a T e t u á n . a donde l legará a v Sras. Concejale> 
Universidad Nacional existen cuatro 
regíanos prominentes, los cuales ocu I 
| las cuatro de la tP.rde. 
Conferenciará con el señor mar-
poner n ingún capital . Y ninguno me 
jor como finjirse necesitado e impo-
sibilitado para trabajar. ¿No es una 
cosa vulgar el trabajo? 
Esto ee lo que habrá pensado Pe-
dro Baigorry al dedicarse a la l u -
crativa profesión de la mendicidad. 
Pareciendo un individuo sospecho-
so—las apariencias son una verda-
dera c a l a m i d a d — t u é detenido por la 
panTátedVa's (p¿r 'oposición, no por 1 qués de Estella 7 pasado mañana , a j pol ic ía . Se supo que no tenía domi 
favor) n ingún otj-c pueblo de la las ocho, e m p r e n d e r á el regreso, en cji¡o n i profes ión . *<>* o lor'o Z ^ : ¡ r a n z a d o s Por Isla, en n ingún tiempo, h 
a *B?nr LL™TS' en " f ese conjunto: y si ser prof 
a logrado la misma forma, en aeroplano, 
fesor de la 
M A J E APLAZADO 
El general Hermosa y sus acom-
pañantes , que hab ían emprendido 
esta m a ñ a n a el vuelo hacia Lara-
de la repar t ic ión , el que cons ta tó 
vencido que si la revolución france-
sa en un momento de estravio pudo 
violar las tumbas de los Reyes en 
Saint Denis, aventando sus restos, 
ese mismo cenotaflo de Lenine es un 
desafio al pueblo ruso cuyos dsre-
valecer frente a la tenacidad con 
que lo& moscovitas defienden sus 
creencias. 
N i 6] cierre de las Iglesias, ni el 
descolgar los sagrados cuadros o ico-
nes de las paredes de los templos, 
para evitar la adorac ión , ni la per-j chos menospreció, cuya rei igión u l -
secucicón a muerte de los prelados 1 t ra jó y cuya importancia como Na-
que el señor i to Baigorry puede tra-1 pdonesese que prefer ían el mar t i r io | ción empequeñec ió , 
bajar como cualquier mor ta l . A l no, a cesa.- la enseñanza religiosa de los NI siqU,era fué u*n Apóstol del r0 . 
querer oagar la multa corr(|;pondien i DÍños. n i la creación de nna Igleaja munjsmo ue de él abj 6 
te. que son cien pesos moneda nac ió - , Que conducía al predominio 
nal, ha tenido que i r a purga 
culpa a la Alca id ía . 
Se trata de un hombre fuerte, de 
27 años de edad 
r su corta Y temporal que dure el Soviet,' ?* S Í W Í ^ ! 36 ^ 
cuyos intestinas discordias son P r í S ^ ^ ^ J i ^ J campof ^ en la£ 
, d ' . agio de dest rucción, ni la sustrae- ^ ^ ^ ^ 
1 ción do las maravillosas joyas y al- El ex t r añamien to de León T^olz-
No tiene la ^ u l - ; hajas de lag Ba8Ílica8( hau podido 1** deede Moscou, obede-
pa de ser un fi lósofo. La policía no impedir en la Noche Buena ú l t ima V 109 a „ Eisnia causa. Zinonieff, Ka-
entlende de este sistema de que can-i el día de Páscua que se cerrasen los I m e n V r 7 Krassln insisten en el co-
mimlan»», conculcando los úlMmos 
el que quiera? No, s eño r . La men-
dicidad es una profesión, como otra 
cualquiera. Hay que saber inspirar 
ton^dia T VSU U ^ u r a a en la Univer3idad significa algo; si profe-
1,vento P La Prueba es ío rado superior quiere decir supe-
^•alar'o el"? ^l,ant08 hombres han r5or cultura, este pueblo marcha os-
^bierón 6g !a ^ P ^ l ' ^ - ! tensiblemente a la cabeza, a! dar un 
ie &1 prim la demaSogla des- promedio j a m á s igualado de hom-
k 4 m Í 1 Í l ^ - t o che. han tenido que regresar al ae - ¡compas ión , que 1 . - • -
g ^ t u snp9r|0r al de Aleman.a en¡;aseadrar sin d , alglina manera se ^ódromo de Cuatro Vientos a los ñ a r a la gente 
;-nh!tPa0„íde Paz ^ d o ^ e f n ú m e r o d ^ h a g r r e s ' a l t a r e r toda" su importan'- tree cuartos de hora de haber Bali 
g a n t e s qutí contaba cada cual v i c i a , ya sea para mercido reconocí- do por no exponerse a un grave ac-
P^* que ^ pCn,5aba en ,a « ^ " a que los proclamadores de la 
miento a los que se hayan ganado cidente a ca 
distinciones, t í tulos y dignidades; que se ha extendido por toda la lla-
p anrhp; que cantaban desaforada'- como para orgullo y honor de este nura castellana y ext remeña 
r * * •?! himno bonlanRista: "Kn'pedazo de nuestra patria, donde he-j Noticias de Andaluc ía acusan el 
(T"""* de |a revuc". * J 'mos nacido, y que estamos obli- mismo meteoro allí y en el estrecho, 
franela hubiese <ddn r««..Ku^.. gado? a vindicar y enaltecer, paral Por lo tanto, el viaje del señor 
enaltecimiento de nuestra naturale-;generai 8e e fec tuará m a ñ a n a si a ma-
za, de nuestra condición, y de nues-lneco ei dfa ciaro. 
tro nombre. 
Y al objeto de cuanto pudiera 
motivar deliberaciones de esa Res-
petable C á m a r a Municipal, sugiero ¡ 
to hablaron dos modestos señores i ia ' esablecimlentos comerciailes, y en-
, o, , . trasen los rusos a torrentes en las oeseos y atisbos de Lenine; y Trotz-
mados Pla tón y Sócra tes , que inven- Iglesias y es má8 . ^ celebración • V ' qUe t,ene en 8US Inanos €l 
taron la manera de engañar la vida de ja pascua el día 25, se ha rea-' c"0* comprende que la propaganda 
¿Acaso no ejerzo la delicada ^con la sonrisa en los l a b i o s . . . lizado en el mismo Moscou, hasta J?omunista en las d e m á s Naciones 
orofesión de limosnero? ¿C^een us- — Y a no lo dejan a uno n i ganar- olvidando el propio Calendario Rnso ' l 6 ^ 4 Por el Soviet, de r rocará a és-
proreeiou ue * i j - ' * ú̂ gttn ol cual serla el 7 de Ene- te' Porqne ya vemos que el instinto 
tedes que esto lo puede hacer todo se la vida honradamente . . . Es pre- ^ g u I 1 01 ^ beil,i ei ' « « de congervacl6n y ei der(>cho . ^ l é 
ferlble robar . . . — h a b r á pensadr el Es decir ^ ^ persecución de l a ^ í ^ ? el instinto, t ambién , de "pro-
lírico pordiosero. Iglesia rusa ha producido una t r e - ¡ p!*d*d y de bienestar que la huma-
Es casi seguro que en un oficio no menda reacción a favor del cristia-1 nidad Persigue .a is lará a la Rusia co 
udades. si bien I « " " " " • ^ y en una Nación, el aisla-
, campesinos siguer- celebrando ia | mlento es la muerte, 
l áscua el 7 de Enero, como de eos-j La "Nueva Economía Po l í t i ca" de 
entonces el modesto bu rgués que hay tumbre más apegados que nunca a-Lenine no es sino la mas paladina 
dentro de ese soñador Baigorry se la re l igión. j confesión del fracaso del Comunis-
hubiera convertido en un botarate. Y además se notaba, según BÓS}S^frlí*^?» f^if8** ^ y t e n t e de 
Debe de ser una cosa muy hermo-
Esto esjo que habrá dicho Ba^go-f—"'-̂  - " r r y aj policía que le detuvo en d r -usa de la densa niebla 3 v**— <* H ^ „ 
cunstancia en que pedía l imosna. 
Llevaba una bolsa que contenía 
trapos y algunos út i les del curioso 
de dinero. El oficio trae vicio. 
sa el ocio del mendigo. Debe sentir 
bstrlul?.? ú n c e s e » demócra tas , la 
nese «ido república 
-o iruuccse» 
^ o » . que f, . ÍNFCSK U I T E R I O R — 





E L GENERAL HERMOSA 
r * « « r « 2 r - 0 108 • " « • « < ' • * " T^on^Zl\rott^\TlZ\ « - B r t . -.aaana. a tojU. ae baoia „ * . Uevadera. / i a V1s:íaban Par í s ios • 0Portuniaaa oirecer u u „ t t „ u Iocho, salieron en aeroolano nara Se-I J - I — „ „ 
toilet de este delirado á rb i t ro d? la | sensaciones estremecedoras 
elegancia. Entre estos objetos apa-
reció lo infaltable—un mate y una 
bombilla de lata, símbolo tradicio-
nal da la h a r a g a n e r í a cr\olla—con 
los cuales la existencia del meneste-
«e v o l v í a A " - Par í- i dvico o una s e r é , cuyo p r o g r a m a d o , salieron en aeroplano para Se-1 Lo curl06O del caso es que ae le 
,,,da o y e n t e s por ju-1 tonf í ,^ Ionemog oportunamente, para ™ * el ««neral Hermosa y su ayu-
1 encontró la suma de 3.58 2 
confeccionemos 
no sólo significar un regocijo legí-f0 í l d q v i t ^ 1 ^ 0 estudiante Hama-|t 
Pi-mno. Preso en Par ís en 
p?S08, 
También tenía su dante señor Benjumea Llegarán alrededor de las cin(.o j fni to de su oficio 
de la tarde, habiéndose detenido en l ibreta de enrolamiento en donde 
Seviliía a mediodía , donde hab rán 'consta que el sujeto es apto para to-
Pi'mpos dei 5 » ? ^ J en 1,arIs en 'po nuestra evolución progresiva; si 
¡e la carroza d i lmPerio- al Pie hemos merecido ei legado de liber-
r05. per gritar »°S emperadores ru- tad que nos dieran, me jo rándo lo ; I llegado con objeto de almorzar, in-1 (joa los servicios: 
M « t t ! " . fué eJr t l11 '^1» 1*0101010,1 correspondiendo a las orientaciones • vitados por el Alcalde de la capital [ Ha ejercido la mendicidad en for-
f!u le 7=.'. UIiesano de otro "Mu-1 modernas, oara cooperar a la de-1 andaluza. ; , j „ * ^ 
l ma correcta: tenía documentos ex-
decían los cablegramas. cómo las 'Soviet s e ^ l a el fracaso de su ateis-
gentes, citadinos y campesinos, ^e m o , . y como 66 tlene Religión o se 
santiguaban y se hincaban de rod i - : fs ateo, y se reconoce el instinto de 
lias frente a las iglesias, no temien-; la f.rtopi.edad o se renuncia a ésta, 
do a los esbirros del Soviet y basta | sus t l t "yéndo la Por eI robo que es la 
—No le dá vergüenza pedir pmos-1 pugnaban por entrar en el K r e m l m i ! negaci.ÓD de la propiedad, de ah í 
na siendo un hombre tan joven! i y besai los mantos negros, que, s e g ú n ' ^ ni S , * * ^ 0 nI Gl comunismo 
„ . 1. i . . i ' a t rad ic ión rusa, cubren las tum-!Pueaan Producir, como tampoco pue-
— S e ñ o r , soy un hombre enfermo | bas marmóreaS y de sencilla taJla | d«n constituir bander ín de engan-
que no puede trabajar. ¿Usted cree j de sus Emperadores, y 
que es lindo pedir limosna? ¡ h a s t a la Cátedra; de 
sencilla tal la ¡ — " ^ " « m - u n uauuerm ae engan-
r se llegaban ;ohe de multitudes, esas negaciones, 
la Asunción, I "Iglesia Viviente" y "Comunismo". 
Y el alegador ha extendido S i ma 
no al menesteroso.' 
Otra sensac ión: 
-—Hermano, me dá una l imosnl ta . 
No tengo c a m b i o . . . 
EJ pobre hombre ha puesto una 
'e Zar 
^b íne t e ren K?/"0 miembro de un niocracia efectiva y sin adu l te rac io - ¡ Como va se ha anunciado, regre-
Recuerdo 'Dos; a la realidad de los derechos | m a ñ a n a mismo a Madrid, de- Pedidoe Por la8 Municipalidades d e . c é n y ha cambiado un peso. Ha re 
l^i-.signados en^5 hechos' ^e s o b r a d al bienestar de los hombres. Igua-j dicando la noche de hoy a conferen- Matanza y Azül, au tor izándolo a ejer'gresado con la moneda v se la ha da-
genpf.., ^ IriMoria de la pa- les antes la r-J 
U< . " " « " i o n . nor«, J , fío 
naturaleza y la tiloso-
f ,Ps días Pero ignorados en fía-
11 • o ' ^ o n ^ í t ' Ia nia> oría inmensa i 
s:ón lóíf-!;. P*ra venir a una , , 
licata u- ; n0 siencl0 Francia i t r o bueD c r ^ r i o 
For sus .clases cou.j (Pasa a la pág. CUATRO) 
selección es de esperarse de vues-
debe figurar la 
ciar con el general Primo de Rive- cer libremente el derecho de pedir do al pordiosero . . . 
El viaje de regreso lo h a r á n tam-
bién en aeroplano. 
limosna. 
donde se coronasen sus Emperado-1 E l Soviet solo manda en las du -
res, pues que ese histórico Kreml im 1dades' no en los campos; es decir 
con sus mairallas bermejas que pare-! spbre el 20 por ciento de la pobla-
céü amasadas cor, la sangre de sus1 c'ón rusa Que es la que habita en 
primeros Emperadores T á r t a r o s , fun-1106 pueblos. 
dadores del Imperio, es con sus Ca- En los campos, en ese 80 por clen-
tedrales y conventos en esos muros i to de Ia población rusa, los campe-
, encerrados, un relicario de todo el i sinos a quienes los Bolshovlki die-
cara de l á s t i m a . E l otro. c<vnpcde- pUeblo de Pedro el Grande. ron las tierras de los r i c ^ . tienen 
cido, se ha molestado hasta el alma- Y así como el Soviet sobre-vive ; una neutralidad que contiene su fu-
porque dejó en l ibertad a los cam-1 ror porque quieren conserrar para 
peslnos, que forman el 80% de la si las cosechas de que les priva el 
población rusa, de que retuviesen ¡ Soviet. 
sus cosechas en vez de entregarlas al B! día que un Trotzky amargado 
íisco, ha tenido que transigir ; y pue- por la ingrat i tud, se levante con su Tiene, pues, su sensación este ofi-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
' Alegó ante la policía sufrir de u n a j d o . el que recomiendo muy ef'caz-1 ^en salir de l«s corazones rusos i n - j e jérci to contra el Soviet y asegure 
. ¡enfe rmedad que le Impedía traba-i mente. flamados po» la re l igión, las adora- a los campesinos que segu i rán en 
<jar. Pero otra cosa dijo el méd ico l Diciembre 1924. . r f ^ J ^ 1 ^ ^ ^ a l ^ ? ] ú\sírute de la tierra. babrá muer-
••na en uo. J íac imiento . i t o el Soviet y el Leninismo. 
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ANGEL LAZARO, H A TIÍIl^NFADO 
En Barcelona, en un ión de Emi - narentina. Ahcra bien, en tales 
llano Ramirez Angel, acaba de ser cbras ei corte y los problemas son, 
aplaudido en el estreno de la carne- o.trevxdos, si se quiere, pero nunca 
dia ¡ H e r m a n a s ! . . . Sabíamos que banales. Eso lleva en su contra "Los 
Lázaro estrenaba este invierno y Buhos'". 
aquí, entre nosotyos, donde abundan Después de ver la obra, leímos a 
sus amigo» era esperado con ansie- Lázaro y de aquel anodinismo hizo 
dad el resultado de su primer inten- unos "Temas" maravillosos, tanto, 
lo l i terario en t ierra española . que llegó a interesarnos, a sentir 
España, y más que E s p a ñ a ; Ma- una vaga, sugest ión- ¿ E r a n buenos 
dr id , tiene para les escritores dé las "Los Ltulios". . . ? No; era Lázaro 
Américas la bella a t racc ión de la que al hablar de la obra nos habló 
consagrac ión . A l vuelo caprichoso y t a m b i í n de él y nos cau t ivó con su 
fantást ico de la imaginación, senti- ar te . Entonces nos convencimos de 
raos Ja a legr ía de una noche de es- que Lázaro era bueno, de los Ua-
treno en un teatro lleno y pidiendo nados a i r muy lejos, porque hacer 
al autor, y gozamos la satisfacción obra creadora cuando las tesis y los 
del éxito editorial del priber engen- i.-rogramas prevalecen con abunda-
c ro . Toda mesa de trabajo, con sus miento no es la obra de un genio, 
libros y sus notas, ha sido testigo Lo importante, lo feliz, lo triunfador, 
de esoj viajes imaginativos, en loa es salir airoso cuando el medio es 
que <%[ poeta, n i ro al f in , olvida la leacio y pobre. 
rudeza de la realidad y se entrega Recuerdo una crónica de Hi la r ión 
al ensueño de su ideal. A veces, no Cabritas, sobro el Cabarets "Mac 
se puede evitar, t ambién , un estre- A ! p i n " . F u é publicada en el "He-
mecimiento interior, porque Madrid nMiú ríe Cuba", elogiada en tus iás -
que todo lo exige, y lo mismo que ticamente por todos cuantos la le-
címentu. lá fama trompeteando el yeron. fPues bien esc trabajo, don-
prestigio, hunde en el desconcierto de Cajrsas p ín tabs con mano maes-
si en el instante supremo no se en- (Ia el t ra j ín desconcertante y chu-
cuentra la veta maravillosa que con- jBSCo de un Cabarets; ios rostros 
ouce a las jornadas triunfales. Y es pintado? en venta de amor; labios 
horrible pensar en la impresión que oé "rouge" y hombres de los llama-
sufre un alma artista cuando des- clos "serios" en pecado de fingida 
pués de a ñ o r a r el viaje t r iunfa] al pas ión : el l icor, adulterado y t?»n-
encontrarse en el momento de la briagador, el fot, las drogas y el opio, 
prueba, frente al público que ama y no fu^ escrito de ia lealid'ad. E l Cá-
teme, recibe sobre el corazón el frío barets exist ía, pero no como él lo 
intenso del fracase. había escrito. H . ' c r ión hizo ol tra-
Lázdio es español, pero se hizo es- bajo a solas co i unos amigos y sin 
critor en Cuba, en las Américas , y que sr»naran la;; notas desconcertan-
él t ambién sintió durante muchos tes de¡ "Jazz B^nd". ni corriera t-l 
días y largas nochea la eaperanza de . '! ,rr. ni aspirara el cp!o. E t i él 
un teatro lleno y el júbi lo de una qm*;! Jo había crea-Jo. Había t r iun -
edicióu agotada. Y siendo, como esí* fado st cerebro y su corazón. i 
un seutimental, un hombre-corazón, Y rso fué lo que hizo Lázaro o a 
ej fracaso después de tantos es- "Los Buhos". 
fuerzos y desvelos hubiera sido para E l poeta regresó de España y de 
él algo m á s que e1 frío pasajero de nuevo langu idec ía . Una tarde, al 
una i lusión tronchada en f lor . verlo pasar con la cara triste, el 
Toda su vida, desde el inicio en cuerpo delgado y el andar cansino, 
el puesto más humilde d&l periodis- lJC.nsé en el hombre-sentimiento en-
mo, hasta ahora, ope escucha las iGrmo de melancol ía . Y lo pensó con 
primeras palmadas del t r iunfo, en Lristeza, porque su noble sentimen-
todo momento en cualquier circuns- no día subsistir siendo el 
tancia, j a m á s ha prescindido uel al- bl¿ de la iadiferencia dolosa y 
m 
B r i n d o c o n l a m u y c r i o l l a c e r v e z a T r o p i c a l 
p o r l a v e n t u r a y p r o s p e r i d a d d e l o d o a » 
••i1 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
A V I S 
A L C O M E R C I O 
O A * ! 
C I O T t / o 
A l empezar su carrera, cuando 
aun su nombre no era casi conocido, 
mortificante de un ambiente cruel-
mente despreocupado, y desesperan-1 
unas fiebres tenaces y destructoras t i e n t e frivolo y cambiadizo. Ade-
aniquuaban eu cuerpo. Iilas' después de haber estado en Es-
Las frías madrugadas, pus horas Vüña' al lado de f* ' am2»& en la 
de trabajo, destrozaron su organis- í-ierra q"e'10 vió riacér, añó raba co^ 
mo, joven aun, pero ta l vez agotado ra.0 Art is ta y como lumbre el pe-
en la labor cotidiana. derla volver a ver. 
Angei se mor í a . Necesitaba i r a Un buen día, después de estrenar 
España , para que al lá , en. su tierra, en el "Pr inc ipa l" su comedia "Con 
junto a la familia, restableciera en el alma", embarcó para Madrid, esa 
la calma y el amor lias 'energías meca ansia y consuelo d elos l i tera-
perdidas. Varios amigos hicieron po- tos de habla española, para MadrM 
sible el viaje, y entonces Lázaro des- ei castizo; el de las peñas literarias 
de el decho, temblando el pulso por y iag tertulias del café; el del me-' 
una fiebre de 39 grados, pálido y r(.ndero y las mujeres guapas; elj 
convulsivo, escribió la crónica de de la pIaza de toros> la calle Alca-I 
gratitud de despedida, de adiós, ¡T la puerta del SoK y allí , estal 
mas conhiovedora que puede conce- ha m - t r ¡unfador . Madrid 
bu- un ser humano Esa pagina de absorbió con su ^ mundana 
amor, en la que e' <iolór de marchar , • * ^ i I A ^ ^ J 
BO mezclaba con la a legr ía de vol- cl sentimiento del Art,sta Lázaro 
ver a la casa que mucho antes lo rió es de los hoiubres * « • saborea j l 
part ir muy pequeñuelo en la con- lic,or n0 se embriaga. Yo lo 
quista de una posición, denunciaba leo e^mpre, y me sigue conmovien-
en Lázaro ese hombre, raro tipo en do. Ha poco escribió una crónica so-
nuestros días , que con olvido de los hre Flores, el viejo periodista, y al 
sufrimientos icorporales solo sabe tfa- hablar del antiguo compañero qu* 
blar do las emociones del espíri tu, entre la prosa irr i tante enconjtró a | 
Ei marchar es muy t r i s t e—dec í a— veces el «l^leite de una estrofa del < 
porque no sabemo; si al regresar poetai conA só con car iño que segu ía , 
volveremos a encontrar las buenas sjiendo el autor de aquella poes ía . ' 
almas que nos vieron i r . . . itodo dulzura y amor, que t i tuló " A 
Lázaro es sentimental por tempe-lun p i a n o . . . " 6 
ramento, no pol- plan l i terario en | Ahora, claro está, el poeta ampl ía 
H\ desenvolvimiento y se inicia como 
comediógrafo . E l autor de "Reman-
so Gris" nos .hablará por boca de sus 
" A R A L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
R A C I O N A D O S CON ESTOS IMPUESTOS 
D I R I G I R S E A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
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O B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 : T E L . A - 2 3 3 4 . - H A B A N A 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES LA MAS SENClI.r.A DS AFIiZCAX V 
TVM T SIQUE SIENDO Xi A MEJOR DE TODAS 
_ JDE VENTA EN DBO.^VBKXAS, EASMACZAS T SEDJUUAA 
progran?a de conveniencia, y es por 
lo tanto, un visionario. Hace poco, 
ai hablar en el "Diario E s p a ñ o l " de 
! L ^ i ^ ^ 6 ! " ! : ! ' . r A , ^ - ^ 1 " ^ 3 , personajes y en los parlamentos de 
sus impresiones como observador de; con el colorido vivo, el colorido "bru t a l " como diría Abela en que más tard cuan. 
los tonos fuertes armonizan, com- luclí"1 r Â *r-n,{r,a v 
penetran e interpretan las ideas sua- s" Personalidad se determine y 
ves. Y. por esa su condición de sen- t o m a r á rumbos superiores y 
t imenía ! y colorista, al leer nos hace m WW« serán rutas y definiciones 
ver lo que contempló y sentir lo que en los Proolemas sociales, 
supo experimenta*. | Lázaro ha triunfado desde el p r> j 
Cuando la idea huye, en el momen mer momento, con olvido para los I 
lo amargo, en que la inspiración se dofecloa de técuioa. porque ha l i e - ' 
aleja del Art is ta con la persistencia gado al corazón del públ ico . Bien 
de u n í buena doncella olvidada en merecido lo tiene, porque de segu-
su amor, es cuando eq hombre nece- ro que antes. en la mesa de tra-
sita probar a los suyos, a los " i n i - bajo, en las horas de vigi l ia , a la 
ciados' (Mañach) el ncal valor de iuz de las candilejas, cuando todos 
su Intelecto, "y a las multitudes, dormían, supo poner el suyo en la 
(Suárez Sol ís ) ) el templo do su al- obra Que creaba. 
ma- I En las obras de este poeta el co-
En el tiempo que nos visi tó la r a : ó n es parte del cerebro, cosa bien 
compañía de Jacinto Benavente, re- ,>xtraña cuando es lo usual que se 
dactaba Lázaro lo sección "Temas" tenga el cerebro en lugar del cora-
del "Diar io E s p a ñ o l " . Tal compañía z¿n 
a cuyo frente « « n r a b a la actriz ar- ^ los perioclis(as ese t r iunfo tam-
gentina Lola Membrives, tenía por blén nos tiene que satisfacer, per-misión dar a conocer las obras del 
autor de "La Fuerza Bru ta" . Así. f9 una, ****** TOt^ tJ 
pues, noche a noche desfilaba por el f»ue las redacciones per iodís t icas no 
procenio del Nacional una obra be- Í1""13" con su celeridad y transfor-
uaventina. Le tocó su turno a "Los maciones la personalidad del esen-
Buhos". Benavente. como todo au- tor. porque ésta cuando es fuerte, j 
tor fecundo, no puede lucir en su definida, pujante, se amolda elást i -
amplia producción el mismo valor camente a las circunstancias del mo-
¡ i t e ra r io . En "Los Buhos'* no con- Tr:onto. pero no admito otras Inge-
ídgue otra cosa que el retrato fiel rendas, y, luego, resurge con la ex-
de ci-ertos caracteres. Le falta vida tmordinaria fortaleza que adquieren 
y desenvolvimientc social. En esa los caracteres de los Ideaba cuando 
obra la acción teatral es una excusa repliegan para dar paso al pro-
para qu€ el autor expresa sus ideac ducto( cruelmente dañ ino que se dc-
y pen T.mientos so', le un asunto que. r:va de lag iuchas con los hombres, 
r n verdad, importa muy poco al y ahora, "que triunfe t ambién en 
ganado lo tiene 
puesto más humilde 
decir de la crítica la obra toma ribo- ;lel Periodismo ha llegado hasta es-
tes inverosímiles por el deseo tenaz tre'-iai; ccn éx,1to en España , y que 
* persittente del autor de hacer pre- en esta era' ^empo de Xnconslsten-
ria en los ideales y de tristes clau-
dicaciones, ha sabido mantener su 
vc iuuu, .ni..1 M ,i muy yuuu ai y ahora que tr iu 
mundo. El defiecto según el decir del M8dridi ¿* bien Í 
crítico Machado, de que adolece su j . d , 
ú l t ima obra "La Otra H o r a " . . . A l S'T^L^ÜM? * í ? f, 
vaLecar sus Juicio* y opiniones, aun-
que para ello tenga que ahogar loe 
latidos de la vida real . "La Comida 
de las Fieras", " E l Dragón de Fue-
go" y "Los Malhechores del bien", 
ton pruebas de esa insistencia be-
alma fuera de la t ransac ión doloro-
va. de la venta espir i tual . 
Antonio Pérer. Mnnríquez . 
J A B O N " A G U L L Ó 
7* 
¡ E S T O S I E S S O P A l 
P o r c j u e e s t d h e c h a c o n 
F I D E O S 
L A F L O R D E I M C L A n 
Fdbriccidos enVilcarrdncd de Pdndtdes (Cd-
tdluñd) exclusivcimente con cremd de tr igo. 
.Las comidas prepcardidcia 
con los fideos mdCdrrones 
y t d l l d r i n e s "La F.lorde 
lacldn son mas sabroscis 
y dlimenhcids. 
Devenía en todos los eslablecimieníos de víveres 
Tmporlddores pdra Cuba: Pedro Inclany C9 
DdmdS 11 TeL.M7223 
U L T I M O S L I B R O S D E M E D I -
C I N A Y D E R E C H O 
P H A R M A C O M P E y D I U M . Gula-
resumen de las más impor-
tantes farmacopeas oficiales, 
por Hugo Kosenberg. Traduc-
ción directa del alemán y 
considerablemente aumentado 
bajo la dirección de don E n -
rique Soler y Batlle. 
P H A R M A C O M P E N D I U M e» 
una obra enteramente prác-
tica que resume las Farma-
copeas oficiales de los paí-
ses civilizados más importan-
tes, entre las que se encuen-
tran las Farmacopeas Aus-
tríaca, belga, británica, ga-
lilea. Alemana, Helvét ica, Hi» 
pánica. Italiana, Japonesa, 
noruega, rusa, sueca, de los 
Estados Unidos de Norte A m é -
rica, etc. etc. 
1 tomo de 900 páginas en-
cuadernado en tela ?7.00 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A , dadas en el Hospital 
Nacional de Clínicas de Bue-
nos Aires, en 192?, por el doc-
tor Pedro Escudero, Profe-
sor de Clínica Médica. 1 to-
mo en 4o. rnstica |6.00 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Goyena. Profe-
sor suplente de Clínica Mé-
dica d<s la Faxrultad de Medi-
cina de Buenos Aires 1 tomo 
en 4o, rúst ica $6.00 
I N T U O D U C C I O N AD E S T F O I O 
D E L A O B S T E T R I C I A , por el 
doctor J . C . Llames Massl-
ni. Profesor de la Escuela 
de Obstetricia de la Facul -
tad de Buenos Aires. Obra de-
dicada a la Escuela de Obs-
tetricia ilustrada con 271 fi-
figuras en el texto. 2 planchas 
fuera del texto y 4 láminas 
en colores. 1 voluminoso to-
mo en 4o mayor, rúst ica . . . $12.00 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
por el doctor Recasens G l -
rol. Catedrático de Obstetri-
cia y Ginecología de la F a -
cultad de Medicina de Ma-
drid 5a. edición Ilustrada con 
411 grabados y 18 l á m i n a s . 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor pasta española $13.00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A , por los Agre-
gados. Tomo I . Pato log ía 
quirúrgica general. Enferme-
dades generales de los te-
jidos, cráneo y raquis. Nue-
va edición. 1 voluminoso to-
mo en 4o. pasta espAftola. . $6.00 
T R A T A D O D E F I T O T E R A P I A 
(Medicamentos vegetales), por 
los doctores A . Pie y S. Bon-
namour. (Biblioteca de Te-
rapéutica publicada bajo la 
dirección de los Dres. Gi l -
bert y Carnot Volumen 9. 1 
tomo en 4o. tela $4.50 
P R O N T U A R I O DE C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A , por el Dr. 
. L«6n Corral y Maestre. E s -
tudio de los medios explo-
ratorios generales y especiales. 
Técnica general exploratoria. 
Ba. edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 123 
figuras intercaladas en el 
texto. 1 tomo encuaderna-
do en medio chagr ín . . . . $5.00 
L A P R A C T I C A D E L DIAGNOS-
T I C O SINTOMATICO E N V E -
T E R I N A R I A , por A. Arciniega 
Veterinario militar. Obra ilus-
trada con 86 figuras interca-
ladas en el texto, de las cua-
les 25 son esquemát icas y 
originales. 1 tomo encuader-
nado $2.50 
M A N U A L DE P R O C E D I M I E N -
T O C I V I L Y P E N A L , por el 
doctor Tomás Jofré, da la 
Universidad de Buenos Aires. 
Tercera edición corregida y 
puesta al día. Tomo L 1 vo-
lúmen en 4o. mayor, rús-
tica $6,00 
D K R V C H O I N T E R N A C I O N V / L 
P U B L I C O . Conferencias dadas 
en la Facultad de Derecho da 
la Universidad de Buenos A i -
res, por el doctor Eduardo 
L . Bidau. Contiene: 91 proyec-
to WilHOn L a L i g a de Na-
ciones Su reg lamentac ión . 
Acuerdos de la primera, se-
gunda y tercera asambleas, 
etc. etc. 2 tomos en 4o. 
mayor,! ejicuadernados. . , $15.00 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L . A n -
tecedentes. Organización, Re-
formas, por el doctor Alfre-
do Avellaneda, Agente Fiscal 
en lo Criminal de Buenos A l -
res . 1 tomo en 4o. rús t i ca . $1.75 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
E S P A R O L A A B A S E DEUi 
CODIGO D E C O M E R C I O , por 
R . Gay de Montel lá . Tomo 
V I . Suspensiones de pagos. 
Quistaras. Prescripción de ac-
ciones. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado $2.25 
i l B R E B I A 'CKBVANTES" DE R . VE-
I.OSO Y CA. 
Avenida Italia 62 (Antes Oallano) i 
Apartado 1115 Telf . A-4958. Habana 
Ind 2 t 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O U c I 
Bellísima nar rac ión es la de los 
tres Reyea Magos que nos refiere la 
Sagrada Bibl ia . ¿Quién no la re-
cuerda, en estos días primeros del 
año, para contarla a sus pequeñines 
en el hogar, extas iándose con la ca-
r i ta de asombro y de aiegría que po-
nen al saber que los Santos Reyes 
quieren mucho a los n i ñ o s ? . . . 
Melchor, Gaspar y 
Jeron preciosos dones y regalos al 
Divino Niño Jesús cuando, para ado-
rarle, ofrecíanle, reverentes, oro, i n -
cienso y mfrra. 
Y los niños de hoy. niños de po-
cos años y niños ya de muchos, go-
grandes. Esos libros con.Hf 
más precioso ornato en « I yea t i 
elegante. an v, 
¿Sabéis 
bros?. . . 
cómo se U a n ^ ^ ^ 
La Sagada Biblia Católica 
Los Tres Santos Reyes o ,; 
verdadera historia, ( h l t o í , ? 
idadera, ..ae no levenda r a ver. 
Baltasar, t r a - i dios dicen, se narre ¿ o . ^ «m-
mentiras, y que los niños Ve*8 8i» 
la sigan de lnhir,c ^ , ^Uefio, 
erando 
su 




cargamento de Saera^-^- 1̂ 
blias lo - raen los Reyes a laa9. B5-
^ n i v e r s i t y Society, jUe" ño \ , 
zan pensando que también en núes- i no 182, que es Ja "Ca 
tros días van cabalgando por el i grada B i b l i a " . . . Sa de Ia 
mundo, en sus camellos, los tres Re-' 
yes para ofrendar ricos dones y re-
galos a los cientos de miles y mil lo-
nes de iños, grandes y chicos, que 
les esperan—puestos los zapatitos en 
el balcón,—y el alma en ellos. 
Juguetes los más lindos y los más 
valiosos obsequios traen siempre los 
Magos a sus querido pequeñuelos 
—~. c 
raen los Rey s a U . -
de Nep^' 
Sa. 
¿Qué mejor regalo para in» . 
^ d L S „ l U e , u n e Í ^ P l a r de ?a;iñ0« 
lioso tesoro?. . . ^ 
Por el teléfono A-9317 n n ^ 
ted ponerse en contacto d i W Í f Us-
los Santos Reyes, y hacerleg pl Con 
cargo. eii el ea. 
¿Lo quiere usted más fácil ' 
Es el mejor regalo para - - " -—o— — ^ * — ~- ^.^jut icgaio para nrtr, í 
Pero este año traen un cargamento bien el nuevo año. ^ " ^ i p i a i 
de r iquís imos libros para los niños 1 
. . 1 • Diego. 
C R O N I C A S O C I A L G u a n a k o a a l D í a 
ELEGANTE SOIREE 
No asist í . Pero encargo expreso, 
solicitud reiterada y m i deseo de 
complacer a Ja buena y muy ama-
ble señora Paulita de la Maza, da-
ma colmada de v i r t u d ^ que admi-
ro, mueven mi pluma para exponer 
con estas l íneas la información de 
una elegante soiree que ofreció su 
ahijado el simpático y entusiasta jo-
ven Jul i to García Alvarez, con mo-
tivo de su onomást ico. 
Se llevó a cabo en la morada de 
sus pjadre^ el señor Julio García 
y señora Flora Alvarez, Manrique 67. 
Alicia y Adelaida, dos figuritas 
que parecen copiadas de un cuadro 
de Mur i l lo , con aires donoso, con 
entus iás t ica voluntad, coadyuvaron 
al éxito que se me contó tuvo la 
boaüta fiesta. 
Resplandeciente de luz, vestida de 
colgaduras de ricos tejidos, embe-
llecida con arbustos de frondas fle-
xibles, de penachos erectos, de olo-
rosos ramos en búcaros de cristal 
y un bosquecito parecido a los que 
construyen los venecianos en el lar-
go patio en que la luna bañada con 
sus destellos a pesar de las palmas 
que para impedirlo colocaron, apa-
recía coquetona y tentadora la so-
lariega casa que carac ter i ró el nom-
bre y el prestigio de mi particular 
amigo señor Pepe de la Maza. 
La música dir igida por el joven 
Armando Alvarez, se lució con los 
vals, danzones y Fox que enloquecen 
a los bailadores modernos. 
Juli to García, deshaciéndose por 
complacer los más exquisitos gustos 
de sus amigos, escogido, según sus I 
afectos personales, no .sólo cantó el 
tango y bailó sino que se mul t ip l i -
caba en solícitas deferencias con to-
dos sus invitados. 
Con profusión fueron hechos ios 
obsequios, licores y vinos. Jaguer y 
dulces, Petosgorros de colores y ma-
tracas. 
E l sarao (resultó deliciosamente di-
vertido, Jas gentiles y donairosas jó-
venes que alegraron el conjunto con 
sus hechizos y se hicieron admirar 
por sus elegancias, d iéronle un be-
llo aspecto. 
Así me lo aseguran la digna es-
posa del caballeroso Sr. F ro i l án Gon-
zález Travieso, la distinguida señora 
Rufina de la Maza, que la presen-
ció. 
He a q u í los nombres: la señora 
madre de Julito, Flora González de 
García, Teófila Sánchez Vda. de Do-
mínguez. Julia Fernandez, Josefa 
Camps, María Teresa y Luciana Ca-
ridBo, ¡Margarita González, Luisa 
Caraballo y como voluptuosas mari-
positas que juguetean sin reflexio-
nes sobre rosales que no se mati-
zan, que se esfuman y se tornan 
mustias al menor soplo del ambiente 
este grupito. 
Teté Ledón, Dulce María y Blan-
qulta Peña , Carmen García. Ofelia 
Gil, Angela y Julia García, Florinda 
López, Carmen Ledón. Lydia Pedro-
so, Mangot Romero, Blanquita y Ca-
ridad González, Consuelo Tempera-
nes y algunas otras. 
Imperando entre ellas, Alicia y 
Adelaida García, los dos botones que 
perfuman y dan tono al hogar del 
apreciable matrimonio García A l -
varez. 
ALEGRE FIESTA 
Lo fué en todos sus aspectos, la 
celebrada en la confortable residen-
cia de la dis t inguidís ima y bella da-
ma cardenense, señora Manuela Pe-
layo. 
Para felicitarla acudieron a su do-
micil io, muchas familias y amigos. 
Recibió postales, regalos e i n f i -
nitos parabienes. 
Entre los más expresivos y amo-
rosos cuén tase los de su señora ma-
dre nuestra amiga Pastora P. de 
Pelayo. los de sus hermanos, Rosa 
y Ramón , y los tiernos besos de sus 
hijitas Inés y Alda García. 
Aunque lejos de la reciente pobla-
ción que los poetas llaman la Perla 
del Norte, Manuela Pelayo, ha dis-
frutado de pruebas de afectos que 
sus condiciones personales, siempre 
le conquistan. 
UNA POSTAL 
De Madrid, la a r i s tocrá t ica vil la 
que es capital de EspaJña, recibo 
una l inda postal que trae la foto-
grafía del gran Hotel "F lo r ida" , 
que da frente a la Plaza del Ca-
llao. 
La envía Alfredo Fosalba, aquel 
joven escritor que queriendo volar 
por el viejo mundo se fué a Par í s 
y ahora torna con ilusiones. 
No olvidamos su part ida en la 
que elementos de la Unión Frater-
nal, Ja rica sociedad del que es 
miembro, le despidieron cariñosa-
mente. 
Tenga el amigo y camarada las 
delicias que por Europa, se disfru-
ta cuando se corre como él las ven-
turas, de una juventud colmada de 
encantos. 
ASCNTOS TRAMITADOS EN \ r p c 
TRO JUZGADO M U X K ^ J 1 » 
RANTtí E L AÑO 192-1. COXOriSí ' 
DO TAMBIEN EN >L\ TERIA rn! 
R R E C C I O N A L ^ ^ C0' 
Para demostrar la labor que „. 
rinde en nuestro Juzgado M u n i c L i 
vamos a dar publicidad a la sigufe,;: 
te estadíst ica que comprende tod l 
los asuntos que en el mismo se han 
tramitado durante el año que ao? 
ba de terminar, conociendo ieuai 






Por distintos delitos se ra-
dicaron 850 cansas . . . . 
Por distintas faltas . . . .* 
Hechos casuales . . . . 
Exhortes, Cartas Órdenes, ' 
Expedientes de Jurisdic-
ción Voluntaria y Acci-
dentes de Trabajos 1031 
Materia Civi l 
Desahucios y Juicios Ver-
ba'es en cobro de pesos . . . . 685 
Matrimonios , t 99 
Defunoiones . . ,. ., . . . . ' . . 421 
Nacimientos . . . . . . , . . . . 327 
Ciudadanías . . . . , n 
Fetos . . .,' . . 47 
De los asuntos correccionales han 
quedado pendientes para el año 
l!r25 
Juicios por delitos 
Juicios por faltas 
15 
10 
Durante el referido año de 1924. 
se han terminado nada menos que 
4,123 asuntos. 
Nuestra enhorabuena para el Juez 
Dr. Calle y Moré así como para los 
que lo han sustituido, y también 
para ej Secretarlo del Juzgado el se-
ñor Alfonso G. Calzadilla. 
L A FELICITACION DE AYER 
Fu(? Santa Amelia ayer. 
EstuviertMi de fiesta la joven 7 
distinguida dama Amelia Franchi de 
Ortlz, para la que tenemos un salu-
do especial. 
La estimada señora Ameília Olive-
ra de Villalobos, esposa de nuestro 
querdo amigo y compañero el Mfiof 
Plutarco Villalobos, y su encantado-
ra hija Amelia Villalobos. 
No olvidaremos a la señora Ame-
l i la Costales de Cruz Muñoz, espoea 
del simpático compañero en la pren-
sa Oscar de la Cruz Muñoz. 
Para la entusaaeta Camarera de 
San Rafael, la señora Amella En-
tralgo Viuda de Vegat también el 
cronista tiene un saludo afectuoío. 
Otra muy linda: la señorita-Ame-
lia de la Noval. 
Aunque tarde, reciban mi felicita-
ción más cumplida. 
LOS REYES MAGOS 
Festividad de alegría ¡la de noy pa-
ra todos los niños. 
Gaspar, Melchor y Baltasar. 
Cels'rran su santo los amigos Mel-
chor Herrera, Melchor Gurdiel, Gas-
par Ponce y Baltasar Arronte. 
Tengan todos un día lleno de sa-
tisfacciones. 
Jesús CALZADILLA^ 
HIGIENE DE L A BOCÁ" 
t i l ' 
Enrir.Mríauj 
Ofl.0» LANDA DI L* 
HMaetmtiemHim 
[Ó-
No hay 3alud eompleU «¡B ^ I 
Digestión v ésta no existe « , 
buena dentadura. ir,._,r conserv» » 
E l empleo ee este E.U r c o n ^ ^ 
dentadura, ' - « ' " ^ ' t ? ^ dentkrl» f * 
cho, se impide la carie aern-* . 
I fetidez del aliento. i.vantar««_£40 
I su uso. a diurio al .l*v™¿. tr̂ mi 
después de las f ^ ^ J * » ui W»*** 
ra y sensaoiún de bienestar a »• " j ^ l 
DEPOSITO ^ ' 
tanda Jr^. 4 .número^08. • 
CASINO MUSICAL 
T e n d r á baile en la noche de hoy 
esta sociedad. 
CENTRO MACEO 
En la junta del viernes, se acordó 
en principio la candidatura del se-
Teléíooo 2236 
De venta en farmacias T 0» \ 
rias. 
P R E C I O 
^ litro Si.»" 5 
. en larmat í»- » -
SI. 80 1/1« Ut^ V i * 
' l í se f i0 ' 
ñor Fernando Hernández 7 ^ 
Eu«enio Capote como v ̂  e5é 
El viernes quedará terminsa-
acuerdo. Aibcrto n̂gnf 
A S O x c m D I A R I O D E L A M A R I N A í nero 6 de 1 9 2 5 . P A G I N A T R E S 
S R Á C Í Z Ó ^ Y P A R A E L L A / 1 
. C O N F U I - T O R I O ' 
p v T H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I I 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N ü D T C I P v C T C ü T P n Q 
D E L C O N S E J O S A N A G U S T I N Ü í l l V I C L U L 1 1 / 1 I I V U d 
«I autopiano para, usted dice con la inclinacioú de ca-
^laria"' J beza. siempre algo digno y natu-
EM l L EPILOGO DEJ- 1924 
Ea c^an fies ta del Náutico 
lo!, Cíeso*- bondadosa lecto-¡ r a l . La naturalidad es ante 
P65^ n¿s anunció su deseo Cualquier frase de cliché o c 
r . W^T* la Escuela de Ciegos, 
de reSSIno. no han cesado los po-
li0 os ^ soñar con él . . . 
ves ^aeCc"mo hube de pubhcar 
todo 
ereuio-
nia estudiada resulta forzada y r i -
dicula. \ 
J . M . y O. I t . 
-•"iesta de rango. 
De magno -esplendor. 
Con la pluma de los grandes 
acontecimientos, paso a describir 
ahora t:p fiesta (Celebrada en el 
Club Náutico de Varadero, en la 
Pasaban do 130. ^ 
Haré l a descripción por smesas, 
aunque es ardua la labor pero tuve 
en ella la valiosa ayuda de Lulüito | 
del Valle Báez, que me facilitó con 
l a amabilidad que le caracteriza. 
J U G U E T E S , L E C H E Y D U L C E S 
A 1 . 3 0 0 N I Ñ O S 
A .«.a ochr» y media: el Juruote Lo» 
Novios; canciones por el barítono A l -
s ina . 
A las nueve y . tres cuartos: Lol i ta; 
l a Mulata; canciones por el barítono 
A l s í n a . 
A I H A J Í B X A (Coaralaflo estnlaa % TU-
f í^no "tenemos autopiano. ¿Qué esos informes 











Voeros donatiTOS pa^a 
b rarmen Xúnez • • • • 
Amelia Canelo de Que-
la "Escuela 
Sra 
seP ^ \\ ' Delgado de Díaz por 








L n epílogo cubierto de glorias en j les del buque de guerra "Nokomis". 
¡una noche de a legr ías , de bullicio i de la marina Americana, surto en 
(S>agua la Otan- r entre los encantos de un sarao puerto. 
« l imado de atractivos y alicientes. En esta mesa estaba también ro-
Hermosa fiesta esa del 31 . deada de algunos jóvenes Angéli-
N'o Uene aquí precedentes. ca Costa, una l inda señor i ta , 
tres pesos para el alumno interno oc Ni recuerdo i b e r i a visto ieual 
nuestra "Escuela de Ciegos". Jos.-' recuerao uaocna ^nsto igual 
Muy estimado Sr. En este mo 
mentó recibo su carta y check por! 
Manuel Barrios y s u r i . En su noni- ÍJ antiguo edificio del Náut ico , n i 
En otra mesa J. W. Hope y se-
ñora y su hija miss Hope. 
En la mesa de la Directiva tuve 
Rufina R- de Delgado 
ü Dalmau y Sanso, (Cád a. I 
sres. ^ ' ^ g i t u n a s sin hueso yj Dulcinea Jel TobuM> 
bre le doy las gracias por este medio! el nuevo y « ^ n t e palacete que 
a reserva de tener el gusto de con-iüo-v ocupa co11 toda altivez de su i el alto honor de tener m i puesto al 
testar su amable carta tan proni »¡ rang0 y d f sus prestigios, al lá f ren- ' lado del que con tan buen acierto 
me sea posible. También José 
nuel le escr ib i rá . . 
Ma- te a a<luel azulado mar varaderista rige los destinos del Náut ico el D r . 
I donde la Naturaleza parece haber i Ernesto Juan Castro, el sociable y 
; depositado sus más ricas maravi- ' caballeroso "clubman". 
Il las- ' Estaba él satisfecho. 
\ cSTdc "turrón de Gijona 
Coi-* María. 
Para todo lo que f.e refiera a i | 
arreglo y mejoramiento de las mu s, 
Dejé a Cárdenas anticipadamente 
Casi anochecía. 
Un Chandler del galante Director 
Satisfecho por el éxito. 
En esta mesa se hallaban también 
el Comodoro del Náut ico que tanto 
le recomiendo vaya a ta "Pe luquevú. ; del Náut ico Panch icú Alfglielles. 1 se desvive por el prestigioso club 
• ^ ^ ^ Ü í v p r ^ a s " l i n d a s t e í a s ! —Siento mucho lo de la,caspa (aue encontraba frente a la residencia i doctor Ramón Mart ínez, Dr. José M 
^ez le deje ^ r ldb . no ocun.e a otraS personas) pero to- palaciega del Náutico 
8eda cuyos muestrario^ me eu dus v¿% nii íuralezas son i0 miSin0. L , * * temDrano 
ió !a última vez que estuve a l l í . I Eche u n a ( .UL.hara ( la g ; a n d e de ^ M e S u é 
algunas preciosas y muy apro- ,,e t.oc¡Iltt eu el agUa doftde se la 
N U M E R O 1 3 9 0 , R E P A R T E N I VACIOKAZ. (Paseo fla Xar t í es^iilaa • 
San mafael) 
Compañía del Ba Ta Clao de Paris. 
A las nufave: estrc-ito de la revista 
¡Oh La L a : 
? A T » E T (.'*aseo de Man'. «B^ulaa • 
Saa Joflé) 
i Compañía de opereta de Esperanza tadea) 
El Consejo San A g u s t í n n ú m e r o IriAs-; , , ' , i Compañía de á r m e l a de Refflao L d -
1390, ha celebrado.el domüigo ante- las octho :' * 0™"t;Ml>«»- ^ . Q 
r ior el Arbol de Navidad en favor '€n tres actos' de • T*™*** V Hemz A las ochr> menos cuarto: El .H.e0o 
de 1,300 n iños pobres, en su casa-':Reichert' de Fran^ Lehar^ Fras> 'y ¿j amor 
eocial. Avenida de Simón Bolívai ¡quUa- . -V las nueve y cuarto: Lo l i ta . 
n ú m e r o 92. ¡ B1A»TI (D-.-afoaee eagnlaa a Zalneta) , .\ las d i íz y níedia: L a Revista Locu 
Compañía do operetas, revistas y zar- | í e s t reno) de Federico VÍIIOÍ̂ I y Jorge 
cuelas Santa. Cruz. Anckermaiin. 
A las oeno y tres cuartos: la opereta i ACTtTAIflDJJDES ( aconsenrate eatre 
en tres actos, de Carlos Lombardo, La : XTeptoao 7 Animas) 
Danza do Vaj  Libélulas, x ias ai^te y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y comelia?. 
PrnnrcZPATi DX XIA COltaDIA (Anl< De una a seis: cintas cómicas, come-
aas y Bnlneta) ! ¿ jas y revistas; Las mujeres primero, 
Compañía de Comedia dirisida por el ¡ por WiUlam Falrbanks y E v a Novack: 
La mano flal pulpo, por iJuck JJones y 
Para organizar este bell ís imo ac-
to, el Consejo nombró una poplwMn, 
integrada de los Hermanos Enrique 
H e r n á n d e z Egea, Francisco de P . 
Bastarreche, Miguel F . Márquez y 
Miguel Verano. 
P res id ió la Comisión el Respeta-
ble Gran Caballero, Antonio Ale-
gr ía Mujica . i primer acto.- Jo»é Rlvero. 
Traba jó esta Comisión de una ma- A las nueve: estreno de la comedia 
ñ e r a ac t iv ís ima, logrando adquir i r en tres actes, de Paso y Abatí. E l via-
con lo recaudado entre los Herma-
nos dei Consejo, juguetes, dulces, 
chocolate y leche condensada, para 
1,300 n i ñ o s . 
su elecc 
•L«os objetos mencionadoe fueron 
distribuidos en 1,300 paquetes, des-
t inándose m i l , para entregar a los 
pobres n i lo s que los miembros del 
Consejo presentasen. Y lo stréecien-
tos restantes para aquellos que, con 
exceso, suelen concurrir a estos re-
partos. 
La Comisión auxiliada de un nu-
x meroso grupo de Hermanos, ador-
j Venlens y Arsenio García. nó el sa lón y pasillos con colgadu-
j Una mesa de matrimonios. iras, banderas y plantas. 
La fiesta no había empezado. Todos jóvenes . En el estrado presidencial figura-
Todo estaba dispuesto y desde; Margot Muñiz, y Pedro K . Suá- l'an la Cruz del Redentor y la ban-
rada hasta la . rez, Hortensia Muxó y Raúl Castro; ! dera patria, simbolizando los dos 
era todo un ¡Concha Castro y Dr. Franck Smith, grandes amores, por lo cuales el 
Ana Luisa Castro y Carlos Argüe- hombre todo lo debe sacrificar, 
desde las Ules. Beblta Smith y el Dr. Juan de l A la una y media de la tarde, éH^iiig Bagou; la comedia E l prestldisU 
Shlrley Masón . 
A las iletc y tres cuartos: comedias, 
je del Rey. revistas y cintas c ó m i c a s . 
CTTmAVO (Avenida de Italia y Jnaa A las ocho y media: L a s mujeres pri-
Olemente Senea) nirro; presentación del tr.v. L a s Espa-
A las cuatro y media: pel ículas co- : fiolltas. 
micas: estreno de la humorada de A l - A las nue\e y tres cuartos: L a mano 
berto Garrido Se soltó el Loco; canc io - júe l pulpo; presentación del trío L a s E s -
nes por el l .arítono Aláina. i p a ñ o l i t a s . . 
OAJPITOIiZO (Industria esquina a San , KIAZ.TO (Kaptuno entre consulad.0 7 
José) son Miffaei) 
De una y media a cinco: episodios | A .as clncy y cuarto y n u c e y medía: 
11 y 12 ds E l rastro del cuervo, por De: abismo s la cumbre, por George 
cuero ^ Rojas, Raquel V i l á V el Dr. Alberto [ ' ^ ^ Ertado. Juan J do t ado r ; 
cuero Laoeiiuuu j apl icarse ios rfcjro* . . o«*i ld -.Hmirado dp la^ ra dp Roia^s F l o r a Muñi7 v Pan^h^,', Mutiozabal, y los Hermanos de la Lytel l 
^foleta, que son muy brueticio.os l>a- l ^ t ^ ^ J l ^ " I w ^ f c ' " n t ^ ? ¿ J ^ T ? Comisión M á r q u e z y Serano, fran Dana. 
ru el cabello formas que presenta el Club. lArgüe l les y Hortensia Muñiz y A l - I ̂  oulls,on1 
Está transformado. i berto Menéndez . * I mearon las puer.as y auxiliados por 
B s t h e i . ^ C í p n f u e g o á . Va luce presentando un aspee- Una mesa P e * « e a ^ 
Coiin<re el libro "C 'nr.o debo :oni- tu Precioso las cuatro hermosas ! gnelles y Leopoldo Gómez y Aída 
yu,. debe ser un día festivo? 
VD día festivo debe ser el día d i 
U religióu • — D i a dominical 05 'u 
miímo que día seuoria!. día del Sc-
¡jr. día del dueño de todoá los días, j portarrDe en SOí5;e,j;Uf" " en ia'"Lr.).-e- columnas lumínicas que instaladas j Saez y Pedro Cañizares 
que (laudónos seis para nuestros n*-1-j r(u "Académica" , C¡<ji.;- de Payn-, ¡dos eu la Playa Norte y dos eu la | Otra mesa de matrimonios: 
godos y trabajos, nos manda re-; ] ¡aL)ana _ (§xi.. de González) : Tain-j Playa Azul, imprimen al Náratico ¡ Acela Qulrch y Pepe González, 
lerrarle uuo, para que en él poda- . i^ f , ei « Trato so : ia l " . por la Cond^- cierto sel'o de elegancia. i Terina Hevia y el Dr. Pedro A. 
darle culto especial, i r a miáa:gH ¿e Tramar lo tienen allí y es muy" El bar fué trasladado. 1 Reynaldos, señora Reselló de Doy, 
o menos, oír la divina" palabra, i)ueno 1 Es tá ahora en planta baja. y Enrique Doy y LoUta Arós tegui 
ífaitar alguna iglesia. j Convertido en hall de lectura | y Chas A. Villaverde. 
día festivo debe ser el día del "Opaline*' ; quedó aquel "appartameut" que ocu-! Otra de matrimonios americanos, 
re.—La religión cuida de uos-l Los polvos "Armand" a base de'paba el despacho da bebidas. Mrs. y Mr. Murray; Mrsy Mr. 
_ y de nuestra dignidad. Y pa- cold-cream son inmejorable.i para SU) Coquetuelo y además elegante se I Molter, Mrs. y Mr. Raudolph, Mrs . 
n que no pensemos ciue nosotros so- p ropós i to . Se "pesan•• por mncho ve el bar en el .subsuelo, apartado ¡ y Mr. Munson': Mrs. y Mr. Casablan-
aos para las cosas, sino las cosas tiempo sin enmascararla. La base de completamente de los" salones d-e lea. 
para nosotros, nos manda reservar1 t rema los hace adhesivos y transo;. , baile, lectura y juegos. una aue chaperoneaba la se 
india de la semana para nosotros.; rentes. Los hay en todos loo tonos; QUedó inaugurado el 31 
Estación a l m a n d o del caball-íroso 
s'.rgeutc D o n a t o ó aaved ra , í ue ron 
i i ispouíerdo l a ex.-ir •.•.Ja de aquollcr: 
niños, a quienes acompañaban per-1 mala 
senas mayores. S e llovó a cabo por 
O'Brlcn. / 
d« ¡ tador: Certilicado de Infamia, por Bert De uña .t cinco y de siete a nueve y 
Xo hay gente mala, por Viola ¡ media: E ! trono del amor, por Elmo 
! Lovert; E l Fl irt , yor Eyicen Percy; 
A las citico y cuarto y a las nueve y 1 comedias 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora IiZKA (Xnlastria esquina a San José) 
de Paris, por Lon Chancy. De dos <t mdeia a cinco y media: E l 
De siete y cuarto a n u c e y media: | Vraile; L a muerte del amo'-, por K . Na-
Certlflcado c'e Infamia; No hay gente i varro y Barbara L a Marr; Consígala si 
pía-de, poi- Bryant 'Washbu-n; E l ballu-
ncro, por Hobart Boswortb. 
grupos de a 50 y con admirable or-< C A X P O A M O B . (Plaza de Albear) h las sfroo y media: E ! Prail 
den. En el salón de fiestas el Di- A las CÍUJU y cuarto y a l-̂ s nueve y muerte del amor, 
putado de Distr i to Faustino Ber- media: la comedia L a s t r ^ ' ó p o c a s . i A ¡as ocho y mdeia: Ei frai le; 
Antes que nada es d hombre rey de| .naturales de la piel . De venta en to-, Se abr{a por veií pri1Uera. 
¡.. .̂ooc • \Hn i - . mánninH' ;n iv i - laas Partes. Con seguridad en casado . . . . , • , . 
..«as. |Ai io la maquina. , iapa | wi l so i i v Kj gncallto i A medida que el tiempo transcu-jnese la calderaI, ;cese la dinamo!, 
¡déjese el arado!; respire el hombro, 
recréese, pieuse en si, viva siquiera 
Da día 
ñora Nie»'es Medina de Parravicini 
vi las siguientes parejsa; 
Nieveci» 1 Parravicini y D. D. Spi-
múdea, el Gran Caballero y demás 
miembros de la Directiva, iban en-
tregando a cada niño o niña su co-
1 respondiente paquete, en . tanto 
ctrog Hermanos, dudaban la mar-
cha de los niños a t r avés del sa-
lún. pafd'llqs y escaleras, mientras 
los Hermanos Enrique H e r n á n d e z y 
Lias Leorza, a tend ían a los perio-
distas. 
PARA LAS DAMAS 
He aquí dos recetas prác t icas : 
Aljua de íocadoi"— 
rr ía y veía el Cronista todas '«esas 11er; Elsa Parravicini y W. S. Pre-
; nuevas obras que son demost rac ión i wi th , N i l k i Parravicini y Mr. Mil ler , 
de la a tencióa que presta al Club | c Isabellta Jhonson y BL P. Taylor. 
su actual Directiva, iba en aumen- 1 Una mesa de juventud. 
' Un día festivo debe ser e: día ue Tr i tú rense 1C60 gramos de almou- t0 cl número de lujosos autos que! {¿^ RKMlrtguez Sarlol y el Dr. 
la familia,—Eu los otros seis d ías ; (iras amargas en un mortero de már- l'eSaban de la ciudad conduciendo ; Carlos R. Jones; Graziella Reynal-
apeuas puede reunirse. A! menos en mol. con un l i t ro de agua. Agréguen- j familias para la fiesta. dos y jogé Muñiz; Cuca Sariol 
el día de fiesta reúnase , en t rég ' .ese se »00 gramos de agua oe rosas y famj Se sucedían en grupos. :-y Bcbito zayas; Vi rg in ia Busto y 
I la dulce expansión mutua. • leu- l i t ro de agua de miel, una y otra pro- Grupos de elegancia. Enrique Saez; Olga Saez, y Luis 
tense los sucesos de la semana. i(-;s-' Paradas por un fa rmacéu t i co . | De encantadoras y bellas mu je - ¡ E. del Valle,y los jóvenes Raúl Jo-
thóguense del mal humor recogido Pava emplearla, póngase unj ?ü- ires que uniendo a sus atractivos nes y René Vil la 
fett ella, diviértanse los esposos, jue-U:,iaruda de esta hiez-l:. en un vaso mi i . el porte chic tle un acabado 
hen con los niños, vivan una vida : de aSU11 • refinamiento social, reaissaron con 
ten multiplicada cuantos son los , , jsu presencia esa fiesta del Náut ico 
miembros de la familia. Un día de * oKl-cieam a la r o s a — . ! ea la bulliciosa noche de San Silves-
<.-,tii „ J 1 1 Háganse tundir en baño de M;;na't-r(3 
íamilia puede alegrar a un obrero • • . 1 „ . 1 l,e• 
* , w 1 oo.oiu V1érta£e luego cu un mortero de \-nr.i,P ri,. .rj,].. 
> |«ara tuda la semana. máranni- ! *Nocue u<' oai'i-
Un di» festivo debe ser el día dei Kynerma de balleuo Tu - r imo ' Le puro placer ' j En mesa mayor: Miss Rigdon .y 
cuerpo.-Toda !a semana ha estado' Cera v í gen ' ' i o ^ f " H , u ^ 0 10 ^ 0 1'Ir- " S ^ " ' MÍSS AgÍn y P ^ I t ó r los Caballeros de Colón. • 
trabajando y gas tándose . Los u e L almendras dulces 300 " " T el i8alüU de bal1" Sf escuchaban Mr. Harry, Teniente del "No- ; los asistlntes tr ibutaron un 
IMecnlos relajados, los nervios ^. .Acexie a l m é n a l a s uuice» ! I n s p t t o e r a s j a o t ^ ^ d ^ la ^orqueste. J ^ m i s ; \ y dci^ mismo barco Teniente ' merecldo elog)o a la cof.islón del 
raines, la sangre agitada, las fuer- T r i t ú r e l e iodo y hitase hasta ob-" 
zaa agotadas, la cabeza embarulla- tener una rr.ezjla ' muy f ina. Lúogo 
da. Dejad al cuerpo que »e repare se van agregando en pequeñas por-
día, no sea que lo acabéis de clones y sin dejar de batir: 
A las once' cintas cómicas . • u.'gala - si puede; L a muerte de! amor: 
A la un-;: Xovedadse internacionales j 101 balleniro. % 
83; Un día de placer, por Charles Cha- XZroXiATllF.XA iGeneral Carrillo y BÜ-
plin; Canaados de trabajar: cl drama! trada Paltua) v 
Por orden dei Uey; episodio 4 de Los , A las dos: Tras los antitacos, pen-
de a galope; De vaquero a millonario, ¡ Dorothy Dal tón; Quien la hace la paya, 
por Hoot Gibson; L a Mariposa, por i por Rod L a Roque, llcgina'd L>cnny y 
L a u r a L a P i a h t é . ¡Dorothy Dickson. 
A las sevs y medía: cmr.';^ cümicas . j A las otiiou y cuarto y a ias nueve 
A . l a s ocho: episodio t ot.- Los de a l y tres cuartos: Kl nactmipiito de un 
¡ga lope; L a Mariposa. ¡pueblo, por Marión L>avics. 
i A las jeho y media: Quien la hace Coaciuída la d is t r ibución por pa-
peletas se procedió a obsequiar a vlBm3[>TO (con«uUdo eatre Aauna. 
trescientos que acueieron a la puerta l 
de los Caballeroi-. de Colón en de-
Otra mesa pequeña: Acela Gonzá-
lez y Priai l to Pérez y Violeta Saez 
y Panchito Argiielles. 
nanda de una caridad, seguros de 
que serian socorridos por los que la 
tienen por lema en eu oseado. 
Entre las damas asistentes anota-
mos a las señoras de Karman, Fe-
rret. anega. Fe rnández , Guas, Pou-
t e . S'-van, viudas de Palacios y de 
Farga.1».' 
Señor i t a s : Ondina F e r n á n d e z Ma-
rina García Pérez, Angélica de Vir 
Trocadero1 
A las siete y cuarto: Acluolidades i WXLSOl' 
Entre vaqueros. Várela» 
(General CarriiZc y Padrt 
A las ocho y cuarto: i"uperto de 
Hentzau, por lIelaii:o riammersteln. 
Lew Cody y Clalre Windsor. 
A las nueve y cuarto: L a que no 
A las Bli&OO y cuarto y a las nueve y 
media: E l nacimichto de un pueblo, en 
12 actos, por Marión Davles. 
A las .'oho y cuarto: Amor auda'/., 
llevaba rumbo, por Helalnc Hammcrs- por Helaine Hammerstein. 
tein. 
A las diez y cuarto: E i santuario del XKIAKOIT (Avenida, "WUsoa eatre A. 
amor, por Conrad Nagel y Lnti l le Rick- f J Vedado) 
Saoz y Raúl B » « , y ¿ « a . « a r t f - ! 1 ^ ; ^ ^ , ^ ! « • «*" 
nez y Nena Doy. 
i En mesa mas^or 
Un jazz band magnífico. i Furlow con la señor i ta Elvira Le-
El del T n a n ó n de la Habana. i queirica. 
Un conjunto superior que hizo las , Una m€sa parejas. 
destruir, que lo hagáis est llar. Dio:, Agua de rosas dobles . 30 g ranWcutar 103 bailabíeá más en bosa 
delicias de la concurroncia, al eje-] Lla Saez y ^dua rdo Cazañas y 1 por el bell ísimo acto de caridad en 
Guillermo Rivero y la í.eüorita Ló- i favor de los niñor- pobres 
te hti construido para T r a b a j a r s e í ¡ ' Clicerina 30 " .. í ;uanf0 gustV: . . , , ! Pez 
días seguidos, de "ordinario. N'o lo Bátase muy bien paia que todos; Fue la novedad de la noche. 
«KHK'tí del quicio de la provideu- los Ingredientes quedea bien Incpr-l Puede decirse que no descausai 
1 i porados. y añádanse luego diez go- un minuto esos excelentes profeso-. Torre .estaban Eather Amador 
P El día de fiesta debe spr el día 1 tas ^ esencia de rosas l eg í t ima . res dc-l Triauón que con tanta ex-j A. F e r n á n d e z ; Violeta Alvarez : 
de la cultura . Porque no solamen-
Colón) - A laa ctoeo y cuarto y s la.i nueve 
A las einco y cuarto y a i^s nueve y iy medí»; í>;t«tec <¡*¿ muirlmonlo, por 
tres cuartos: estreno de Lo» diez man-¡SBirold Lloyd. 
damientos; una cinta a colores en un i 
acto. OXXICPZC (Avcaida WUsia esqalaa » 
A las ocho: Agapito en e] teatro, por ! Vedadn? 
L a r r y Scmor. . I A las tres: Los niños tiempre son 
A las oclin y media: La verdad so-i nlftoa por Babby Pegffy; Ccrazonse de 
hre las mujeres, por ope Hd.mpton, Da-|h1elo; B l triunfo de la verdad, por Jack 
vid Po-R-ell y Lowell Sherman. |Hoxle. 
Diputado d .̂ Distr i to, señoi !QRI8 <B » 17' • • • • * • ) ^ V cuarto y a las nueve 
Uonchita Bandujo y Dolores Xovoa. 
Fueron galantemente obsequiadas 
\ rbo l e Navidad 
Nosotros también se la tributamos 
ai Consejo San Agus t ín n ú m e r o 1390 
lpez I Jí iputado d .̂ is tr i to, señoi : W * ••aaao) * »«« e™"* r cuarto : a ias nue^e 
! Kr. uaa mesa chapereonada Oor . Fi/.n^.sco Bermúclez, nos ruega . l a | A las oeno y cuarto: lái matador, por y medía: Delicias del matrimonio, por 
on Silvia Amador y su esposo el Dr La 1 P'-bUcaciót. de la siguiente Circular: Jack ConWay. HaroM Lloyd. 
\ o i ; i . 
quüi toz tocan lo mismo un fox. a n ' E n í I q u e Dusto; Virginl ta Xeyra y j ! ^ I.Iilarión °úme,ro Í Í S A ^ J ? I f S J í l T ^ 0 ! " 0 ÍCHtrer-0) ^ r u ^ 
"Con motivo de" primer aniversa-1 A las cinco y cuarto y a las nueve 
! rio de la fundación dei (."(onsejo j >' cuarto: Los prcstidlsitariores; DeU- TV&üMlO iConauiado ana» Animas y 
Trocadero) 
danzón, o un vals, que nuestro típico ¡ Adalberto Muxó. Vi l la de Guanajay. los hermanos de rold Lloyd. KEPTVITO 
De una a siete: L a Pantera Blanca, 
(Joan Clemeat* Zea*» y 1 por Snowy Laker; E l e \prpío de modia X" tiencíi «lUc uiarULar. mover pe 
• S 7 fundir metales, y tejer trapos Noel lleva una barba mas pura que cv" h ^ n V ^ t ^ ' X T » ' ' c o " ^ ^ ' " " L VT Sfí? JÜ>CTU^- -Vii i l ,ufri" I grandes « e s t a s coa tal fausto mo-] Fers.r.raaoia) |nocJie< lJor Helaine Hammerstein; Su 
J embrar patatas. También tiene. Ma nieve' S f j r í ^ i i ^c t e ? i fa t es ' ^ í a : / e U o Zayas. Julio Reynaldos 1 f . ^ A las calco y cuano v a :as nue.? jaula de oro. por Gloria Swanson y I U -
• « d a r algún tiempo a tu instvae- que blanquea los campos del país que' ^ue ,d dauZd el imcW dt U l-tb- .v Büblto L e ó n . ¡y media: K. ^ ^ , . ¡ 0 del amor, por ! rrison Ford. 
'r011 l :i 1¡i formación de tu espíri- 'no ex'htc: " 1 1 1 . 1 En una amplia mesa donde la ale-, j i ja . , ¿e Pontifical por el l imo. . Lucillo RiáksOn y Conrad >*«gcl. ? A las ocho: La Pastera Blanca. 
»«• Tiene.- que Ujier, v mart i l lar - tiene un mirar muy lánguido y una Los salones de uaiic esiaoan y eJ l)UeI. ^umor de eia ta nota ; ̂ ,-,0,. obispo do Pinar del Río, es-1 A las ocho: cintas cómicas. \ las nueve-
\ «••••••" !p¡r. > i.rar en tu es;.fr:- í.cara muy t r u t e . convertidos en pa recinto fan tás t i co , ! carac te r í s t ica y la cual pres idía el ! t a n . ^ T>i se rmón : cargo del l imo. , " 
i ? . .v en tu cor;i/.6n. ;iprender tus >' una*existencia larga y una hisroii ; primoroso, deslumbrador. ; j)r natael de Zayas el amable a m i - ' s e ñ o r Obispo de Cau-agüey . 
Mbercs de humbre. ... u u ü a r tu mo-' «muy breve.' A media luz. ' go: estaban .Mnolo García, cl Dr, 1 Terminada la Misa, un gran al-
H > leer al.56. ed u-arte instruirte . Por qué inquieta la infancia, qué Cna luz roja. Aicjandrito Neyra. Arturo Toro. | muerzo camipestre; en una hermosa 
' ' " Csu llegada sueñ;;. Y entre eso» destellos roji /os. • jct .é JJ Busto, J. Hevia. Pastor ' f inca en los alrededores de Guana-
w ignoi-anie. ' guirnaldas de diverso^ tipos y co- :sl'ord< R m i ; ^ Díaz. Nano Alvarez y ' jay. 
vestido con un traje de rojo p. 'ño lores y globos originales completa- Alvaro Alvarez. I Y por la tarde velada l ír lca-mu-
íbu:-clo? han al armonioso conjunto de l a ; j)0á mg^s más. 1 sical en el Teatro. 
A" las ochc> y media: Eschivt» del dt- ¡noche, 
seo, por Carmen Myers. .\ las iHcs: 
E l expreso de media 
Su jaula de oro. 
jjjfe,. ' .f á'rjc:u.-, por ¿u c a r i ñ o s a 
^•iv-n. que devuelvo sincera ; 
^•Pe ine t a s de que hablaba son 
^"U'ias ondnliHloia.s Ne-t lé. 
una se compono de un juego 
^ j n e t a s artú-ubulas de : manera 
r s ' - ap l i ^n sobre el cabello, for-
C ... S-^S fl"e hace la onda 
¿Quizá la cabezota, que luce un gp- fiesta. 
Se sucedían los bailable;: 
Unos tras otros. 
t r ro absurdo, 
cl hacha horrible con iuc 
í c j r t a la Iciici"' 
¡ e a t r e sonrisas y aplausos pasaron ' vez y los esposos Quiñones, 
ancianoj ŷ - "~T"i<'}'d\i¡f,3 horas que autecedieron a la co-' Xo recuerdo otras. 
(r. lo ínfa"ci:"i:| raida. Ei bullicio mayor fué a las 1 L'. 
y con una exquisita y admirable ^le- Fué ¿^ .d larde. A| Hejjar. el nuevo año. el expre-
En una estaba CampbeU y seño-
ra v Archibal Campbeil v en la ! El Respetable Gran Caballero de) 
otra Nena Quiñones y Pepe Estevez ; Consejo de Guanajay. hermano Pa-
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O 
Así entro ese dulce pasatiempo y f Adela Lombard v Fernando Este i t r ic!o S,án^!e?- e.stuví5 en ^ se'i6n 
del 23 de Diciemore de nuestro Con-
tX>XVOCATORIA 
El ama 
Muy tarde. (¿anclaj 
''-[ cabclio se humedece.a los viejos obsequia Con un bel!o: 
^nceiono.)llCUr ^ 1)einola- Lleva (pre¿entei 
M a y el t a m a f ^ m e ^ a n o ^ v el de vivas a ñ o r a a » 7 ^ ^ n » J ^ t t ^ k ^ J colocada en 
"Jo ^ Valen ^«Pec t ivamen te ! 
> o o0. con algo más para >' juguetes y dulces les deja en Ir»? 
S l í a f " , tienc •'E1 Encanto". (balconea 
F t*ataol y Galiano. Departamen- u loa niños dormidos. . ¡Y IOJ besa 
i * Perfumería . 1 ('eii la frente* 
ara la presentación basta como 
sado 1920. 
Cerca de las once de la noche se Anunciaron eí.a bora el estampioo 
De orden del señor Presidente y | tes señores l íobust iano Diaz Go^zá-
s jo. acompañado de u  grupo de ¡ de acuerdo con el articulo 65 d e l j l ^ , Quirino García y Rafael Muñiz 
hermanos del Concejo de Guanajay. j jiegiamento, se cita por Giste medio a l s u á r n / . CESAN REGLAMENTARÍA 
habiendo hecho .la invi tación ^ ¡ los señores Socios Suscriptores y De', :wENTE: el doctor Julio Alvares Ar-
e esta Ca ja j eos, VIce-I'residente; el señor Mar-
ita General y 'ce] ino pire< Vice-Tesorero; los Con-
ciím a todos los hermanos del Con-) p0Sjtantes a inver t i r d 
sejo "San Agustín número 1390". ! de Ahorros para la Jun 
e m p e z a r a ver ocupadas aquellas de t íoCe cañonazos y a. momento se, B ¡ ^ ^ - K e ^ á n e e : 
a terraza de . escuchaban las notas del Himno Ni 
1 cional. 
os cielos 
Juan de l r .' • \ 
. egún fuere necerario. siendo todo 
el gasto para lo. Hennanos inv i -
P>ajo el palio t'c l . . Kn esos momontos fueron ropar-i tados e! del pago del pasaje sola-
Un cielo divino. ' l ides pitos, matracas, sirenas y e l j rneuto. 
Una no-lie de firmamen-to estro- ruido era enorme mientras cu todas [ 
ado. de ciara y refulgente luna fea mesas se saboreaban las uvas de i Todos los gasio" en Guanajay y 
de una serenidad inagestuo=H quo Ui felicidad y las copas de la Veuve ¡ fiesta.», corren po. ' /mentado ^os^her- ¡ ^ acredile tíu ca rá - t e r 
apenas dejaba oir el susurrar do las, ( l i i juot. es ĵ ru i í 'o .champagne de ! manos del Conáfljr de "San 
ola- de las finísimas arenas vara- ias a legr ías . l e v a T á b a n t e en c n t u - ' r i ó n " ^ d1, los t,ue, au"7ue •va 1 j",6"1011 OBSERVACIONES: Hay -qn» 
muestras de csplendiaez. êa din, vicepresidente por 'LV a ñ o s , ' í,ero e." do¿ penodos eonsecutivoe. 
go 18 de los corrientesJ Maximino Fernández Sanfellz. Celes-
a lati de la tarde, en el local Social, i Uno Eer #ández Gómez. Maximino 
calle de San Rafael número 10. Pa-1 Mart ínez Gan-(a. Feliciano García 
ra tener acceso al local deberán pre-j prieto, y Jctié Huerta de la Torre: 
sentar los señores Socios Suscripto-i y loa Suplentes señores Manuel Ro-
dr íguez y Díaz. Wenceslao Quintana 
y Angel Vázquez Cueto. 
No puede ser reelecto c! señor 
José Huerta por haber sido Consc-
/cs y Doposiiantes a Invert i r el ul-
timo recibo de su cuota o "¡a libre-
A g u a d e C o l o n i a 
P M A D A : : : : : ' l l 
con las [ S [ N C I A S 
: W D r . J O H N S O N : más finas 
RQUISITA PARA Q BAHO r ti PASUEIO 
0R0GUE8U I9HNS0N, Pl MARGALl. Obispo, 36, cqaísa i Afrár 
deriálas . 
Estaba ahora el bullicio un ' 
' terra/a. 
Había cesado cl baile. 
Pero no obstante la orqu<-ic de 
s ias las brindis. 
Bra un espectáculo bel'o. 
UelliVmo! 
V sobre aquellas nieiat 
u á n d cidido. a hacerlo de una ma-, ^ y i c ^ T é a p r e r o por 2 -iños. feria C!L¿0 ae t:er clcctu para carE0 ^ I * 6 ' 
jnr-ra g r a n d i o ^ . i Consejeros ñor 2 años y Tres Su- r ior o para tiempo mayor los Conse-
Pueden ir los. f a m ^ a r c . de P8 ¿ientBB , afio2 c01jroTwe , rve.|JGro3 ,iU0 « « « W n cebera fc-up:.rtíc 
! hermano- y -e uuede mv.tar a ^ \ Consejeros por afcl-* v ^ a p t c por un ano. 
ron de caer lluvias de multicolores 
n contratados para esiv. ! aquellos destellos de luces rojas pn tá ' tó de Distri to, encargado de hi i 8eJer0:i señores Maximino Fernandez] 
aquella fiesta de rango, para to- ¡ organización, d i r ig i rá una c i r c u l a r h ' González. Francisco García Castro j 
i mar e auto que envuelto en densa | ron lo-i pormenor»!K relacionados con ! ^ José María Alvarez. y loe Suplen-; 
"Guinuri" neblina nos t r a í a a la ciudad que la excurs ión . I 
• 0 C A N I N O " N O d D 
í l ánico «stableclTOlento en so claat «n ta lt»-
pQblica. 
EHrector: Dr. MigueJ Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico <uJr«Tstco 
de. las enfermedades de los perro» jr animalett 
^quefios. 
Eapecialilaa en Tícunacioneu prerentivag OOB-
~ * rabia y «1 moquillo canlaot. 
Electrlc-d^d médica y Rayos X. 
r íS.UO. . 




••Í>H Guinda" la dulce 
de Delfín, Cabecita Rubia. Fu lg id - - !do rmía ya. . u , .' 
nina aue tanto gusta y así infinidad ' Endulce eco de las notas que de jó ! - í e r m a n o s : a . J : . hermosa invita-
a cuantos escucha oír la orquesta del Tr ianón estaban ' ^ « n '.ebemos de corresponder con 
"¡aun impregnadas en nuestros o í d o s J unil excursión no menor de oOO per-
i Notas sublimes! I sonas P repá ra se , haga que el her-
I preciosas* | mano con quien hable se prepare y 
i asista Si tarda on recibir la circu-
¡ lar anunciada, indague por e l la" . 
Jo^é Ha. Alvaro/. 
Secretario p. a. r 
a l t . 3t-6 
más encantaron 
ron ese trio da cantadores. 
Me refer i ré al menú ahora. 
He de hacer justicia. 
Meració de todrts felicitaciones • 
tanto por su confección como por ^ l , 
buen servicio Enriquito Torres, que 
fué el encargado de esa comida. ¡ 
No olvidó un detalle. 
P a r a MAÑANA 
Cuán ta s notas dejo! 
Entre las primeras la descripción 
BLANCO. 
\ B E L A R D 0 l O Ü S i En todos lo.-; momentos estuvo'del suntuoso baile del Liceo t e n d r á ' pendiente de que no le faltara a ; mi pluma, como siempre ha tenido j 
n ingún "omensal nada abso-lutamen-I para ese Liceo nuestro, la a t e n c i ó n ; 
to. | más preferente. ¡ TELEFONO M-11055 
Aun en los Instantes de mayor | Tengo también quo hablar de la ¡ 
•ucrazara. él supo eon su dependen-: fiesta del AsHo Casa Industr ial , de1 
cía. llenar el cometido a satisfac-'; la del Tennis, y de do? bautizos. 
- C C B A >o. SO 
S I G N I F I C A D A 
Y E N T A I A 
Adquiriendo «naatros art iculo» 
nuestra clientela ha considera-
do la doble rentaja que se r » 
porta con su poco costo j n 
suena eniidad garantitada. 
Joyas finas, eslojeg de tedsa clases, a r t í cu los de plata pv» r e í a -
los y muebles. 
Maquina 
Habana. 
ción do todos. . 
No se oyó una queja 
Los comensales "uer 
j n ú m e r o . , 
Abundan los temas e¿ 
Temas de fiestas! 
diai 
aucisco jijnzálcK Jl^callai 
Oe Sumar, Calcular T 
f 
U1DO mi en 
arreo 
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Una vidriera art í s t i ca 
Medias de seda ' Gotham 
I pasan ustedes por San Ra-
fael verán la vidriera en 
que nuestro jefe de exhibiciones 
presenta, en forma artística, los 
nuevos colores de las incompara-
bles medias de seda "Gotham 
—hilo de oro". 
Si alguien duda aún de la vir 
tud de duración que es una ¿t las 
«características de esta famosa mar-
ca de medias de seda, de la que 
'El Encanto" tiene la exclusiva, 
nos permitimos sugerirle que ad-
quiera un par, un par solamente, 
y que lo someta a prueba. Se con-
vencer^ entonces, de esta mane-
Ira concluyente. inconcusa, de que 
la fama universal de las medias 
de seda "Gotham—hilo de oro" 
esta basada en una realidad posi-
tiva e irrefutable. 
Nota: Las medias de seda "Go-
tham" únicamente deben lavarse 
con el jabón del mismo nombre, 
que " E l Encanto" tiene a la ven-
ta. 
D E S A N T O D O M I N G O I M O V I M I E N T O P O L I T I C O P l a u s i b l e 
DURANTE LA TARDE 
J U E G O S D E S A L A . D O R A D O S 
E s p e j o s C o n s o l a y V i t r i n a s D o r a d a s 
• t.}'os muebles que vende esta casa llaman la atención por sus bellos 
rstilos, su acabado perfecto, su exquisita elegancia v lo barato de sus 
precios. 
« « L A E S M E R A L D A " feSEST1 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
E n m e m o r i a d e l M a y o r G e n e -
r a l A g u s t i n C e b r e c o 
En la Junta General y de 'Sleccic-
nes celebrada ayer por esta importan 
te Corporación Cientíifica, se a o r d ó 
que se aclare, debidamente para ge-
neral conocimiento, que la Directiva 
de este Colegio no fué citada oíi-
rialmente por el seño;' Secretario de 
inanidad, ú l t imamen te ; sólo se reci-
bió un recado telefónico del señor 
Inspector Ceneral de Farmaciaf-, 
quien manifestaba (jue de parte dolí 
D r . Porto, pasase por allí para ceA 
Jebrar una entrevist í í , el Presidento' 
'íel Colegio, con los P rác t i cos . Convj 
tfste Colegio entiende que no dobe 
celebrar entrevistas de ninguna cla-
se con los titulados Práct icos , el Dr . 
Pazos, Presidente del Colegio, se 
abstuvo de i r . Dada cuenta de esta 
actitud, a la Junta General de seño-
res Colegiados, en la tarde de an-
teayer 4, quedó unán imemen te apro-' 
bada la resolución del señor Felipe1 
de Pazos, y también la ac tuación del 
la Directiva del Colegio, durante clj 
pasado afio de 1924 y muy especial^ 
mente cuanto tiene relación, con el I 
debatido asunto llamado de los! 
P rác t i cos . Esta Junta General acor-
dó de igual modo manifestar en !oá 
periódicos capitalinos que sólo pido 
que se cumpla la Ley vigente que 
rige en cuanto a Farmacias y fsbmo 
su resolución es inquebrantable, no 
concurre a entrevistas que no tienu 
razón de ser, pues en este caso, sólü 
se exige el cumplimiento de las Dis-
posiciones vigentes sobre Farma-
cias . 
Efectuadas seguidamente las Elec-
ciones para Directiva en el año ac-
tual de~1925, quedó proclamada por 
mayor ía absoluta de votos, la si 
gipente: Presidente D r . José A . 
Simpson. Vice: Dr . Raoul Deho-
gues. Secretario: Dr . sarab Busti-
11o. Vice: Dr . Pedro N . Morales. 
El Comité patr iót ico Pro Maceo-
Gómez ofrecerá una bril lante velada 
el próximo día 19 en memoria del 
Mayor General Agust ín Cebreco y 
Sánchez con motivo de cumplirse el 
primer mes de su sentida muerto. 
E l General Cebreco fué entusiasta 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo 
de la Cuestación Nacional Pro Ma-
ceo-Gómez y en el mismo libró sus 
ú l t imas batallas cívicas por el honor 
de Cuba. « 
En este acto, que t éudrá lugar on 
el salón de sesiones del Ayuntamien-
to de la Habana, ^ornaran parte ilus-
tres oradores, distinguidas séñorivas 
y una de nuestras mejores bandas 
de mús ica , s e r á digno del héroe a 
quien se dedica. 
. 4 EX L A LEGA 
' Un recibo. 
Que culminó en fiesta. 
F u é ayer el de la s e ñ a r a Margot 
W , de Armendariz del Castillo, dis-
tinguida esposa del culto, caballero-
so y muy cumplido d ip lomát ico que 
ejerce las funciones de Encargado 
de Negocios de Méj ico . 
Recibo de la tarde. 
En la sala de la Legac ión . 
Ult imo de la interesante dama por 
tener' que embarcarse en muy pró-
ximo plazo. • 
Como sabrán todos, el señor Ar-
mendariz del Castillo retorna a su 
país llamado oficialmente por el Go-
bierno del nuevo Jefe de la Nación, 
el general Plutarco Elias Calles. 
Elementos de alta significación del 
mundo social y de la esfera diplo-
mát ica desfilaron por aquellos salo-
ass. 
H a r é mención, p ré fe ren temen te , 
de un grupo tíe s e ñ o r a s . 
Angellta Fabra de Mariátegaii, dis-
tinguida esposa del Ministro de S. 
M . Católica, la del Ministro de Ale-
mania, Edi th Von K l e i n de Zi t te l -
man, y la del Ministro de la Argen-
tina, Ivone Roberts de Ruiz de los 
Llanos. 
Además , la señora Gilberta Jubln 
de Aymé-Mart ln , distinguida esposa 
del Encargado de Negocios de Fran-
cia . 
Laura Bert ini de Céspedes . 
Zoé S. de Patterson. 
La señora del general Medina Ba-
r rón , Cónsul de Méjico, y la del se-
CION DE MEJICO 
Iñor de la Emente. Cónsul del P e r ú . 
Una interesante dama del mundo 
'd ip lomát ico , Mre. Alexandra de 
Tyau, esposa del Plenipotenciario de 
China. 
Rosa' Planas Viuda de J a é n . 
L i t a S. de Pennino. 
Mrs . Grinda. 
Conchita H . de Valdivia, Bei l i ta 
Domínguez de Angulo y Flora Ruiz 
de Kohly 
Nena Pona de Pérez de la Riva. 
María Teresa García Montea de Gi-
berga y Rosita Rivacoba de M^r.-os. 
La señora de Goyeneche. 
Mrs . Henderson. 
Aida Peláez de Vi l la -Urru t ia , Mer-
cedes del Barrio da Algarra, Her-
minia del Monte de Beiancourt, Mar-
garita A . de Abela, Nena Kohly de 
Godoy, Conchita Brodermann , de 
Stuetzel, Vi rg in ia B . de Celorio, Dé-
borah Otero de Ramos y Terina Rof 
de Campa. 
Las señoras de Offendhal, de Jor-
¡dan , da Chicoy y del doctor Hevia, 
entre otras m á s . 
S e ñ o r i t a s . 
Flaminia Sarmiento. 
Las de la Fuente, Mercedes y Ro-
sita, a cuál de las dos más en-'-an-
tadora. 
Clarita F . Travieso,. 
Zoé Patterson. 
Y un numeroso concurso de caba-
ñeros entre la selecta concurre'acia 
reunida en la Legación da Méj ico . 
Una tarde g r a t í s i m a . 
NAVIDAD 
LA 1 TESTA DE LA SALLE 
Tesorero: (por unanimidad) D r . 
Sebast ián Carreras. Vice: Dr . jvilo 
T . García I n f a n z ó n , Vo-ales: Dre?. 
Manuel García Hernández , Manuel 
Cross, María Antonia Arras t ía , Es-
teban Sáldaña . Dalila Bermúdez , Su-
sana M . F o r t ú n , Pedro Machado, 
Enrique Díaz, y Manuel J . D».^ . 
Entre aplausos nut r id í s imos , fuá 
recibida esta proclamación de los 
distinguidos Dres. que ven 1925 han 
de continuar la labor emprendida, de 
unión y amor de la clase F a r m a c é u -
tica de Cuba, tan merecedora por 
todos conceptos, de la mayor aten-
ción por parte de los poderes públi-
cos, que mucho deben preocuparse 
de quienes cursan estudios, y adquie-
ren conocimientos, que deben ser te-
l idos siempre en cuenta, al tratar 
de resolver problemas de just icia. 
Rosa T . Lngoinasliio, 
• Secretario 
LOS REYES EN 1 A FLOB 
Pueden y doben surtirse de F I N O S E S T U C H E S 
de BOMBONES y C O N F I T U R A S . Lo más - origi-
nal en chocolatería Inglesa e i ta l iana . . . 
C A L I ANO y SAN J O S E . Teléfono A-4284 
6 O LIBRA 
DULCÍS FINOS 
Se repit ió la fiesta. 
Con el mismo lucimiento. 
De nuevo volvió a disfrutarse de 
la representac ión de Navidad doran-
te las horas ú l t imas de la tarde de 
ayer en el Colegio de La Salle. 
Un teatro al aire l ib re . 
De proporciones colosales. 
Ma-gno poema por su asunto, por 
sü presentación y por su parti tura. 
Escrito el l ibro por un profesor 
notable, Néstor de la Torre, a su vez 
que original la música del laureado 
compositor Eduardo Sánchez de 
Fuenbes. 
Una bella colaboración en el ¿xi-
to de Navidad ha sido la orquesta la 
Sinfónica de la Habana, conduoida 
bajo la experta e inteligente batu-
ta del maestro Gonzalo Roig. 
Mención s ingu la r í s ima h a r é en la. 
parte musical, por su bri l lante con-
curso, de las jóvenes damas Sofia 
Barreras de Montalvo, Dulce María 
Blanco de Cárdenas y Natalia A'-ós-
tegui de Suárez junto con las seño-
ritas N f na Cañal , Mercedes Vals, Ma-
nina Morales y Lola dé la Torre . 
Una figura ideal . 
Inspiradora. 
No es otra en el grandioso pjema, 
personificando a la Reina de los Cie-
los, que la .lindísima señor i t a María 
de León y Lasa. 
Encantadores, con el lujo de sus 
trajes, verdaderamente extraordina-
rio, íct' tres Reyea Magoe. 
Gaspar era Rodolfo de P^ÍVilver 
y H . r r á n d e z , mi simpat;:o amigo 
Beblto, hijo de la Condesi «JÍ I.ore-
t o . 
¿Quién Melchor? 
Rogelio Espinosa y Varona. 
Y Baltasar, el tercero de los Re-
yes, Antonio de Castro y Montejo, 
No podría olvidarse a José Mén-
dez encarnando la celestial figura 
del Patriarca San J o s é . 
Graziella P á r r a g a , el Angel Anun-
ciador, fascinadora, i n d e f i n i b l e . . . 
¡Cuántos los angelitos! 
Tan lindos! 
Margot Toñarely y Espinosa. Mo-
tica García Reyneri, Beatriz Caste-
llanos, Lol i ta Betancourt Arteaga, 
Angellta López Ebra, Sofia^y Eioisa 
Montalvo Barreras, Berta Ferrer, Ce-
lia Ponce de León, Lola Mar ía Sán-
chez, Josefina Blanco Ajur ia y mi 
adorable amiguita Adriani ta Oter-
min y Chaumont. 
Entre los servidores de los Rfiyes, 
moiy apuesto y muy s impát ico, E'iuar 
dito Oliva y Radelat. 
Y entre las ciudadanas, Julia Be-
lén Carbonell y Selj, que lucia pre-
ciosa . 
Un tr iunfo en todo. 
Podria decirse. 
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Tome el Agua y use el Jabón 
C a r a b a ñ a 
Se sentirá siempre bien y tendrá un cutis bueno. 
DE ARTE 
M E \ A S E X POS ICIO N E S 
Pintura E s p a ñ o l a . 
De maestros ilustres. 
Esa es la exposición abierta en los 
salones del DIARIO DE L A MARINA 
desde la noche de ayer. 
Hay lienzos de Sorolla. 
Y de Almaz, Moya, Graner. . . 
Otra exposición fué inaugurada la 
noche anterior en la casa de la Aso-
ciación de Pintores. 
Cuadros de Olivera. 
Notable pintor cubano. 
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L O S A B E T O D O E L M U N D O 
pero siempre es bueno repetirlo: el mejor café que hay es el ri-
quísimo y sin rival de 
' L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. A.3820. M-7623. 
Diciembre 31 . 
San Silvestre y se t e rminó el aflo 
que si no ha sido pródigo en bie-
nandanzas tan poco ha sido de los 
más malos que hemos conocido. 
E s t » mes de Diciembre «« el mes 
en qus se procede a la renovación 
de las Directivas de las sociedades, 
al menos en Santo Domingo resulta 
ese caoc, pues parecen calcados los 
I reglamentos en un mismo criterio. 
Seis son las sociedados conque 
j cuenta este pueblo y las seis celn-
bran olocciones ep este mes. "Colo-
I n ía Españo la" , "Liceo", "Unión 
¡ S o c i a l ' , "Alianza", "Argos" e " H i -
jos de la Liber tad" . 
"Colonia E s p a ñ o l a " 
Sus asociados se reunieron en jun-
ta general el día 22 , junta que pre-
sidió su presidente doctor Delfín 
l íoveda, que, en el tren de las seis 
de la m a ñ a n a , se había reintegrado 
ti l seno de esta sociedad dominicana, 
Jonde se le estima como él se me-
rece por sus dotes de caballerosidad, 
después de una ausencia de seis me-
tes, en viaje de recreo por su ama-
na E s p a ñ a y al calor de su car iño-
sa fami l ia . 
Allí en los salones de la sociedad 
tuve ei placer de saludarlo y darle 
ia bienvenida. 
Haí í;i ocho años que desempeñaba 
o] ca)go de pár roco de esta f i l igrc-
í-ia y siempre fuó muy estimado de 
todos, ya que su carác te r era de su-
mo bondadoso; más conveniencia? 
del mejor servicio, y dispuesto por 
su I lugtr ís ima el Obispo de Cienfue-
gos, pasa a prestar obediencia y a 
organizar la parroquia de nueva 
creaciou en la Encrucijada- Los ve-
cinos de dicho lugar ya t e n d r á n opor 
t u n i d a i de apreciar las relevante dó 
¡ tes que posee el doctor Bóveda, co-
! mo representante de Cristo. 
De BU sucesor, presbí te ro Benigno 
[ Gómez F e r n á n d e z tenemos las me-
jores ausencias y suponemos acerta-
do su nombramiento para bien de la 
rel igión catól ica. 
Hecho este pequeño paréntes i s , co 
mo prueba de afecto hacia mi buen 
amigo don Delfín, paso a reseñar a 
los señores que fueron electos. 
Presidente: Nicanor Ingelmo; v i -
ce-presidente primero: Ernesto Pé -
rez; vice-segundo: doctor J o a q u í n 
Gómez Yelo; secretario: Hwginio V i -
dal Laf l ta ; vice: Rafael Nosti; te-
sorero: José Longo González; biblio-
tecario: Benito Rodr íguez Vi l l a . 
Vocales: José García Rívero, Fer-
nando tf'érez, Alvaro Mart ín , Hermi-
nio Rodr íguez , Pedro Díaz, Raimun-
do Labra, Roberto Torres, Waldo 
Paredes. Ramj.ro Vi l la r , Camilo Au-
llo, y para suplentes: Vicente Alva-
rez, José Lago, Cprlos Gómez y Ma-
nuel Mavo. 
"Unión Social" 
También esta prestigiosa sociedad 
celebró sus elecciones el día 26, con 
rnucho entusiasmo y orden. Sus aso-
ciados tuvieron el acierto de elegir 
la candidatura siguiente: 
Presidente: Carlos Garc ía ; vice: 
Bernardino Llera; secretario: Fran-
cisco Arrechea vice: Mario J. Ríos ; 
tesorero: Dionisio Garc ía ; vice: Ma-
uuel Pérex. 
Vocales: Alfonso Reyes, Luis Car-
tas, Feliciano PQZO. Ricardo García , 
Justo Cartas. Carlos Salas, Francisco 
L. Mesa y José Ma. PÍJÍO. 
"Liceo" 
Esa misma noche del 26, celebró 
su.» elecciones esta democrá t i ca so-
ciedad, eleciones muy movidas, en-
tusiasmo desbordante y un orden 
jque hace honor a sus asociados, que 
í se saben conducir cual corresponde 
?. verdaderos caballeros. 
No 50 d i scu t ían los primeros pues-
tos, porque estos estaban desconta-
ÜOS (íi antemano: presidente, vice, 
secretario, vice y tesorero, fueron 
reelectos por dos a ñ o s ; la lucha ra-
dicaba en los vocales y gozábamos 
ver como los aspirantes gestionaban 
el sufragio de los socios. 
Hecho el escrutinio resultaron 
agraciados los señores que a conti-
Liiacióa copio: 
Antonio González Vázquez, para 
presidente por dos a ñ o s ^ r e e l e c t o ; 
doctor Ar tu ro Díaz, para vice-presi-
dente, por dos años , reelecto; Anto-
nio M . Torres, pata tesorero, y Be-
nito Rodr íguez Lanza, para vice, por 
dos años , reelectos; secretario y v i -
ce secretario, Andrés Ortiz y Rolan-
tío Ortiz, respectivamente, t a m b i é n 
por doa a ñ o s . 
Y vocales: Emi l io Amador, José 
Torres. R a m ó n Aldonza, J e sús M . 
Rodr íguez , Ladislao Gut iér rez , Her i -
t e r to Mart ínez , Rafael Manresa Sil-
va, Luis L . Larcada, doctor Fran-
cisco Casañas , Manuel Quesada, R i -
cardo Trevil la Suva y Ricardo Ro-
ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE 
COMITES Y A F I L I A D O S D E L PAR-
TIDO CONSERVADOR 
Anoche, en el "Sa lón Rojo" de 
nuestro estimado colega " L a Discu-
s ión" , volvió a reunirse la "Asam-
blea de Presidentes de Comités y 
Afiliados del Partido Conservador 
Nacional", asistiendo a (dicho acto 
37 señores Presidentes de Comités 
de la Habana, y gran n ú m e r o de 
afiliados a dicho Par t ido . 
, A las ocho, bajo la _ presidencia 
del señor José P o l a n c o ¡ ' a c t u a n d o de 
Secretarios los señores Carlos Gi-
rón, Vi to Santurio y Eduardo Fa-
r rés y ocupando las Vice-presidencia 
los señores Antio Cuevas, y Guiller-
mo Morín; comenzó ia sesión, apro-
¡ bándose por unanimidad el acta.de 
i ia sesión anter ior . 
Después de leerse las adhesiones 
| de Sancti Spiritus, y Mayar í el mo-
vimiento de regenerac ión política 
iniciado por los Presidentes de Co-
mités del Municipio de la Habana, 
se pronunciaron elocuentes y viriles 
i discursos por los señorea Ant ío Cue-
vas, José Polanco, Vi to Santurio, Car 
l íos Girón, Bruno Moro, Eduardo Fa-
1 r r és , Elizardo Maceo Rizo, Emiliano 
j Pérez Lago, Rafael Gonaélez Of uz, 
i Ignacio Noa, Gustavo Mato, Jorge To 
! rrens, Eladio Iglesias, Pr imo Fer-
i nández , Manuel Villaverde, Francis-
I co Navarro, Guillermo Morín, Abe-
i lardo Valdés, Rafael Gordillo, A n -
! gel Cueto Marcelino Cubillas, Do-
mingo H e r n á n d e z , Fernando Corbett 
y otros muchos m á s . 
j • En los momentos en que se esta-
I ba celebrando la r eun ión que rese-
| ñamos , la Mesa de la Asamblea re-
¡cibló el s igü ien te telegrama: 
Guanabacoa, Enero 5. Las 7 p. 
j m . Asamblea Presidentes Comités 
Conservadores..— Salón Rojo "La 
Di scus ión" . — Habana. — Agrupa-
ción Menocalista Guanabacoa adhié-
rese decididamente c a m p a ñ a Inicia-
da Asamblea Presidentes Comités 
Conservadores Habana. — ( F d o . ) 
D r . Cardelle, Presidente Rafael 
F e r n á n d e z , Director." 
La Asamblea acordó volver a ce-
lebrar sesión tan pronto regresen y 
emitan sus informes los comisiona-
dos que, con especiales instrucciones, 
han salido a visitar a los m á s impor-
tantes elementos conservadores de 
provincias. 
Vlt-ne de la primera J 
mención de nuestros com 
que por algo son d i v i ^ H 
dr íguez Gut ié r rez . 
Los seis primeros " c o b r a r á n " las 
dietas por dos años , y los seis res-
tantes por un año . 
A las tres directivas electas y que 
acabo de reseñar , les deseo acierto 
en el desempeño de su comeMdo pa-
ra bwa de las comunidades. 
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A m i compañera " C h a l í a " corres-
ponsal social del DIARIO DE L A 
MARINA, tengo que hacerle una pe-
queña rectificación a su reseña de 
la velada lírica l i terar ia efectuada 
por el Comité Pro-Arte y Cultura, 
la noche del día 1? de los corrientes 
y publicada en el D I A R I O el día 16. 
Como la velada se t e r m i n ó un po-
co tarde, mi buena andiga con el 
cieseo de no demorar la crónica, ol-
vidó consignar que los hermanos 
Fabre profesores de música , vinieron 
expresamente de Sagua a tomar par-
te en hi velada y que fueron ovacio-
nados como artista ; verdaderas, ha-
biendo tenido que repetir los núme-
¡ros que le correspondieron en el pro-
| grama! 
¿Y a nuestra incomparable Mary 
Lafita, por qué silenciar que es el 
y daa un ment í s a la w t 
y calumniosa de atrasada n&t»lu 
esta población, hasta el eTt ""N 
considerarla una sentina d 
l idaJ y delincuencia. illcir 
En toda época h¿n exisn,* 
compoblanos; basta recordaí 0 ^ 
mente a Rodríguez Batista 
Pagés y Fe rnández de C a J / ^ 
te saber que hemos dado u í ^ 
gente nu t r id í s imo de sold H03"--
l a patria; pero nc se'ha i» 
querido ofrecerlos como e i w í * 1 ! 
la conciencia pública; y ni • ^ i 
se ha ocurrido a hombres 
reglanos que por FU posición ^ 
ran hacerlo fácilmente priv. ̂ ' ' 'N 
imponer en los Centros'Ofic25ar { 
periores. a la fez de la nao lr **• 
forma sonada, solemne v rart- • «» 
" D I A DE JUSTICIA A "REGLA''" ^ 
el que con la estadística en i , ' * 
no pudieran probarse la rica v Bl*" 
t iple contr ibución nuestra al ^ 
y la civilización. c ^ : 
No debemos perder la ODOM* 
dad de abogar, con hechos real** 
nuestro buen nombro, y actual*^ 
la tenemos. 
fPor ejemplo: cuéntanse ontra i 
que hoy pudieran ser motivo He ^ 
significación, los Doctores u 
Clark Mascaré , Catedrático de T 
péutica aplicada; José Antonio 
no, de Clínica quirúrgica: An 
María Valdés Dapena, de Terai 
ca; y Sergio García Marru?, de 
tetricia, los que además de su ^ 
clón universitaria, atesoran 
bles dotes de sui:erioridad intai 
tual . 
Es preciso un acto cívico en * 
que se exponga lo que tal vez ni. 
g í n otro pueblo pueda exponer •. 
preciso que rindamos tributo de ,? 
mirac ión a los que como ellos 
hacen honor, y es indispensable J * 
de ese acto quede en la concíentá 
públ ica el valimento que nos asist 
y qu3 para los preclaros reglan 
que he citado, dediquemos algún S 
jeto capaz de constituir preciado t». 
cuerdo: y bien pudiera otorgíirsA 
las medallas respectivas de proff, 
sores, distintivo dfc su categorh. 
Esto se llevaria a cabo en una » 
sión solemne de eso Consistorio, i 
la que concurr i r ían elementos (], 
nuestra sociedad, cuya sesión sugit-
ro, se celebre el día l o . de Mar» 
próximo. 
Espere que ese Consistorio, ani-
mado como siempre lo está doi m-
timiento de justicia y amor a cuanio 
se debe reconocer y querer, adoptí 
acuerdos adecuados. 
Muy atentamente. (Fdo.) Dr. Ai-
tonio Bosrh." 
LO QI E SE K A C i : PUBLICO WW 
GENERAL CONOCIMIENTO. 
REGLA, Diciembre 26 de 1924. 
Firmado: DR. A N T O M o nosni 
r ima, con su inteligencia y arte dis-
tinguido, de tüdau nuestras tieiü! 
Eocialep'' 
Ha sido una omisión invohuitara 
r.ue tengo la seguridad también lu-
b r á lamentado "Chal ía" . 
Para esta nocho y como despe-
dida de año, está anunciado un gran 
baile cr. la inorada del señor Hlginio 
V. Lafita, secretario del juzgado MJ 
nicipal: baile organizado por m 
comisan de s e ñ o n t a s y jóvenes d» 
nuestra mejor sociedad y que prome-
le quedar lucidísimo por los prepara-
tivos :;ue se han hecho y que yo M 
podido apreciar bien de cerca. 
E L C0RRESP0HSA1 
O P O R T U N I D A D 
T O D O S 
J U G U E T E S 
1924 - 1925 
Con la entrada del nuevo a ñ o , coincide nuestra L I Q U I D A C I O N de 
art ículos de todas clases a precios casi irrisorios. 
Terciopelo Chiffon, a $3.50 vaia. A s t r a k á n superior a $1.80. Me" 
dias de seda en todos colores a 99 centavos. De fantas ía y borda-
das a $1.19. Otras, negro y color combinado a 49 centavos. Juegos 
estambre para B E B E , a $3 . Capitas estambre en todos colores a $4. 
Sweaters a $2, e infinidad de art ículos que e s t á n rebajados a una 
tercera parle de su valor. 
V I S I T E N O S Y C O M P R O B A R A C U A N T O L E D E C I M O S . 
" E l C O R R E O D E P A R I S " 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
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M . M A R Y A N 
L A C A S A D E 
L O S S O L I T O S 
V E R S I O y C A S T E L L A N A 
p o n 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
De venta en la Librería "Académica", 
de la Vda. e hijos de González, 'Prado. 
S>3, bnjoa d« Payret. Telf . A-9431. 
(Contiut'ia) 
La casa rectoral hal lábase situa-
da en medio de un ja rd ín , un jar-
dln-huerfa, más productivo que agra-
dable, donde la poesía no tenía más I 
r epresen tac ión que algunas flores, | 
todavía no abiertas, destinadas a la ! 
iglesia. A l fondo surgía un corpu- i 
lento olmo, a t ravés do cuyas oes- j 
nudas ramas vió Gerardo a los j u -
gadores ruidosos, animados, robus-! 
tos; el párroco ponía a su disposi-; 
ción, los domingos, aquel sitio a fin | 
de sustraerles a placeres más peli-
grosos y también más costosos. 
Bl sacerdote se reunió a su hués- ¡ 
ped en el umbral de ia habi tación ¡ 
principal de su reducida mans ión . ¡ 
Gerardo conocía aquella estancia cou I 
sus paredes deslumbradora blan-
cura, sus viejas sillas de paja, su pa-
vimento desigual y carcomido, pero 
reluciente, y el decorado formado 
por una imagen de ia Sant í s ima 
Virgen, dos floreros de conchas ba-
jo fanales de cristal, un cromo de 
San Pedro y el retrato del obispo de 
la diócesis . Hab ía la visto como sa-
lón, pero hasta entonces no como un 
comedor, con la mesa de banquillos, 
cubierta de un mantel de lienzo 
grueso, pero muy blanco, la vaj i l la 
de loza común y los cubiertos de es-
taño . 
E l pár roco dió algunas órdenes en 
la cocina. En la casa se advi r t ió 
cierto revuelo; después en t ró la her-
mana del sacerdote muy sofocada, y 
añadió apresuradamente un plato, a 
cuyo lado colocó una cuchacha y un 
tenedor de plata, únicos objetos de 
lujo de la casa, conservados con su-
mo cuidado en un estudie en expec-
tativa de la llegada de Monseñor o 
del arcipreste de la próxima ciudad. 
La hermana del pár roco era una 
campesina; vest ía un traje de grue-
so paño y su rostro atezado se en-
cuadraba en una enorme cofia de 
r ígida muselina atada que, no de-
jando ver un cabello, se asemejaba 
mucho a una corneta de religiosa. . . 
Era una campesina, pero inteligen-
te, y no había vivido durante largos 
años en compañía de un alma abne-
gada y sapiente sin que su espír i tu 
se hubiera desarrollado, al menos en 
lo que concernía a las cosas serias. 
Los otros invitados se presenta-
ron a la primera campanada de las 
doce: eran los dos Hermanos de la 
Doctrina cristiana encargados de la 
escuela de la aldea. E l pár roco rezó 
el Angelus y el Benedíc i te , y pasado 
el primer momento de perplejidad 
producida por la presencia de un ex-
t r año , se en tab ló una alegre y ani-
mada conversac ión . 
E l m e n ú era frugal : casi todo el j 
gasto lo hizo la olla, con sabrosas j 
legumbres y un trozo de dorado to-1 
c iño . 
E l plato de bizcochos t ra ído a to-1 
da prisa de ¡a confi ter ía , y el tarro ¡ 
de dulce abierto por ia señor i ta Lui-1 
sa Alaría, componían, evidentemen- j 
te, un postre suplementario en honor i 
de Gerardo. 
Pero el antiguo capi tán de fragata I 
era sobrio, como suelen serlo los ma- j 
r inos; y, aunque su espí r i tu fuese | 
refinado y del icado—quizá t ambién j 
porque aquel espír i tu era superior—, 
gozó un placer inesperado, depar-| 
tiendo con aquellas sencillas gentes, i 
Todos hab ían nacido en una cía-: 
se modes u; pero el alma de Gerar-! 
do era harto excelsa para apreciar | 
la inteligencia allí donde la encon- j 
traba, y para recrearse, a pesar de 
un acento vulgar o de ademanes i 
bruscos. Cuando el pár roco habló j 
de los trabajos que él hab ía soñado, ; 
quedó verdaderamente cautivado. 
E l hermano Hilario había dir igí-
áé una colonia agr íco la ; su quebran-' 
tada salud l e ' a l e jó de tan rudos t r a - I 
bajos. La idea de prestar—con el , 
permiso de sus superiores—su con-' 
curso a una obra que debía difundir j 
la prosperidad en el país , venció su 
reserva; as í , expuso planes a la vez 
tan sencillos y tan sabios, bosquejos 
tan luminosos y tan práct icos , que 
Gerardo c r i tó , encantado: 
—Hermano, m a ñ a n a escr ib i ré a 
sus superiores, ofreciéndoles, a 
cambio de la ayuda de usted, edificar 
una casa más confortable que la ca-
sucha en que viven, y donde puedan 
recibir i n re rnos . . . Tampoco olvida-
r é añad i r un terreno conveniente. . . 
Además , me encargo desde ahora de 
sufragar loó gastos de un nuevo Her-
m ^ i o que, sustituyendo a usted en 
una parte df- sus trabajos, le permita 
ocuparse un poco de los m í o s . . . 
Había terminado la comida; la se-
ño r i t a Luisa Mar ía sirvió, en honor 
del domingo, un café que Gerardo 
bebió sin fruncir las cejas, a pes^r 
de un copioso aditamento de achico-
r i a . . . Entonces se oyó el segundo 
toque de Víspe ras . . . 
— ¿ L a señor i ta de Kerouez viene a 
Saint-Iflam por la tarde?—pregunta 
Gerardo, levantándose . 
—Aguarde usted un p o c o . . . No; 
hoy corresponde a los criados asis-
t i r a las Vísperas . . . La seño r i t a A l i -
cia se queda rá en Kerouez. 
Gerardo sa ludó a la anciana her-
mana dei facerdote con el mismo 
respeto que si hubiera sido una gran 
señora , y, testimoniando una vez 
más su grat i tud al pár roco , pa r t ió 
para encaminarse hacia el castillo. 
\ÍII 
Insólitos colores animaban las 
mejillas de Rosita cuando e n t r ó , col-
gada del brazo de Alicia , en el sa-
j loncito donde aguardaba Gerardo. 
| La n iña se lanzó hacia él con una 
, vivacidad casi ex t r aña en su natu-
¡ raleza, diciendo a ¡a par que cru-
I zaba las manos: 
— ¡ Q u é bueno es usted para mí ! 
Gerardo tend ió la diestra a Alicia , | 
que s o n r e í a . 
— ¡ G r a c i a s — exclama con un j 
acento profundo—, por haber acogí- j 
do tan bien a mi Rosita! . . . Adviér-
i t á lo usted: su s impat ía femenina ha i 
; podido más que todos mis esfuer-
izos; br i l lan sus ojos y, por pr imera; 
I vez, la veo sonre í r . 
— M i conversación quizá no ha j 
: parecido interesante a Rosita, más j 
; que por habernos ocupado de usted • 
i— repl ica Al ic ia sonriendo y Sni ran- j 
j do a la n iña , cuyos ojos inteligentes i 
| y amantes iban de ella a Gerardo—. ! 
! Pero la llegada de usted ha inte-
, r rumpido una partida de naipes muy 
entretenida. . . Si quisiera usted 
1 a c o m p a ñ a r n o s al cuarto de mi abue- i 
¡ l a . . . 
Gerardo se inclinó sonriente y si- ! 
guió a Alicia y Rosita. Esta parecía j 
ya familiarizada con los rincones de 
i la vieja casona. En la vetusta habi-
' tac ión de la señora Kerouez, cerca i 
de un fuego claro, alimentado por | 
inflamantes leños, habíase comenza-
• do, en efecto, una partida de naipes,; 
{ un juego a la antigua usanza, en bo-
I ¿ a en la juventud de la vieja jama, i 
¿Todos los comingos, se pe rmi t í a ella | 
tan inocente dis t racción, y Gerardo ! 
suplicó que no pensaran en él antes | 
que la suerte decidiera el resultado 
de la part ida: una modesta ganancia, 
consiste en una moneda de veinte 
cén t imos que cor respondió a Ro-
sita. 
Al ic ia r e t i ró la mesa y todos se 
sentaron alrededor de la chimenea. 
— ¡Ven aquí !—dice la señora de 
Kerouez, haciendo un signo, a Ro-
sita—. ¿Sabes que pareces una con-
desita? Es necesario que nos visites 
con frecuencia. . . 
•—Sí—afirma el señor de Kerouez 
dirigiendo a su vez a la n iña una mi-
rada alentadora—. La presencia de 
una criatura tan joven como ella, es 
un rayo de sol en nuestra vida. . . — 
Y a ñ a d e , con voz ligeramente conmo-
v i d a : — A d e m á s , así se d i s t r ae rá A l i -
cia. 
—Muy- cierto que siempre me 
a g r a d a r á vre a Rosita—replica la 
joven, sonirendo—, Y si el s eñor 
Aubly lo permite, rea l iza ré algunos 
proyectos para los cuales cuento ya 
con el consentimiento de ella: ¿no 
es verdad, muf i eqü i t a? . . . Quisiera 
—prosigue, volviéndose haca Gerar-
d o — e n s e ñ a r l a mús ica ; Rosita pare-
ce dotada de excepcionales apt i tu-
des y posee una voz que ha embe-
lesado a mi abuela. . . Es preciso 
que, este verano, venga todos los 
d í a s . . . 
Mientras tanto, t r a n s c u r r í a n los 
minutos, y aquel ser tan cariñoso 
parec ía suavizar todos aquellos es-
p í r i tus un poco r í g i d o s . La señora 
de Kerouez, repasando la larga ca-
dena de sus recuerdos, refer ía , con 
sus bellos ademanes y sus giros al-
go envejecidos, pero impregnados de 
ar is tocrá t ico sabor, el emoC}°^ . 
per íodo de las guerras de la veu 
Alicia y su padre la contemi--. 
jcon asombro: ¡ tan rara ve* 
su silenciosa inmovilidad! L» ^ 
'sencia de aquella n iña exci ta» 
charlas tanto: la anciana aê .̂ 
aquella juvenil y ardiente 
; ción bebía sus palabras y s ^ 
viendo aquellos ojos azules ta 
didos llenarse de lágr imas os 
S I A S M 0 - T Í * a** 
Por f in se separaron. ^VJ^*: 
nos no abandonaron SUÍ migu:-
pero Alicia acompañó a su a 
ta 
—Pasaremos por el ™veTn** > 
dice—; quiero regalar caoiel»» 
'Resita. - « i a * 0 
Era un invernadero según 
da antigua, tapizado de v,d' de ís-
crecían algunas plantas rara. ^ CÍ" 
milia de IOL= áloes y niagnUi*- ^ 
' melias. Alicia cortó vanas ^ 
i mando un ramo, murmura ^TiC. 
; sonrisa r n poco grave que ^ 
t erizaba: poí:-
| . —Caballaro, ya ve usted QUev . j , . 
! ta rejuvenece a mi abuela. • • ^ ^ 
i be usted cómo ha conquistaoo ^ 
¡ r azón de mi padre? ^,ü-,tra«eI,ato-
s impa t í a aute el retrato de j , . . 
I ¡Has ta muy pronto, ^/.-reili* 
1 Caballero, confío que no tan* ^ 
i en volver a ver ' .a . . . Ya som 
I t" el ^ • • • J (jÛ  
Con esa maternal s ^ í ^ j - s 
1 instintivamente poseen todasy ^ 
i . . , - .^.j PU ei L . i jeres. instaló a ia niña en e ^ 
¡gu iado por Trévcz, cubr,e „erB,aí»' 
una enorme piel de oso, y P 
A f í o x c i n D I A R K T D E L Á M A R I N A t n e r o 6 Je tm. P A G I N A CINCO 
(HABANERAS ¡ 
FAUSTO 
LOS DIEZ M A N D A m E > T O S 
Magna cinta. 
'r)e excepcional m é r i t o . 
H0 la aue eon el t í tulo de 
Trátase de la qu» , í vicz .Mandamientos fue estrena-
Jfaver .on un éxito grandioso en el 
^ r n 0 Público extraordinariamente 
^meroso desfiló por el coliseo do 
Prado y Colón. 
Citaré la concurrencia. 
\1 azar . . . 
•Sntre las señoras, ^n pnmer ter-
mino, ^ngelita Fabra de Mariá tegui y 
Margot W . de Armeudariz del Cas-
^"consuelito Lámar de Mendoza,, 
Craziella Maragliano de Franchi-Al-
faro y Cristinita Kindelán de Men-
doza sobresaliendo entre una legión 
de señoras jóvenes y bsllas. 
Eran, entre otras, Maggie Orr de. 
Aróstegui. Nena Gamba de Za ldc j 
Elena de Cárdenas de CalcaveccUia j 
Josefina López Oña do López Siive-¡ 
ro Berta Gutiérrez de Castro, Enla.j 
Ua Lainé de .Salazar, Pilar Carballoj 
de Gómez, Natalia Aróstegui de »ná-
rer. Margot Torroella de Altuzarr^ , 
Xena Kohly de Godoy, María Melero] 
de Lillo, Graziela Carrera de Seda j 
no. Leopoldina Sánchez Qnirós .le 
Crecente. Victoria Bravo de Quiro-
pj oiSf> Bosque de Sterling, Eulalia 
Zorrilla de Giménez, Mercy Duque 
de Deschapelle, Juanita Menéndez del 
Comas, Berta Pant í í . de soto. Ciby 
Duplessis de Gómez y Blanquita 
Pinto de T o r r á s . 
Clementina Machado de Pina. 
Rogelia A'-tuzarra de Piocafort. 
Conchita Marín de Sastre. 
Josefina 'Embil de Kohly, Ofelia 
R. de Herrera y Herminia Rodr íguez 
de Argüe l l es . 
Tuli ta Bosque. 
Graziella E c h e v a r r í a . 
Mir ta Martínez Ibor de del Mon-
te, Nena Pona de Pérez de la Ri'-a y 
Micaela -Mendoza de Carr i l lo . 
Y entre otras má.s, muchas más , 
Sarah de la Torre fl3 Raeeo, Pilar 
Gut iér rez de Mimó y Cristina J imé-
nez de Armand. 
Señor i t a s . 
Una pléyade deliciosa. 
Alina Fuentes, Nena Vegá, Gt or-
gia y Maricusa Sánchez MandnLey, 
Margot Fe rnández Mart ínez, Minita 
Argüel les , Mary Carr, Nena Capma-
ny, Silvia, Graciela y Carlotica Cus-
todio, Bebita Bolívar, Isabelita Ras-
co, Sara Llano, Isabel y Teresa A l -
varez Flores y T r i n i Mimó. 
Margot del Monte, Julia Pór te la , 
Conchita Freyre, Sylvía P á r r a g a , 
Coneuelíto Sneard, Alicia Melero, 
Emma Vidal, Nena Arós tegui . . . 
Y Alda Estrada Mora. 
Tan l inda! 
Enrique FONTANILLS. 
Q U E 
V E N D E M O S 
A : : P R B C I O S : : D E 
A L M A C E N 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R Í A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
D e l P r o b l e m a . . . 
(Viere de la PRIMERA) 
R e g a l o s p a r a B o d a 
Para la se lecc ión apropiada, bien en objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surt ido incomparable de a r t í c u l o s , to -
dos de gran or ig ina l idad y d i s t inc ión y a precios desde lo m á s 
modesto hasta el de gran valor , 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
J O Y E R I A 
(C0« TALLERES PB0PI6S) 
Lamparas ^jj 
Anuncios TRÚJILLO M A R I N 
D i e z d i p u t a d o s . . . 
Viene de la primera página 
Se asegura que estos lienzos for-
mílu la colección más valiosa del cé-
lebre pintor que es conocida. 
BL GABINETE APROBO EE CKI-
11 1110 ü t i , MINISTRO DEE EX-
CHEQUER 
LUNUREo, Enero 6. 
Los periódicos dicen que el Con-
sejo de Ministros aprueba unáni-
memente los puntos de vista que 
Lord Churchill habrá de exponer en 
la Conferencia Financiera de Par í s . 
del nueyo Gobierno del Imperio y la 
coalición prusiana. 
M PRESIDENTE EBERT DE A L E -
MANIA INAUGURO E L NUEVO 
RE1CHTAG 
BERLIN, Enero 6. 
El nuevo Reichstag fué abierto 
por el Presidente Ebert y el próxi mo 
miércoles se proesderá a la elección 
de presidente de la Cámara Alema-
na. 
J A PRENSA ALEMANA PROTESTA 
tO.NTRA LA NO EVACUACION DE 
COLONIA 
BERLIN, Enero 6. 
Los .periódicos protestan violenta-
mente contra la nota aliada sobre la 
no evacuación de la Zona de Colonia. 
; *d 'Deustche Zeitung" dice que 
Ja nota es una violación clara del 
: iratado de Versalles, extendiéndose 
: «n consideraciones sobre la falta de 
. seriedad a'.iada. 
í terS1 ''Deustche Tageszeitung" pre-
i áli ^ (le:nostrar que toda la cuest ión 
, aei desarme es una invención de los 
1 abados que le sirve de pretexto pa-
;! cínfr0. er todos sus compromisos y : conflictos políticos. 
:- OI.P'*! "Gac]eta de ^ Cruz" declara 
jue la verdadera razón de la negati-
• «L0reVaCUar a Colonia es que In-
-•Kran. a SlgUe t0(1,,s Ios Pasos de 
ÍEurop1* eU SU I)olítica ^ l e r i o r en 
\ a,. « . e? l ln ia" caIifica ^ nota co-
\ errores CUment0 d0 los más gandes 
\ bie^Sn oficio«a dice que el Go-
' demr . ínr , •Iín co,1«idera necesario 
»c¡onP ^spuesta a esas acusa-
E v a comr.tSta ^ recePción de la noe-
v 1 O / A i ,Ü,í a'lon fiu(. se anuncia por 
»• contPstd^ y qi,P onfon^s quedarán 
" habri ! S €n forma Que a todos 
cometida. COnven(-er ^ ^ injusticia 
t*T ~ 
^ m F R v n * 1 ; ™ 1 MAKX FORMARA 
^ U X ? „ ^ X t í L A S DERECHAS 
. " i n Gabina/ oispune a formar 
Crecido t r1 ' Derechas y ha 
| nacionalistas ^ eLaS a 0i:'03 tantos 
K brechaereiap1^Iara que existe una rejaexon entre la formación 
LOS ESTADOS D E L BALTICO PRO. 
TESTAN rONTK.A LA K M K K O A 
DE L A ESCUADRA 
MOSCOW, Enero 6. 
Dícese que los Estados del Mal 
Bált ico se disponen a protestar of i -
cialmente contra la entrega incon-
dicional de la flota de Wrangel a 
los sovietistas. 
(^l EDO SOLUCIONADA M (TIISIS 
D E L GABINETE DE MUSSOLINI 
ROMA, enero 6. 
E l Rey Víctor Manuel ha acep-
do la dimisión de los Ministros Ovl-
giio, Casati y Sarocchi nombrando 
n Rocco para Justicia, a Fedeli para 
Inst rucción Pública y a Giurat i pa-
ra Trabajos Públ icos . 
Salandra presentó su dimisión 
también como Jefe de la Delegación 
italiana ante la Liga de las Nacio-
nes, que le fué aceptada y será re-
emplazado por el Ministro do Ital ia 
en Berna. 
L O S R E Y E S M A G O S 
Los Reyes Magos — s e g ú n l a t r a d i c i ó n — apa 
recen una vez a l a ñ o . 
Sin embargo, en la popula r j o y e r í a L A ESTRE-
L L A DE I T A L I A , "aparecen" diar iamente las últi-
mas creaciones, tanto en joyas de p la t ino y bri l lantes, 
como en objetos a r t í s t i c o s , propios para un obsequio 
de gusto. 
Nuestros talleres hacen y re forman toda clase de 
prendas. Precios que convencen. 
COMPOSTELA 4í> . 
a# 
COMUNICADO O F I C I A L 
Madrid, 9.—El parte oí icial «faci-
litado esta madrugada a la Prensa 
en el Negociado de informaciones de 
la Presidencia, dice: 
Zona occidental.—Ayer fué agre-
dida la posición de Yebel Hedía nú-
mero 1. 
En la zona de Earache se -realizó 
con fortuna la evacuación del cam-
pamento de Mexerah y puntos avan-
zados sobre Muiros, sin más bajas 
que un soldado de Tarifa y algunos 
otros del Tercio e ind ígenas heri-
dos. 
Se ha evacuado el sector, quedan-
do solamente ocupada por fuerzas 
de la mehalla la posición de Yebell 
Asia. 
En las cercanías de Aulet- tuvo 
i n ^ n d i o en el motor, un apa ra; o 
tripulado por el cap i t án de Infan-
ter ía Sanhueto y el teniente de la 
misma Arma, Díaz Guardamino. 
E l teniente resu l tó muerto, el ca-
pi tán sufrió heridas y magullamien-
tos. Fuerzas de Aulet recogieron al 
capi tán herido y el cadáver del te-
niente, conduciendo t ambién el ae-
roplano a la posic ión" . 
Madrid, 10.—El parte oficial de 
guerra, facilitado esta madrugada en 
la Oficina de Informaciones de la 
Presidencia, dice a s í : 
Zona occidental.—La harka de 
Rodr íguez Bescanza, estableció una 
emboscada en las ce rcan ías del zoco 
E l Jemis de Beni Mesuar, pcasionan-
do al enemigo tres muertos y co-
giéndole tres fusiles. 
En el terr i tor io de Larache. la co-
lumna de Carrasco descansó hoy en 
Muíres . 
El ba ta l lón de Covadonga marchó 
de Tefer a Alcázar y el ba ta l lón de 
Bailón, de Taafet a la misma posi-
ción. 
Han sido abastecidas las .posicio-
nes de Maraya y Sidi Otzman y la 
de Kiay" , 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. 10.—Esta tarde, después 
de la reunión del Directorio, el jefe 
N U E S T R A V E N T ñ E S f t G l f l L 
ft T R E G I O S R E B A J A D O S 
Damos a c o n t i n u a c i ó n algunos precios de Vestidos y 
Sombreros. Modelos Originales e l e g a n t í s i m o s , fo r -
mas y estilos de absoluta novedad. 
5 0 / l f B / f £ i ? 0 S 
De Fie l t ro , m u y chic, a $ 3 . 2 5 . 
De Raso, Seda, Terciopelo^ etc., adornados de 
acuerdo con el ú l t i m o g r i to de la Moda , a 
$ $ M , $9.00, $12.Q0 y $14.00 
VESTIDOS 
De calle, ' a rde y noche. Modelos de P a r í s , todos ellos 
con la l í nea recta y en estilos pr imorosos, desde: 
$18.00 en adelante 
La ú n i c a manera de darse cuenta exacta de la i m -
portancia de nuestra rebaja es viendo lo que puede 
adquir i r a precios insigr.ificantes. H ó n r e n o s con su 
visita cuanto antes. 
L A F R A N C I A . O b i s p o v A p e a l e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
2L»' Jgt « J * 2* # & Vi * * -̂ ̂  ^ 
L a c u ñ a . . . 
Vleno de la primera página 
mifnt 'as ellos los católicos, se ba-r 
tfan y morían por la Francia, los ¡ 
iaetuoles perseguidores del oatolicis-i 
Imo estaban ocultos o eran traidores: 
a la Patr ia . 
| ¿Cómo esa prensa no se desata | 
contra el general Castellnau? 
que desde hace una semana azotan P P A P A f i A N n A P F n A Í J O Í l l f A Fllese éste- Presidente del consejo 
la parte noroeste de Alemania, pro- * n \ j n i l l / n 1 l a / n u v u i w i y el diario perseguido habr ía queda-
duciendo inundaciones en numero-
sos distri tos. 
LA PRENSA PUBLICA L A L I S I A 
DE DELEGADOS Á LA CONFEREN-
CIA DE PARIS 
¡do solo. 
COMO ESTA ORGANIZADO E L j A l revés de cierta prensa habano-
T I ERPO MEDICO ESCOLAR DE L A ra. que no se enoja con el gobierno 
CIUDAD DE BUENOS AIRES rojo de Francia y se enoja con el 
Directorio español por hacer mucho 
muchís imo menos a DÍOÍ 
MARX TRATA DE ORGANIZAR UN 
PODEROSO GOBIERNO DE OOALI-
OION 
B E R L I N , enero 6. 
E l Canciller Marx estuvo tratando 
el domingo de las posibilidades ul -
teriores para formar un, Gabinete 
de coalición con numerosos liders 
políticos y se cree que quizás for-
men parte de él uno o dos miem-
bros conservadores, que no perte-
nezcan al Partido Conservador. Cree 
el Canciller que de este modo podrá 
formar un "Gabinete poderoso con 
una gran mayoría , apoyado por los 
demócra tas , clericales, centristas, po-
pulistas y conservadores para poder 
hacer frente a todas las grandes 
cuestiones polít icas que tiene en el 
pVesente Alemania sin revolver. 
También está tratando Marx de 
solucionar1 la actual crisis del Ga-
binete Prusiano. 
FARIS, enero 6. 
La prensa publica la lista de las 
Delegaciones de los países a la Con-
ferencia de los Ministros de Hacien-
doux, Aron, Buisson, Moreauret y 
Da y ros. 
" E l Cuerpo Médico Escolar de menos, 
Buenos Aires, que ha servido de aao- gracias 
délo a más de uno de los similares | R ^ o r r e r las columnas de estos 
del país y del extranjero, es uno j |e jp^riMiOO» hif-panófobos es tarea po-j 
los organismos más importantes que co grata: hay periodista que repite 
forman parte del Consejo Nacional ihasta la sacie(iad aquello, que ya 
da, que comenzará m a ñ a n a a las tres | de EducacI6n. ,otra vez contesté> dc ^ Egpaíia no 
de la tarde en el Mmisteijo de, T.ene por o incipal velar |pUede estar representada sino por | 
Asuntos Extranjeros. La ^ l e g a c i ó n ! la ^ de ^ ^ en ^ P t ^ c iv i ] ^ 
i S r ^ i 6 ^ ? ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ y v is i lar que en 103 entable-'caudador de contribuciones: otros, mstro Clementel y los señores Se>-,cimlentog de lngtrucción primaria, . e r á n d o s e l a s de maestro ciruela, nos 
tanto fiscales como particulares, se linventan con los más groseros- epi-
observen fielmente lás prescripcio-i tetos, trozos de historia hispana, 
,,, ^ , nes de la higiene y se dé estricto aniafi:;da a su imagen y semejanza, 
x t ^ V i P H J W I ^ a las disposiciones le- con lo cual prueban que todavía no Alj jyu î RA\ClA \slLles y reglamentarias vigentes a tal jhan dado con las fieles refutaciones 
' I f i n . ' de lo que lanzaron a volar hace si-
_ / M R I En su carác te r de cuerpo técnico, |glo3, los envidiosso de la gloria y el 
,. ' enero • ¡sirve de asesor al Consejo Nacional 'poder ío español que eran ingleses, 
un t e l e g T a ^ ^ flamencos, etc., ele. 
s l d e n ^ D o u m e r g u e c o n ^ i o ^ L _ E ! t o } ^ J ^ S f ^ i S Í S f ! 
de la Oficina de Información de ¡a 
Prensa, instalada en la Presidencia, 
nos facil i tó ' la siguiente nota of i -
ciosa: 
" E l general . en jefe que se ha 
trasladado esta m a ñ a n a a Ben Ka-
rr ich para examinar las importan-
tes operaciones de conjunto que, 
durante el día de hoy, habían de 
realizarse, anticipa desde dicho l u -
gar las noticias que conoce, hasta las 
14*20 y, según las cuales, han opera-
do conjuntamente tres núcleos de 
fuerzas: uno que lia operado en una 
parte do la posición de la altura de 
Ben K a l , la que forma parte de !a 
nueva l ínea. Este grupo sorprend ió 
al jenemigo, cogiéndoles prisioneros y 
ganado; todo ello con escasas bajas, 
pero teniendo que vencer serias d i -
ficultades, por la crecida del río Ne-
kor, que ha sido preciso atravesar 
para salvar las fragosiddes del te-
rreno. 
Otro núcleo operó a partir de 
Gorgues, sobre Dar Raid, a f in de 
castigar a las concentraciones dc la 
jarka al l í existente y atraer a este 
enemigo, al que bat ió después , cau-
sándole varios muertos. 
Por f in , un tercer núcleo a las ór-
denes del coronel Núñez del Prado, 
que par t ió de Taranes y ha soste-
nido brillantemente el repliogue de 
las fuerzas de ésta y de las del zoco 
del Arbaa, a las ó rdenes del general 
Castro Girona, combat ió en perfecto 
orden y con la ayuda de la Avia-
ción y de nuestra a r t i l l e r ía cast igó a 
los núcleos enemigos habiendo en-
trado ayer en Taranes. 
Hasta el momento en que el Ge-
neral en Jefe te legraf ía , se hallaba 
muy bien impresionado por las br i -
llantes e importantes operaciones 
desarrolladas en el día de hoy y de 
las que ampl i a rá detalles tan pronto 
los conozca". 
La ampliación de ellas, t r sami t id í 
por el General en Jefe, que es mu: 
satisfactoria, lo que nos ha dicho ei 
la acostumbrada conferencia te legrá 
fica, confirma las buenas impresio 
nes. 
La columna de Carrasco salió d« 
Tefer. 
En el repliegue, desde el zoco de. 
Arbaa, se presentó numeroso esemi 
go, y esto permi t ió precisamente f 
nuestra aviación actuar con extraer 
diñar lo éxito, pues pudo inf l ig i r du 
rísimo castigo a los rebeldes, quí 
presentaban para nuestros aviado-
res magnífico blanco. 
Los batallones dc Avila , Vallado 
l id . Telégrafos y parte de los de h 
Reina y Chafarinas, que estaban cor 
los de Alhucemas; a las órdenes de' 
General Riquelme. se reintegraror 
ya al terr i tor io de Melilia. de dondr 
procedían. . 
En Ben Karricb pernoctan ya hoy 
procedentes del zoco del Arbaa, lo? 
batallones dc Murcia; Arapiles; Ce-
riñóla, Córdoba, ('astilla y Craveli-
nas. El rseto de las fuerzas Ha que-
dado en Taranez. 
Como se ve, se desar ro l ló nor-
malmente el plan de! General eu 
Jefe, pues la evacuación de las fuer-
zas que estaban en el zoco del Ar-
beá y en Meserach, se halla ya en 
su ú l t ima parte". 
IMPORTA NTKS TELEGRAMAS 
CARDENAL PRIMADO 
A l 
la muerte del eminente médico doc-
tor Bergonie, vícima de sus experi-
mentos con los Rayos X y el Ra-
dium . 
L A POLK I.X TOMO PFÍK( A l ( IO-
NES DURANTE L A SESION D E L 
REICHSTAG 
¡BERLIN, enero 6, 
I Previniendo posibles disturbios, 
Ua policía tomó" precauciones extra-
íordlnar ias durante la sesión de ayer 
del interior^ del país, en aquellas cues ¡ en su crónica de viajero alrededor 
tienes que se relacionan con los f i - del mundo 
nes de la ins t i tución, informando en 
todos aquellos casos en que fuera 
requerido su dictamen. 
Así por ejemplo el Cuerpo Médi-
No tanto romo alrededor, p^ero, 
¡vamos! , de un hemisferio al otro 
sí que se ha balanceado. 
Segui rán estos censores de pacotí-
co Escolar estudia e interviene en Ha purgando en 0̂ Q116 no ês ím" 
los planos y proyectos de edificios porta cuando se trate de E s p a ñ a ; pe-
escolares, desde el punto de vista de ro Mussolinl, Herrtot y toda la fau-
su ubicación, construcción, i lumina- na sovietista son sagrados para 
ción venti lación, servicios sanitarios, ;ellos. 
etc.; informa acerca de los edificios No hay cuña peor que la del mis-
tarde en el Reichstag. pues se te-i destina.dos a escuelas que el Conse- mo ralo 
¡mían ciertas actividades de los Co-
¡rnunis tas . E l acto t e rminó sin no-
1 vedad alguna. 
| Loa Comutfiistas realizaron una 
Igran demost rac ión ayer tarde pi-
diendo la amnis t í a para los compa> 
I ñeros presos. 
El Jefe de los agitadores que t u é 
jo Nacional se propone tomar en lo-
cación, lo mismo que de las casas 
LOS REBELDES ALBANESES CON-
VOCAN A L A ASAMBLEA NA-
CIONAL 
ROMA, enero 6. 
Los victoriosos rebeldes albaneses 
han convocado a -la Asamblea Na-
cional* disuelta en el presente por 
Fan Nol i , para que se r eúna en la 
ciudad de Tirana el día doce de 
enero. 
destinadas a escuelas particulares, | primeros meses del año escolar prac-
indicando las reformas o reparado- tican el examen individual de los n i -
nes que sean necesarias para adap- ¡ ñ0s qUe p0r prjmera vez ingresan a 
tarlas al objeto a que se las destina; ' la escueiai separando definitivamen-
dictamina respecto a la impresión (e a aquelios qUe padecen de algu-
de los textos en cuanto a la elección na enfermedad incompatible con su 
recientemente libertado intenta so-! de los caracteres, color de Papel, asistencja a clage( tormuland0 ia IÍS-
l ivianlar a las masas para obligar, etc.; interviene igualmente en la elec : ta de log débiles físicos para desti-
al Gobierno a libertar a bus c a m a - l t i ó n de los modelos del moblaje es-; narl0g a lag egcueiag para niños dé-
radas. |colar, así como de los aparatos de;bileg( apartando a los débiles peda-
! gimnasia que se deben adoptar; in- gógicos y anormales que requieren 
KN AUSTRIA FUERON ( ONDUCt-
DOS A L A FRONTERA 
LOS COMUNIS1AS ARRESTADOS dica al Consejo Nacional todas aque- de lnstitutos especiales de educación 
lias medidas de orden higiénico y :y8eparando transitoriamente a aque 
sanitario tendientes a la conserva- I Uog que padecen de afeccione^ que 
ción de la salud dentro y fuera de l l0g hagan sospechosos de a lgún es-
VIENA, enero 6. las escuelas; distribuye instrucciones i tad0 orgánico deficiente. 
Todos los Comunistas alemanes i impresas, al personal directivo, do- Practican además visitas de ins-
que fueron arrestados aquí el vierv cente y padres de los escolares, r t :á-!pecci6n higiénica a las escuelas, tan-
nos pasado obtuvieron su libertad y pecto de los s ín tomas más impor- , t0 a |as fiscaieS como a las particu-
salieron escoliados por un escuadrón! tantos de las enfermedades que pue-
UNA REFERENCIA 
Madr id .—Después de la anterior 
nota oficiosa, el Jefe de la Oficina de 
Información, Coronel Rico, nos am-
plió aquellas noticias con la siguien-
te referencia oficiosa: 
"De Marruecos pocas noticias se 
pueden añad i r a las que ya fueron 
facilitadas a ú l t ima hora de esta 
tarde. 
Toledo.—El eminen t í s imo Carde-
nal Primado, doctor Reig, ha recí-
¡ bido del señor Primo de Rivera el 
¡s iguiente telegrama: 
"Este Ejérc i to agradece ín t ima-
| mente al Episcopado y al Clero es-
! pañol, que en el uía de la Inmacula-
¡da, devoción tan unida a su espí r i tu , 
hayan hecho plegarias por España, 
1 por el Rey y por el f in rápido y glo-
¡ rioso de esta campaña , en la que 
' tantas pruebas de valor y de he-
1 roismo han dado los bravos solda-
dos en defensa del i»onor de nues-
tra querida Patria. 
Le saluda con singular cariño y 
j a legr ía , 
Miguel Primo de Rivera". 
D I N E R O 
Sobre joyaa v muebles en todas can-
tidades a módico interés. Realizamos 
un variado surtido en joyería y relo-
jería fina procedente de empello' a mi-
tad de su valor. Compramos orc\ plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles moderno?. Hacemos y reforma-
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que sea su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemoó. 
Animas y 
XA IDEAL 
Crespo Tel . A-9783 
ait . 2 Dlc. 
CONTESTACION DE SU E M I -
NKNCLA 
La contes tac ión enviada al gene-
ral por el señor Arzobispo de Tole-
I do, dice a s í : 
"Identificados el Clero y el Ejér-
cito en el amor r. España y al Rey, 
cumplen con su deber orando con-
tinuamente el uno y luchando el 
otro valerosamente para que incó-
ilumcs y gloriosas se mantengan la 
I Patria y la Monarquía frente a toda 
i clase de enemigos. 
En nombre del pueblo católico es-
j pañol, del Episcopado y del Clero, 
¡le comunico la grat i tud, la adhe-
•sión y la admirac ión hacia el heroi-
¡co Ejéroi to que lucha en Africa y 
hada «i caudillo que lo guía.—Car-
dcnel R c V 
de policía hasta la frontera alema-
N l MEROSOS DISTRITOS HAN SI-
DO INUNDADOS POR LOS TEMPO-
RALES 
B E R L I N , enero 6 . 
Cont inúan las tempestades de agua 
MAISON PIPEAU 
PARIS-IÍABANA 
V ESTIDOS DE SPORT 
CARTERAS DF P I E L Y SEDA 
ÍUEGOS INTERIORES DE SEDA EN COLORES 
Y B L A N C O 
DESHABILLES DE SEDA 
^ ESPECIAL P A R A H A B I L I T A C I O N E S DE 
3 
N O V I A S 
v (Ncptuno) 
lares, informando sobre la necesidad 
dan afectar más directamente a la ;de efectuar tales o cuales Veparacio-
población escolar en general y al n i . ; nes 0 modificaciones tendientes a ob-
ño en particular y finalmente ín te r - tener un mejoramiento higiénico de 
viene en la educación física de los escuela preStan. por turno, en el 
AUSTRIA DICTA UNA L E Y TrEGU. niños. ¡consul tor io central, y semanalmente 
LANDO L A CIRCULACION D E L Para llevar a cabo esta labor tan ] en lo8 consultorios de los Distritos 
ORO múlt iple el Cuerpo Médico Escolar ¡ escolares 8U serviCÍO de guardia, en 
dispone solamente de treinta facul- lag que atienden gratuitamente al 
VIEN'A, enero I . . ; tativos. entre los cuales hallase su i sonal técnico> administrativo ^ 
Se ha publicado el texto uc !ai Director. Veinte de ellos tienen a su |flog van en p l e u r a de un con-
¡nveva ley aus t r tóca sobre la regu- -
j larízi ' t ión del pr.lrón oro en el co-
'mercio y la industr ia . 
| Un derpayho de Praga dice que 
'aquel Gobierno se dispone también 
a adoptar l a moneda de oro para 
¡sus t rvnsí icciones . 
MUSSOLINI ORDENA L A M O V I L ! 
cargo cada uno de los veinte Dis- jo médic0 á e UQ certificado, etc. 
tntos Escolares en que se divide a |p rac t ican dentro de la zona de la 
capital, cinco es tán destinados a la !ca i ta l todas las visitas médicas do. 
Dirección Médica de igual numero miciliau.|t|1| de comprobación de en-
de Escuelas para niños débiles y los . A„A „,.„ . „ . . i. * w ^ i w • , fermedad que le sean solicitadas de cinco restantes atienden las clínicas T ^ ^ ^ Í A , , „ „ , i T J J / i _ - 4. i IA Inspección General, para asesorar de especialidades (pu lmón , otorlno-;' , ^ , „ . . J - . , , #i. i > J * ni Consejo respecto de la justifica-lar ingología , of talmología, dermato-, - j ,. cion de causa para licencias o faltas 
M C I O N D E I-A BRIGADA FAS- > ° 5 ' % / „ ^ - d ! ? ? „ ± , . 8 „ e l 0 r ^ ' a s W e n c . a de. persona! dependí 
que funcionan en el consultorio cen. 
t ra l . 
Los Médicos Inspectores realizan 






ROMA, enero 6. 
i El Premier Muásolini ha ordena-
[do la movilización de la brigada fas-
cista de ferrocarriles y los úl t imos 
¡uformes dicen que está dispuesto 
la ordenar la movilización general de che han causado la pérdida de m i - ™ asesorándola en todos los casos 
i todas las orgftnizaciones fascistas jp-erosos buques pequeños en el Mar de .!u r e s P ^ " ^ jur isdicción, etc., 
de Italia, si eso fuere necenarlo. IBál t ico. 
FALLECIO EN BERLIN E L NOVE. 
MUCHOS BUQUES 8R PERDIERON LISTA VON H E Y K I N G 
EN E L M A R BALTICO I B E R L I N , enero 6. 
La notable iiovellsta alemana E l i -
MOSCOU, enero 6. zabeth Von Heyking mur ió ayer re-
Las tempestades de antes de ano-peutinamente en esta ciudad. 
te de la repar t ic ión . E s t á n en con-
tacto permanente con las escuelas 
en los asuntos de higiene escolar 
de su respectiva jur isdicción. Elevan 
mensualmente a la Dirección Gene-
ra l , un informe da la tarea reallza-
etc." 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V E N T A S - S O R P R E S A S 
¡ Qué placer se 
experimenta cuan-
do encontramos lo 
que buscamos y 
nos lo dan mucho 
más barato de lo 
que pensábamos! 
¡Hemos terminado ol balance! 
Como consiicuencia de él ofrece-
mos grandes ventajas a nuestra ha-
bitual clientela. 
Ventajas verdaderas, que sabrán 
apreciar en toda su magnitud los que 
saben ahorrar y procuran sacarle a 
su dinero el mayor provecho posible. 
Diariamente habrá VENTAS SOR-
PRESAS, por ias que desfilarán a pre-
cios muy bajos los mejores artículos. 
Hoy serán los sombreros. Mañana 
los vestidos. Después las telas. Y así 
sucesivamente. 
Tome buena nota de esto, lectora, y 
antes de hacer sus compras venga a 
ver lo que nosotros le ofrecemos.» 
Y no olvide que nuestra casa es la 
primera en traer las novedades. Y que 
en relación con la calidad de la mer-
cancía, siempre ha sido la que más 
barato ha vendido. 
B A Z A R I N G L E S 
AVíNIDA DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
Anancbaa: TViHUIn MaríñT 
P A G I N A S E Í S DIARIO DE LA MARINA Enero 5 de 1925 . 
C U B A T A B A G A L E R A • • . - ' « . . o « y i C A M A G Ü E Y A N i T s 
A N T E K L ARA 
5 0 . 0 0 0 t e r c i o s , a p r o x i m a d a m e n t e , s e p u e d e c a l c u l a r y a 
u e r i n d i ó l a c o s e c h a d e V u e l t a A b a j o e n e l ú l t i m o A ñ o 
A g r í c o l a d e 1 9 2 3 - 2 4 
V MVY L I G E R A C A L I D A D L A R E [ hedores de que las cuatro quintas 
UJO A M E X O R CANTIDAD — U L - I partes, por lo menos, de las slem-
CVIAS O P E R A C I O N E S D E COM- bras, habían sido regadas con el 
R A Y V E N T A . — S O L O QVjEDA- 1 dllurlo. 
AJN E N A y L L L L . \ ZONA UNOS 
12.000 T E R C I O S 
Entonces fué cuando todoe co-
menzaron a lanzar sus estimados res 
pecto a la cantidad. 
Fresco en la mente tengo aún el; Sabido es también que a la hora 
•ecuerdo de las impresiones que he I de estos juicios, los más declafai? lo 
tuzado a les vientos de la publici-[que a sus intereses conviene quf» 
lad con relación al inicio, estado y j resulte, lo que es algo así como la 
perspectiva, de la cosecha de taba-' expreión de un humano deseo, más 
.̂ o del año i gricola 1923-24 en la 1 Men que un honrrado cá-lculo. 
Lamosa región vueltabajera. I Tenemos no obstante que algunas 
Y no creo de todo punto necesa-'de aquellas apreciaciones toman al 
rio reproducirlas íntegramente, para ' presente caracteres de acertadas. 
:lar ahora una noticia finar de la ; circunstancias que más nos inclina-
misma, o sea, el resultado que le es- i moa a creer que es. obra de una 
ramos viendo; puesto que, aquellos Propicia casualidad, 
i quienes estas cosas interesan se ¡ Lo Q"6 queremos a estas alturas 
hallan impuestos, como nosotros, ! es dejar ya predspeta lo que ha 
3e cómo la misma evolucionó; y | sido la cosecha de Vuelta Abajo, en 
íuál fué su tan accidentado proceso; ; su año agrícola anterior al :n que 
i¿í como cuanto de extraño e iues-1estamos-
aerado aconteció en su breve perío- Nuestra estadística particular 
io casi cuatrimestral. ' ĵ 116 aparece en un vecino lugar de 
Pero no obstante; todo resumen iesta Página, la cual hemos formado 
requiere la ligera mención de una'con el mayor escrúpulo que hemos 
)bra en todas sus rartes y bueno, es , Podido- arroja la cifra de 206.228 
•ecorrer hoy la escala de los dichos I tercios, embarcados hasta esta Ca-
r los hechos.para. con mayor abun- Pital Por 1as tres vias de transporte, 
damiento. comentar; sistema con el Sabemos, como ya lo decUra-
nial de una vez podremos robustecer I mos' «U6 po1 camiones ha llegado 
ruante es conveniente el principio i una cantldad mu>" superior a la que 
Eundamentatl de lo verídico. : nosotros consignamos. 
^ _ _ * « Tomando esto en cuenta y e^tan-Comenzaremos por apuntar que, , t. , . .„• „„_ , . ,/ .i . do, por noticias confidenciales que el que estas líneas escribe, tuvo los ' ^ .4 4. •„ 
H . . , «. hemos obtenido en lueute que nos 
arrestos necesarios y el amor sufi- . \ T , . ^ : 
. . : , , , 'n erecc entero crédito, que en v uei-
cíente a su profesión de verdadero ; u, Ab Quedar!in a lo sumo unos 
narrador de sucesos, para desde . DOCE JMIIj ^ d o g puede aSe. 
los comienzos de la cosecha, en ^ . J Í ^ ¿ , V . * « 1,0 
énoca de las semillero-' fnvadir ^ Q c] rendimiento tota! ha 
éaoca üe ips semillero., ln\aüir | ¿ ^ uuo3 250.000 tercios 
sus campos y peregrinar por ellos 
con alto espíritu investigador; an-
heloso de desentrañar "al pie de! I 
Mcrcfldo de Rsins ŝtâ ca ^ 'os terc'os ^ ta'>aco "egaí'os a esta 
t a l d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s d e l p a í s , p o r 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a y v a -
rías A g e n c i a s d e C a m i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l A ñ o A g r í -
c o l a 1 9 2 3 - 2 4 
L C V E S 
Por Ferorocan-il Vuelta 
ibajo 
Seuu 







Dentro del escaso movimiento que 
ha ofrecido el mercado de Rama i.or 
el motivo do las festividades de pas-
cuas, algunas operaciones, no obs-
tante, se registran. 
Tenemos que de la cantidad de 'T ir f ; . . « O U ^ . ^ ^ - ^ T . 
quintas y segundas que la firma J . 1 I A G A R n L PROCKDT.NCTA 
Kernhelm jnd Son Inc. bahía com-
prado en .Has anteriores y de juya 
operación ya dimos cjjbttVp, durante 
el lunes registró en u^a de JniiíBO y 
C a . . ha-Jta la suma de Jento noven- Aguada de Pasajero; 
ta y ocho tercios de las dos clas-js! Algarrobo 237 
anotadas. j Bayamo V ' 2.635 
) Bolondróu • «9 
Por otra parte podemos anotar. Cabalguán * ¡ 19.617 
que W. Armbrech and Co. entrega-'Caibaflén 24 
ron nuevamente hoí«i a Rodrisuiz,; Camagüey ,'. 
Ménrez y Ca. ¡Camajuaní 19 






tercios los registrados por los -n.,¡ni-: Cárdenas 
factureros de " E l Cuño'- Cascajal <. . 101. 
' | Ciego de Avila 
En la tarde del día a que ahora Cieufuegos 
nos referimos, los Hijos re Diego Clfuentes 
Montera registraron en los almacene* • Consolación del 
de Ram^n Cepa treinta y seis tercios Cortés 
de manchados de buen tipo. j Cumanayagua *. 
1580. 
662. 
MARTES 1 Colón 
E l sei.or Herald C . smith ha cou- Cruces 
tinuado su "raid" de comuras y re.íis-, Chambas . . . . 
Chucho Placer 
Damas 
tros hasta el último flia del año, ettí 
en que escribimos. 
Dascientos cuarenta tercios de qu'u' Encrucijada 
Esperanza . tas de la escogida que en Sancti Spí 
ritus hizo la firma de ManueLVelia 
fué la rama registrada por el mencu;-
nado despalilador para la exportación 
Falcón . 
Falla . . . 
Fomento 
.1.036 












(iraciella Loret de Mola y Betancoim 
Miguel A. Aiques y Macías. 
E n la noche del sábado último, a.linguidos jóvenes, quienes formah 
las diez y media, ante el altar ma-|las siguientes parejas: Aurorita Y ' 
yor del templo de Nuestra Señora deiques -Macías, encantadora herm 
las Mercedes, que presidía la ima-¡del novio, y Alvaro Q. de \rniiiV11 
n del Xlño Jesús de Praga, unie- Bertha Loret de Mo!a y Betaucoii • 
ron sus destinos la bellísima seño- bella hermana de la novia, 
rita Graciela Loret de "Mola y Be-jArmiüáu y Roberto A. 
tancourt y el distinguido joven, se-1 Pió sea Giroud; 
De rama de Vuelta Ahajo puede ^'ueyo G3. 
Galafre '.* 571,. 
Guaue . . . . 
G uantánamo 
surco" la esencia misma de la rea-1 
¡aproximadamente. 
Y como esto no ha da bastar 
para cjue !o nuestro deje de tomarse 
como una apreciación más dentro de 
•las múltiples que desde la capital se 
¡lanzan, sin otros fundamentos que 
los que aportan deducciones más o 
menos lógicas y los infundios más 
jo menos "conscientes" enviados des-
, de las "zonas" por fieles informan-
I tes, vamos acto seguido a ofrecer 
relaciones verdaderamente impor-
tantes y sobre todo verídicas, por 
£?• ellas pudieran concedernos razón. 
lidad de las cosas; muy otra sus-
tancia, por cierto, dfc la que en el 
ambiente campesino flota . y de la 
que muchos incautos se empapan 
para exprimir en las fuentes difun-
didoras la mentira que enturbia la 
diafanidad de lo exacto. 
Hagamos pues, un poco de histo-
ria, f 
Todo nos permitió asegurar des 
do un principio que la cosocha se-
na abundantísima- I LT1.MAS OPBKACÍOX^S D E C O M 
Primero las condiciones atmosfé- ; P R A - V E N ' T A U N V U E L T A A B A J O 
ricas tan ventatjosas de que disfru- j Hace poco más de un mes, que 
taron los semilleros, hicieron bajándonos en prlnci.-dos bien cono-
ei veguero aprovechase hasta e! úl- i ctdos de la iey ¿g causa y efecto, 
timo ángulo de ÍJUS tierras para • vaticinamos la reacción que se ha 
sembrar la • tanta postura produci-I v,;sl0 ae^úc 'poco después en lo. 
campos de" Vuelta Abajo, en opera 
Luego que se estableció una pro ,cione.s de compra venta, 
tongada sequía que desde Noviembre j Primero la firma exportadora de 
hasta los primeros días de Enero. : Al.noi(is0n j c ía . , adquirió un núme-
amenazaba- "empalar" las plantas, L.,-. regUiar ¿e vegas completas, las 
todavía en el surcó, las más pu-|cuales dimos en su oportunidad a 
dionteí cosecheros comenzaron a | conocer y'en detalle pormenorizado, 
proveerse de equipos de riego y fué j L a semana antes pasada, o sea; 
piñonees cuando tuvimos oportúni-I ia siguiente a aquella eu que se ve-
5ad de ver una considerable demau- riticaron las transacciones ant<»s es-
da de donkeys, bombas y motorc:-. gozadas. ÍQ registraron las siguieu-
Tomando estas medidas de tejnár-; tes adquisiciones, 
gencias se hallaban en el campo, ' La firma almacenista de J . F . Uo-
•̂uando las aguas de Enero de li»í4. c-na y Cia, de San Miguel 100, en 
eon sus torrentes demasiado copio-; esta capital, compró a Manuel Pi-
sos, contribuyeron a que la pariñón ney, del barrio de Lagunlllas, térmi-
tie los plantíos llegase a un exceso no de San Juan y Martínez, unos 
tal que eli fenómeno no concedió ciento cincuenta tercios de su vega 
ciegua para que todos se abasteoie- corrida y a un comerciante do la 
ran de cujes en número baitaiitc misma localidad de San Juan. 11a-
V fabricaran casas de curar, ¿ufi- mado Ramón García un lote cuya 
Dientes para la desecación. ; cantidad no recordamos. 
Asi que sobre ia inflazón forzada-1 En el propio San Juan, en el di-
c!el riego iartificial, viuieroi» los dio barrio de Lagunillas. también 
elementos naturales a contribuir fueron comprada^ las respectivas 
at manera decisiva en el' desarrollo partes limpiaa de "as siguientes vc-
monstruoso, uniforme, precipitado, gat: 
Desde aquel momento, cuanto ta-! Unos cien tercios de la de Serg o 
bacaleros dejaban conocer su opi-j^'ovo. 
niOn respecto a la co:ccha. dijeron | Y clan tercios aproximadamente 
ciue esta sería "ligera, de vida"'.. de la del señor Llamazares. 
Y hasta algunos muy autorizad o- "Un ex compradc.v de "Romeu y 
le oímos aconsejar que los pilone; Julieta" llamado Onofre. compró a 
debían ser livianamente empalma- Perico Oniz. do Barbacoas, San 
dos y de corta duración, en aten- Luis, unos noventa y cinco ter-iq.-. 
::¡ón a gue siendo éste para "gas nstre limpia de su vega y a José 
tr.r" la fortaleza, cuando la r^m;i. Carrilo de Paso Viejo, parte llana 
de ella Estaba debilitarla, el proc-edi de Pinar del Río. riento cincuenta 
miento diclio a el má i acer-ado i tcrc'os ele la vega corrida, 
practicar. También Suárez y Tino. compra-
Para referirse algunos al grueso ron a Batí ta de San Juan_ y Mar-
de la cosecha, al tratar de su cali- . ífñez-hr-parte Ünipia 'de- su vega cu:' 
i-dá. naturalmente que lo hacían sa-i j a cantidad y precios Ignoramos. 
HE AQUI LU QtJE FORMA GL GRUESO l>L LO Q t S QUEDA E S 
, \ i 1 \ . i>)A.JO 
apuntarse que sobrinos de Ant-sro. 
González vendieron a ^ixalá y Cs 
una vega de cuarenta y tres tercies 
si es que vega 86 le puede llamar a Guaracabuya 
aquello nuo produce la cantidad aiCuayos 
que nos referimos. | Herradura 
Veinte y cinco tercios de capas Je Jagüey ^ 
Remedios vendieron P^rez y Cauin Jat'bonico V 
a Cruz y Fernández, cuya materia f ié Jicotea 
entregada acto seguido de la opera- Jovellanos : . 
ción de compra, x ¡Lajas ^ , 
Y por último, Mantibi A . Suárez y Las Ovas '.* . 
C a . registraron a Gonz;:lek y Herma- Majagua 
nos al rededor de cien teicios de leiv Máximo '." 
ceras de Rc^medios, lo cual fué reci- Mendoza 
bido eu el mismo día. ¡Matanzas 
.I.lIElU'OLFíi ¡Morón 
Un lote de rezagos uc octava 1 Palacios 
docena, rama seca de Partidos,, vea-; Paso Real , 
dieron Cruz y Fernández a la fábrica! Pinar del Rio 
de Calixto López. Placetas 
Y a José A. Suárez. de Tarapa,'Puerta de Golpe 
vendió la misma casa quince tercios Quinta . . _ 
de hojas de banco de Partido. 1 Remedios : 
Nada más se saupo en cuanto -i'Kio Feo . . . . 
movimiento del mercado en este a la . ' Uanchuelo 
Y somos en vaticinai. como 110. Itubio •. . . . 
que dentro de muy pocos díaj ten- San Dieigo del Valle . . 
ciremos. con la indiscutible reacción Sancti spfritus . . . . . . 
que sin duda vendrá, y que no será San Cristóbal 
en verdad "reacción", sino más bien:Sagua 
continuación de un franco etrtado de San Juan y Martínez : 
movimiento breve y ligeramente ia , San Luís 
terrumpido por causas que huelga Sábalo 
mencionar con latosa repetición, ma- j Santa Clara 
terial más que suficiente para esta Santa Rita 
sección. ' sopimpa 
J U E V E S : Taco Taco . . . . . . . . . 
Del jueves es día que en blanco 1^ Taguasco 
nemos que dejar por naber corre^pon, San Juan de las Veras 
dldo. como es notorio, al primer dia'Vega dj Palma 
de 1925. el más "Holiday", de S J S Vueltas •• 
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ñor Miguel A . Xiques Maclas, perte-.Blanquila Biosca y Antonio Ran-'e' 
necientes, ambos, a íamilias cama-1 América Boza y Betancourt y Mari 
Süeyauas de ilustre abolengo. Caballero Sánchez; y Mañana de W 
Mementos antes hicieron «u en-
trada triunfal en ol templo, a I03 
í-cordes de la Marcha Nupcial do 
Mendelssohn, I-i novia de peregrina |tra» la leetur:-. de la Epístola de San 
belleza y e! galán diqhoso que tu vo ü'ablo, derramó sobre la pareja ena 
!a gloria de conquistarla. 1 morada la bendición do Dios, útiitu 
lban precedidos de magnífica cor- eapaz de hacer perfecta la obra ini-
tc de honor, integrada por seis lin->('illda P0'" e?;l alquimia poderosa u 
das señoritas e igual número de dis damos el nombro de Amor. 
— „ Fueron los padrinos, la interesia 
íe señora Aurora Macías de Xi(|iK> 
roña y Carlos Mendiola. 
Ofició el Reverendo Padre Elía.s 
Superior CIP los Carmelitas, qotea 










: madre del contrayente, y el distin-
¡guido caballero señor Luis Loret d 
¡Mola, padre de la novia gent 1. 
Testigos por la novia; .Dr. Km, 
que Tomen Adán y señordes Podro 
lu Sánchez Batitta. Apolinar Alzogi \ 
0̂ Emilio Sánchez Laurenth. 
r de! Testigos por c! novio: Teniente 
esta sociedad edebroruna magnífico; R t.ardo Zayas iJÍlZ;-,n. O.octor v,.^, 
|baile el día de San Silvestre, con la c,w..0 de la Cruz y señores A.lfrSi 
¡renombrada orquesta matancera que Lüret de Mola v Camilo Ventura T 
oJrige el profesor señor Aniceto j Numerosa couc-urreiM-a asistió a a 
ceremonia. Cuanto vale y brilla en 
( . Í L A N M O S O B A I L E 
Con motivd de la entrega de 
Institucidta a la nueva Directiva 
eJ "Liceo", la Dir-octiva saliente 
Lo más selecto de nuestio mundo :C8ta sociedad encontrábase present-
social se dio cita en los amplios sa en el sagrado recinto, iodos iden-
13 'Iones, profusamente iluminados * de,tificados con ia suprema alegría de 
64 corados y que esmaltaban y abrilhiu ]os novios. 
t;.ban bel'as damas y damitas, lujo-






Terminado el ¡jeto, lo.- invitado)) 
ê dirigieron a la bellísñna y ric.i 
Ildad con-0 de los Pueblos comarca-; inor..(]a ^ ¿caba ds. edificar eu 
1 S 9 . . . . . . . . . nos. 
• • í Entre las dagiáa pude anotar 
94' 
Garrido ei opulento padre de la 
contrayente, iugui en el cual fueren 
ngaladoK r'oi! delicados y abundan-
tes .obsequios. 
Pos novios pasúrái: se luna de 
miel en la capital do la Bepúblxa. 
El cronista ;J hacerse eco de! 
. 11> 
Absoluta inmovil idad. Zaza del Medio 
Zulueta 
97 
. . 339 
.2.160 
(!. 62S 






Tampoco el viernes se registraron 
operaciones de compra-venta en ei 
mercado de Rama, cuyos tercios al- 1 
canzarán la cifra de la centena. 
Al menoo estas de que nosotros AiToyos . . • • . 
léñeme^ conocimiento no nos permi- Verracos . . . . 
te decir otra cosa. ; Bañes 
Caibarien 
C'ieul'uegos 
Casilda . . . . . . . 
<"-'.lambas 
piiua'e • • • •' • •. 
' \1 . TT ••"alia . . . . \ . . . . 
. Lcslie Pantin e Hijo compraron a (¡iba" 
Roche y üalván cuarenta y cinco ¡ja p¿ 
cercio-j de clases remedianas; en cu- Mayarí • • 
ya operación entraron treinta de ter-, Mnlas Aguas 
ceras y el resto de botes. Morón 
Dicha Rama fué registrada toda' Manzanillo . . . . 
ún el mismo día. , Nueviíus . . \ . . 
Puerto Padre • • , 
Se sabe., aunque sin preciiión a1 Puerfo ICsperanz; 
;juiéu. qu¿ Trinidad Hermanos, lie- Rio Blanco . . . . 





Blanca Rosa Arán de Hernández, 
Julia Lorenzo de Gutiérrez, Isa-
bel Abreu de Arévaio. Crrstina Diart 
de Abreu. María I . Llanas de Mar-,acontecinrento social C U J a vuela 
líu, Xena Llana? de Ipiña. Concep-' niuma deja rese ñado, formula sinec-
ción Perrota de Cruzco. Aiigo.lca Arlros votos por la felicidad de \o 
mas de Beato. Ci talina Cobas de Ri'j-et ieucasados. cuyo hogar será, sin 
poli. María Vega de Brito, Luisa Ida- duda, espejo en que se miren e'. 
guno de Delgado, muy elegante. .Ma ¿o.qr y la dicha, 
ría C . Rodríguez de Ipiña, Clara; A lo-, pies 0o la mujer de sobc-
Lusf Díaz de Diego, Mará C . Díaz'j^ni belleza, derramo nardos y W 
de F'aget. tan lina y agradable co- s'as. 
mo siempre: Laudelina Díaz de Hei A! galán feKz. uu cálido apretén 
nández. Mariana Más de Hernández, je manos. 
Jesefa Boiui a CÍF- Rodríguez y Eume . — . ' 
lia Cepero ,de Lope?. i a ; i A R T O D I ; K O Í A S 
Los señores Fernández Grau y 
Hermano compraron a üodíuez y 
de Remedios. 4 . 982, 
16S 




VA nr..:::mo día diez del acttol. 











191 .1 2. S i 
Vegas por vendei 
a de ^lanuel Valiente, en Río^ l iondo 
, ., Manuel Valiente, en Conso ación del Sur 
, los Vil 1*mil. en Río Seco . . • • 
, .. Celestina González, en Talronaá 
, ,, Celestino Elizalde, en P. del P ío 
, ., Saturnino Barbero, eu P. del Rio, . . . . 
, ,, Juan Díaz, vega de los Arias 
, .. ^ranoisco Anil lo, en P. le; Río 
, ,. Pepo Peón. Vega " K l Couucó". 1'. R. • • 
, ,. Prauciscu Pereira. en Río l ioud 1 . . . . • 
, ,, Herminio 'Pérez, en Ajiconal 
, ,. Los Papelillos, en Piloteo . . 
, „ Ramón Amaro, en Pilotos . . . . . . . 
, .. Los Campa, una parte . . . .' . . . . 
, „ Ramón García. Pinar del Kío , 
, „ Ceferiuo Granda. Pinar de. Río • • • • 
, Donato García. Pinar del Klo 
. „ Donato García, de Punt i l l is . de sus vega; 
Dojiato Gar-jfa. de la vega "La v 'cmpañía ' 
, „ Guillermo Buc, de P. del Río 
. „ Manue r 'crro. de del Líu 
, „ Barroso, Cayos de San Felipe 
De cscogidau 
. .3U11 t » c i o » 
. .800 „ 
iuo 
100 
. »00 ^ 




. .. Su „ . 
. . 400 
. . 300 
; . n o 
. . 3 7 ,. 
. . 9 3 
. .100 
. .250 
. . 450 
, . 300 
. . 200 „ 
. .bou 
5,6 S 5 n 
nen comprado en esta fecha unos ^ 'o del Medio . . 
treinta tercios de capas. Tampoco í-anta Lucía . . . . 
se sabe procedencia de la rama, asi -antiago de Cuba 
vomo se ignora la firma vendedora. 
Pero la operación no merece ni ei 
comentario. 
Lo que ti es importante apuntar 
que dichos cigarreros de Ranchuolo. 
en golpe de "ahur" al año efectua-
ron los siguientes registros; 
Cuatrocientos ocho tercios de co-
Uu de Solaún Hermanos. Esto csÍArtemioa . . . . 
de Vueltaba.o. ' i Candelaria . ' S 
A Toraño y Cía. Bovenentos no-'Ceiba del Agua 
renta y siete tereiOo de colas, bron- i '"aimito 
eos y sentidos. ; Consolación del Sur . . . . . . 5 . 169 
A Aixalá y Cia. noventa y siete] La Salud I 
tercios de clases de c igarrer ía , con; Los Palacio;? 
veinte y cinco de l impio. ¡ P i n a r del Río , . . . . 5 562 
Y suponemos cjue algunas opera- San Antonio do los Baños 
San Cristóbal . . . . . , , 
SaflRi» - de- Tánamo 
Tarafa . . . . . . . . 
Violeta . . 
Woodin 
Sumas y siguen 
POR CASÜOyBS 




2 01.6 16 5 . 3 'I S 
55 4 
. 86 
8 . 980 
clones de importancia ost^n conteni-
das, por lo ménos hasta que enero 
muestre lo que tiene reservado pa-
ra la cosecha que está en planta. 
L03 tabacaleros, como los algodo-
neros, comy todos los tenedores de 
mi producto, cuyo fruto eu evolución 
agrícola os susceptible de fáciles y 
repentinos cambios en lo que se re-
fiere a cantidad tanto como a cali-
dad, son, tienen que ser. muy f i -
nancieros; en lo que entra lo de ser 
previsores, sobre todo alrededor de 
fechas próximas que son sabidas co-
mo determinantes y anunciadoras de 
resultados bastante precisos. 
2.401 
TUTALEv Í0g.2 14 i 9 29 
» ; I : < I M I N 
Y enfre ftis señor i tas una pléya-
de- inmensa, de las qiir? recogí a! azar 1 
(p lántente uno.-' nombre?, r o g á n d o l o s niños pob¡es de la ciudru 
disculpen las omisiones "Ar-chicofradía del Niño 
| i - , -.'g:.". ;• lo ciue lendr-j ctoe 
1 Silv;a Aragón. U>. bcilísimsi Cal:1. • la;-: dos de Ui i arde- en el TeaBÍj 
lina Hernández Laura Sánchez, Ene; Uuneda y ;;cr;». amoní iado por la;, 
ina Puentes, la grácil p'dela Gon- da Mi itar. am. Jjk mente c^díd 
zfilcz, Zoila Parra, la ideal Estrella ese objeto. 
Romero, las s impát icas Consuelo y Pegii;'- el « . - ¡ g » ! - ' ii-.c-graijii 
Rila Pérez. Faru y Angelita Fuen-- 10. - H i m n o Nacional por 'a 
les. Rosalina Vega, las hermaniU'.s dn Mi l i ta r . 
:\;*artínez. Julia y g&t&lq i 'érez. Ma- 2. — "El Angel y la 
ría Fuentes. Varicusa Díaz. Edelmi por las reíiori tas Alic'a ; 
ra Mart ín . " ü a r i " Sa.iubrla. 'Marco- doba. 
luía Cruzco. tan linda. bílLa Aréva- 3.-—"Los Mendigos", 
lo Caridad Armay Rosita A'-,r?n. Ma- irüios tiel Colegio .^alesi 
ria Igneeia (.arela. Celi!ia y Geor- . ! .—Pcl ícu :c Cómica, 
gina Rodríguez. oi.M.a P'uentes. Je- 5.—-La Oar.cion dc;l 
sofá Solís. Rosa Rodrigue:-:. Amelo por un grupo do n iña - , 
y Landeüne Díaz, María y Urtensv" 6.—"A^tisias impvovi.-ados". W 
Gómez María y Lala Noda. Vice'nl . ' Mor .-.cñor!ta 'ílunca » W 
y Rosario Escalante Dnel ;. Torres. Herrero. 
Cecilia Alfonso. Margo! Toboso. Acie 7. —Kst-ogicla i ^ i " - ' musical, P 1 
la AlmoJda. Ci'uitíerminti Incer. Zoi la Panda .vlllitar. 
"a Almcida. Angela Ripoll. Blanca i S.—Discurso final por el liiisl 
Solís. Cristina Arévaio. Lucrecia G 3 simo señor Obispo Diocesano 
nicz. • i 9.—Reparto dé ropas 
Un aparte para la inteligent-; ani¡ pobres. 
Igeita María Faget. linda .risálida Reina mudio (.mbnPo l ) a r ^ r ' ' 2 | 
U. do que tratados, del resultado ^ 
cual ya habromo <lv intormar. 
^ l u l f t u d de ta bolleros aeiidieroni 
lesa noeht; a "K! Li.•( (d" ' st:i po 
elaciói:. v de la Habana. Malan/.a 
,y Retiro Betancotttt, Vgkamonte.j 
lUnión de Poye;, etc.) a r e d i r pie- I 
tezfu a la nujer cubanu. {üitú tan) 
i 'u'n a t ra ídos por c' mara-i l lost en ia rjauwna J" t , ..cía 
los rp, • figu- Galán SarioL H>cnta5»do_ ^ 
(liante do " 




pronto a convertirse 01; mariposa. 
\ L A H A B A N A 
Terminadas las vacaciones 
¡sfutts. las rúa les vino pa«%| 
•canto del halle, ^'ntre 
.rabao los devores: 
\'ue]ta Abajt 
Scmi-\'uelta 
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tare 
José Rf.dríguez. en Pinar del Río 500 tercios 
Pedro Castellanos, en P. del Río 200 „ 
H \> l \ I I M M 27 DE WCIEMBRE BE IOÍM 
Una vez más nos interesa hacer próximo año agr ícola , 
constar que esta nuestra particudar 
m .us taouna-cs. ha r e g r e s a ^ 
b. Habana el <ulto ,iover señor -
 l. a^e f da  
Derecho en nue^tn 
versUlad Nacional. 
! González y Morejon. ol docto; Ipi ! Al despedirlo, le 
ña. los señores bscár Delgado. O L - t r iunfo» cu 
Itavio Delgado. Manuc! Soubtet. An les. 
/i'-i'.-j Bfeanflu Dknningp Hernández : ""-nV^IlVA 
Arturo Martin ductor A t rot ine. Ezo-' B O D A EN F,ER>PIA.-
¡cuiel nevd.a J r . Salvador Día/ , ¿c\ (i0« 
¡Eduardo Cruzco. J o s é Ipiña. Andrea Para ei próximo «n:' n . . \ A ,e-.er 
¡'Villar. Antonio vi l lar . Tito. Raul y cui>a se lia señalado n '-o - ( ^ 
¡Leonardo Fuentes. Santiago -Nróva--¡.-anladora señori ta ')'tl . doctof 
lo. Julio Abn u. doctor Fran-ciscsj¡Renr vid«<s y el joven 
pron- Beato, doctor ErrPiue de Vera. Do- L u i - Antonio Díaz 0,T1'S en «' 
to comiencen los embarques por cá-pi ingo Ortega Pedro H . Miranda. Tendrá lugar en . 
carretera, cada agencia o dueño de a ñ o r e s Benito Ipiña Félix María ' t i mplo de las :NTerctuI ^' la efí i^ 
Do la misma se ha rá eco 
tan 
camiones anote cuidadosamente lo Díaz: Crescencio Delgado Gabriel Fa 
Suma r00 
Lo que unido a lotino queda pn \ ¡fía-
les y las loniiU) . . . 
Por otros datos que tenemos 
aunque no en detalles de nombres 
y lugares, pero si tan seguros y fide 
dignos Pomo lo antes descripto. po-
demos hacer el siguiente cálculo. 
Vue-da en Vuelta Abu.io 
Dé vegas por verder. 5.600 tereios. 
De escogidas. . 
De despaliladoras de 
del Rio 
En las lomas unos. 
En Vinales unos. . 








Contando con alguuost lotea ÓM 
poca Importancia que exist.a .ns-
ponibles en aquella zo^ia; sin me 
pretendamos que nuestros a ú m e n s 
se tomen por abs'dutamente XÍLI-JP, 
ya que no lo son; porque en j i L a s 
redondas hemos expresado lo ]ue 
a' rededor de ellas sabemos juo es-
tá en poder de los respectivos taba-
caleros campesinos* cuyos no.'^ra* 
damos a conocer, podemos, eso sí. 
dar casi seguridad de que solo muy 
cerca de DOCE MIL T E R C I O S de 
rama correspondiente a la última 
cosecha quedan disponibles para el 
mercado y las fábr!cas en la región 
d„ Vuelta Abajo. 
Lo que, como decimos en el dcu'so recopilación adolece d^l defecto d*j 
de estos apuntes, nos permite dar. incompleta, debido a la imposibili-
por cierto que se han cosechado ' dad en que nos hemoj visto do ob-jque sus carros transporten. Así dan gol. Manuel Ramírez Mario donzá--¡ 
muy cerca de 250.000 tercios. I tener los datos de lo transportado ¡ donos todos un informe verídico V iez( ¡camón Ordieres, Marcelino Die-I 
SV MCY L I G E R A CALIDAD LA R E - j por camiones en lo que va dei año i sincrónico, contribuirán a p r e s t a r ^ ' Arturo y Angel Lorenzo. Fran ! 
DUJt) A MENOR CANTIDAD ¡No hemos adquirido estos informes; |un valioso servicio a los mismos ^eñU), (arlos Rodríguez. J e -
Aquí tenemos cómo una cosecha I rorque no existen en ninguna parle.i t{ibacalero_s' merced a los cuales c*-. ^ Gónu.z> Agr-pito García. Reina!--
que prometía ser grandiosa, a juz- E^tamo4» convencidos de que no los|tas pequeñas empresas viven. ^ Gómez. Joa-iiiln Galguera, I n-n-
gar por el entusiasmo con que se tienen la inmesa mayoría de las! Negar tácita e Indolentemente un . . ^ j ^ ^fon^o Raul Meáá, Rufino, 
personas y agencias que se dedican j simple servicio personal de esta na- ^ one& v oíros ¿uchoa nú.1 s ria pr; -: 
al negocio. Negligencia pasiva es es- turaleza. es hecho transcendental 
ta que desgraciadamente se padece! que ante los que desdo fuera nos 
en nuestro medio comercial, produc-i observan revelan vicios que en aneó-
lo de una exil ia con la que equ'/tra idiosinrrac1a de pueblo joven 
vocad-amente creen los más no que-'sólo existen por causan de lenta 
brantar el buen desenvolvini'enro' evolución . 
de 'a vida de los negocios, siei no 
en verdad la irrogación inconbcien- Xo tenemos oatadisticas. 
te de un gran daño, muy fácil por Aprestémonos todoi a irlas 
cierto de no ocasionar. mando. 
Sólo deseamos que estas lineas. E s dificilísima tarea, se nos dirá; 
íirvau de prevención para que el'pcro es imprescindible. 
NOTA 1 INAL 
iniciaron sus siembras, el riego que 
se le suministró y las aguas que le 
calieron, ofrece reducida su canti 
dad en tercios a una producción 
casi normal, solo porque hemos-de 
t«-ner entendido que cuanto má5 li-
tera es una rama, siendo esta más 
liviana, mayor número de hojas re-
cjuicre un tercio que al rededor de 
un quintal tiene que tener de peso. 
Por ê o se le llama un año de 
fabricantes. 
de leerme. 
;-"< iiz a Bo! . . . , -p, 
Mario TU iRRLRA > ^ 5 
Camagüey. I de enero de _ 
; 
La Dirección del ÜI-^RlO m e J J 
nombrado su corresponsal en 
ciudad. . 1 hon^* 
Al dar las grana? f' coff-
l i jo enumerar. ¡ .úmplcme saludar a los uue ^ ^ 
Tan espléndida fiesta te rminó a ' pañc ros . así como a j u s ^ 
las 3 de la madrugada, cou el ma-;iMnsen 1 ' 
yor entusiasmo de la distinguida 
»oncur renc la . La dircctl'va sallenf? 
ha de nnotarse en la realización d-
este baile, un éxito fecundo y . lama 
Antonio Uernández FJspinosa 1 
Corresponsal Especial. 1 
t N t i " W A R U ' 
D E U M A R I N A " 
lúe 
s 
A N O X C I H — 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1925 . P A G I N A S I E T E 
^ O B K E S P O W D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S ( T F i N W R . A T . - F i S D E E S P A Ñ A J 
M A S D E E S P A Ñ A „ ™ ~ El lentenano del Poeta lamoens Î v cuesta. ofrecerle un cálido homenaje de grtititud y c a r i ñ o . . . Hoy Pravla, 
noticia pn un pe-1 que es tan leal, le respeta y le quie-
pentro es.a |re m¿s qUe nunca; pero él no so 
A ]a matrícula en el acerca a Pravia, porque irían con 
r e n o v ó 1 ^^gados de Ma- él muchas tristezas que querrían pe-
Coleg10 :cÍ0ode la profe-inetrar en su casita de ayer, a la 
oletrado Don Juan'busca de consuelo.. . ^ P1 liercicio nltfcin oletra 
e l 5 . l S ex presente del; 
de la Habana, j | y ahora, de nuevo al trabajo. Ha 
en esta ipr|ga(j0 cuatro años de silencio, de 
L L E G A D A D E L O S COMISIONADOS A M A D R I D . — E X P A L A C I O — L O S 
R E Y E S IXAUGARAN L A E X P O S I C I O N CAMOENSANA.—LA F I E S T A 
E N E L ESPAÑOL 
HUNDIMIENTO DE UN CUARTEL EN OVIEDO 
Madrid, diciembre 14. 
Ayer mañana, a las siete y veinti-
cinco, llegaron ,en el expreso de Lis -
boa los representantes portugueses 
que forman la Comisión oficial que 
asistirá a las fiestas del centenario 
de Camoens. 
Son éstos el doctor Leonardo 
^ st uria no 
•"'^lidad tan querida 
í*0 .o " amargura y de retiro que blanquea-
Cpjlín*-" \ion su cabeza, y pusieron en ries-
ftv un esclavo de Doa Juan, go su saiud. Ahora, de nuevo al 
t >0 0̂  el dolor que le esta trabajo, qu eabandonó noblemente, Coimbra, que representa al Gobier-jpv*0: en sus caminos; des- ¿^interesadamente, para cambiarlo 
P*?* ia UonAradez de su vivir; por otr0i CUando )e hicieron dlr.igir-
ife .por or ¡a gratitud al benefi- se ^ Cnh& los continuos o insistentes 
iue recibí de sus ma- Hamaniientos familiares: Antes de 
^He'gué niño a la HHaba- ir a la Habana era abogado, de su 
otra protección que la de ppofpgiój, vivía, y vivía con holgura Yo 
no portugués y a la Universidad de 
Oporto; el general Pereira Bastos y 
el capitán Alarcao Osorio, en repre-
sentación del Ejército y de la Ar-
mada; el doctor Costa Santos, el in-
geniero Raúl Caldeira y Alejandro 
Ferreira, que representan al Ayun-
tamiento de Lisboa; el poeta Euge-
nio de Castro, por la Universidad de 
Coimbra; el profesor Queiroz Ve-
lloso, por la Universidad de Lisboa; 
Antonio Bayao, por la Academia de 
Ciencias de Lisboa; el doctor Joa-
egué con cinco pesos, "« Tune ingenio, saber, sinceridad; en-
con una ilusión tímida y tonces, ya era un prestigio. Hoy la 
a modo de pajariilo que co- vida ie ha dado la experiencia', \Q 
p a volar. Una ilusión por lla aumentado la cultura, le ha agu-
K ¡ J % detrás dos viejeclcos cem-i dizado la penetración; su palabra 
t nte indefensos, sin otro pan|est¿ nona de viveza, gu lógica es 
K^ioer Q"" el 0116 !e3 mancla^,l de martillo, su discurso va al centro 
f* f0 iba a buscarlo por el mundo. rectame,lte _ ^ y vol"erá el presti-i QUÍn Fontes, por la Asociación de 
|*«<iue . \y, qué í-oiedad tan gran-!g:0 a renovaran con mayores ener-¡ Arqueólogos; el doctor Antonio Fe-
K * ' r n a *p0',jh,c:ón tan numerosa,!gíag en el foro de Madrid. rrao, por la Sociedad de Geografía; 
f 6° -i'encio tan hondo en abejar j Ahora, Don Juan abogado... E n I Naranjo Coelho, Torre Tombo y Raúl 
' ' r V e minores. . . ! Ni el mirarj},Ug |iempOS de Cuba fueron muchos Proenca, por la Biblioteca Nacional; 
0 ojos conocidos, ni el murmu-jjos bienes que d e r r a m ó . . . Yo sé 
*U!?e una palabra hermana; ni el|de un asturiano sin ventura a quien 
' i r de una boca que digera ter-jsaiV5 ^e la horca; y de muchos eml-
protección.. . _ _ t ^¡grantes a quienes abrió camino; y 
moens y Cervantes, poniendo de re-
j lleve su semejanza y paralelismo. 
I "Desde el momento en que na-
1 ció Cervantes—dice—comenzó a pa-
nistro de Portugal, señor Mello Ba- re<:erS9 a Camoens; uno y otro fue-
rreto, con todo el personal de la Le- ! ron h^os de t a l g o s pobres, y aún 
gación; el señor Goicoechea, con to-( con ^e*^ hidalgos ya estaría indi-
E l Monarca, con voz y entonación!DQg M U E R T O S Y DOS H E R I D O S 
admirables, pronunció un breve y i r'DAVlTC 
elocuente discurso. ( j K A V t o 
Comenzó agradeciendo al doctor 
Coimbra el saludo que había dirigido Cuando se hallaban en una gale-
a la Familia Real y a la nación eí- ría del caserón de san Vicente, ha-
pañola, en nombre del Gobierno de bílitado para cuartel de la beneméri-
'os los mlembros^Tue^forman Ta I cada su"pobreM,"po'rqu'e "los hidal-: sa PaÍ8 >' de la nación hermana. I ta, el teniente coronel. Jefe de la 
f i s i ó n o r g ^ U ^ o í a d ¿ ^ ricos dejaban de llamarse y de! ' ' ^ a s f i e s t a s - a ñ a d i ó - q u e nos- Comandancia, don Francisco Bste-
r7omlSei comurde aproximaci^ llamados hidalgos y tomaban ei! otros hemos organizado con tanto vez, dos ^ a s s U y a s y la sirvienta 
rio , ei comiie ue apiuximacion üis-i L ^ n X i l I i entusiasmo para conmemorar el cen- Consuelo Ordóñez, se hundió el pi-
pano-portuguesa, el cónsul y vice-j nomDre aQ caoaueros. tenario del gran poeta Camoens sólo so, arrastrando envueltos entre ios 
cónsul de Portugal y otras personas. I • "Hijo el gran épico portugués det iene por finalidad rendir un justo y! escombros a los que se encontraban 
Se cambiaron los saludos de rigor lSi inón Vaz de Camoens, capitán de | merecido tributo a esa gran figura! en la galería. 
y el alcalde, en nombre del pueblo I barco, e hijo el gran novelador es-; de la literatura portuguesa y recor-
dé Madrid, les dió la bienvenida, res-! pa^01 Rodrie0 de Cervantes, c i - ¡dar lo que hicieron nuestros mav'o-
pondiendo el doctor Coimbra' conÍru^ano romancista, emboa preten-1 res, lo que hizo Camoens. Y España 
frases muy expresivas, saludando al I cursar estudios, y los comien-j estaba obligada a ello porque en ella 
Rápidamente acudieron al lugar 
del suceso los bomberos, fuerzas de 
ingenieros y numeroso público. 
Organizados los trabajos de salva-
pueblo madrileño. 
Los comisionados marcharon a sus 
alojamientos. 
inanidades; bien que el uno y el otro i n0' gloria de la nación hermana, que. ta y cuatro años 
doctor Beirao da Veiga. por el "Dia 
rio de Noticias"; por la Asociación 
de la Prensa, Odelmíro Asar; por 
la Asociación de tratabajadores, J . 
tonces llegué a Den Juan, y de numerosas gentes a quienes pusoj Eenolisl, y el director de "O'seculo" 
tiizo la promesa de consuelo: ie| éx:to_ a los p ie s . . . Y él va a su-
bajaréis en el D I A R I O . . . ibir ahora cuesta arriha, con ánimo, 
el don de caridad: 
tendréis un refugio a 
COfl aliento, pero también con tris-
que teza y no hay que dejarle '.t* solo. . . 
C. CAR A L 
el obsequio de amor: 
'yo seré amparo tuyo. . . ! 
lo que yo buscaba, reunido 
8 manos que debieran flore-
uie estrechaban las mías . . . : 
as, entré yo en el corazón de 
icoles lüvero, que aún debo 
JO una rosa de oro en el fon-
sepulcro, y por ellas supe yo 
amistad de Don Ramón Cí- j 
Fueron recibidos en la estación 
por los gobernadores civil y militar, 
señores Peñalver y Suárez Inclán; 
el alcalde, conde de Vallellano, con 
todos los tenientes de alcalde; el mi-
MUERTE DE UN I L U S T R E ACADEMICO 
DON JUAN ANTONIO CAVESTANY 
EN P A L A C I O 
Poco después de llegar a Madrid 
h s comisionados portugueses estu-
viere n en Palacio, acompañados del i mente el campo de sus conocimien-1 
ministro de Portugal, señor Mello tos, llevados de su insaciable deseo 
Barrete, firmando en el álbum de ¡de saber. Notorio es que Cervantes, 
Mayordomía. j en BU perpetua afición a la lectura, 
le ía—él lo dijo—"aunque sean los 
papeles rotos de las cal'les". 
zan en efecto, aquél en Lisboa y ! se hizo la primera traducción de la; mentó, al cabo de grandes esfuerzos 
Coimbra, y éste en Sevilla y Madrid; obra de Camoens, que sirvió para di-, se consiguió sacar de entre los es-
pero no llegan a terminar los de F a - ' fundirla por el mundo. Por esa ra- combros al teniente coronel, que íe 
cuitad alguna; Camoens no pasa ds ;zón . nosotros estábamos obligados 
lo que decían bachiller latino," y Cer- a celebrar con toda la brillantez po-
yantes quédase a la mitad de las Hu- sIble el centenario dei poeta luslta-
nia la caja toráxica deshecha por la 
presión de una enorme piedra. 
E l desventurado Jefe tenía cincuoa 
POSICION CAMOENSANA 
Para ayer a mediodía estaba 
anunciada la inauguración por SS. 
M M . los Reyes de la Exposición bi-
"Camoens publica los Lnsiadas 
en 1572, y parece, en verdad, bien 
significativa la particularidad de ca-
recer de dedicatoria su libro. A la 
| cuenta, no halló quien le amparase 
Lliográfica de Camoens en el salón en esta empresa ni quien protegiese 
de lectura de la Biblioteca Nacional, i 
durante t W su vida, como autodi-|P0r serlo tenemos que sentir vues 
dactos, siguen ampliando notable-jtras aleSrías y vuestras penas. 
Se nos atribuyen, con relación a 
Portugal, intereses bastardos, y he 
de decir que eso no es cierto, pues lo 
que nosotros sentimos es el amor de 
hermanos y en estos momentos en 
que Portugal y España han salido del 
letargo en que vivían, ambas tienen 
una suprema misión que cumplir 
allende los mares, donde tantos mi-
llones de hombres hablan nuestros 
su publicación siquiera ofreciéndose 
a desembolsar el costo. Tampoco fué 
dichoso Cervantes en cuanto a la 
parte primera de su Quijote, dirigi-
da a cierto procer, ya de tan mala 
voluntad a la hora de escribir la de-
artísticamente adornado con tapi-
ces de la Real Casa 
A las doce menos cuarto llegó el 
infante don Fernando, que vestía 
uniforme de gala de general, con su 
esposa, la duquesa de Talavera, y I dicatoria, que le pergeñó a dos por 
momentos después, la infanta doña tres de remiendos extraños. 
Isabel,, con su hermana, la Infanta | -con resignación muy cristiana 
ulalia, y su dama, la señorita | sintieron ambos próceros de las le-
tras la proximidad de la muerte, y 
E n la^ primeras boras de 
(untes, que había de aco"ipa!my"^' ñaña del 7 de Diciembre último Ta-1 da", que «e ha representado con g3-
-CT el mando como si ^uera um. j 1¡ecjó ^ Madrid el ilustre a-jadéml-j neral aplauso por toda España. 
la. . . En el ¡ ^ a ; c ^ no!00 y <ienador vitallci0 don Juan ' H Sin embargo, en sus últimos Liem-
qae mis yiejec ĉ os esFerai a , > tonio CaVeStany. pos su labor fué principalmenf? li 
lubo desde entonces inquietudes, m ü e s d e hacla dos 
Juana Bertrán de Lis . 
Después llegaron los Reyes, cuyo i de ello nos han quedado auténticas 
ma-, comedia "Las andanzas de Clorin-! sé(luito lo formaban la duquesa de 
A continuación apareció Adelina 
Estévez, hija del muerto, de catorca 
años, que tenía heridas en la cabe* 
za, en las piernas y en el muslo Iz-
quierdo y la probable fractura del 
fémur. 
Seguidamente fué extraída la cria-
da, Consuelo Ordóñez, que estaba 
herida en la cabeza y sufría magu 
llamlento general. 
Finalmente fué extraído el cadáver 
de Ascensión Estévez, de seis años, 
respectivos idiomas y, unidos, debc-¡ Que tenía una tremenda herida en la 
mos cumplirla para ocupar en el¡caheza' Producida por una viga, 
mundo el puesto que por derecho r o 3 ! . La.s autoridades estuvieron en e 
corresponde. 
"Tenemos que Ir unidos para bus-
car la fusión con esos pueblos her-
hospital visitando a los heridos." t 
Hace algún tiempo «'os arquitectos 
del Estado declararon ruinoso él 
manos, y cuando lo logremos, llega- caserón que fué e-..convento de San 
remos a conseguir ese lugar preemi-| Vicente, y con dicho motivo fué des-
nente en el mundo que seguramente; alojado por las oficinas d Haciénd-x. 
la Procidencia nos tiene reservado. I por las del Gobierno civil y por la 
"Aunque en estas generacrones no. Diputación, sucesivamente, 
consigamos escribir obras como l a s ' ^ 
hubo ••• 
tbícuridades. ni ahogos. . . Ya cuan 
hiblaba de mí. el viejecico negó 
vela como si yo fuera un prín-
C*e- ya cuando hablaba de mí, la 
Tlejeflca enferma me veia como si 
Vo ínera nn i ty. . . Y ya cuando 
pablaban de ellos, de los tres cora-
xone? que encontré por los caminos 
M inundo, los pobres viejecicos me 
decían: 
í —Don Juan, Don Nico'ás y Don 
l i o ó n . . . Dios los bendiga, hijo 
t í o . . . ! 
Yo necesito hablar de este suceso: 
Do,, Juan vuelve a ejercer como 
abogado. Si ahora rae recogiera en 
mi rincón y apagara las palabras 
te me suben a la boca, ya veis las 
*0«as (Míe traicionaría. . . ! A mi 
(onvimón m:ls clara, a mi gratitud 
más firme, y a un dolo rde amar-
guí«ima tristeza que yo vi desonvol- \ 
El "crak" que arre lió en Cuba ha 
vurbe como un pedazo de noche.. . 
w cuatro años los modestos capita'es 
meses, ta ^i í^-jrica, publicando varios notables to-
rosa naturaleza del señor Cavs.jtdny i m'og de poesias> como ios tltuUtios 
8 3 había resentido notablemente. Mi . de la Giralda". "Tras lors ma-
nada por traidora enfermedad, Oue;res'»i . .La guerra'^ "Más versos", 
íué refetándole fuerzas, logró reac-1 "Tristes y alegres" y "Cantos de 
qionar en diferentes ocasiones, ha-'^ofio", 
cle.-iGC concebir esperanzas a sus hi 
San Carlos, el marqués de la To 
rrecilla y el ayudante de Su Majes-
tad, teniente coronel señor Obre-
gón. 
Don Alfonso vestía uniforme de 
gala de Infantería. Llevaba Su Ma-
jestad la venera de las Ordenes mi-
tares y cruzaba su pecho con 1& 
jos y a sus amigos. Pero su estado 
se rg iavó considerablemente y t-v-
ron ya, inútiles cuantos esfuerzos m-
tentó la ciencia para sarvarle. Dán-
dose perfecta cuenta del trance en 
que se hallaba, con resignación ejem 
piar y con admirable fortaleza de 
espíritu, el ilustre poeta, confortado 
por los auxilios espirituales, entregó ^ P^^^el^cargo^dejensor 
su alma a Dios, rodeado de sus hl-' 
jes. cuando comenzaba a clarear la 
mañana del domingo 7. 
"Tras los mares" es la consecuen-
cia del viaje que en 1910 realizó 
con gran éxito Cavestany en la Amé 
rica española, dejando allí imborra-
ble recuerdo. 
Sus méritos literarios le llevaror 
en 1902 a la Real Academia Espa-
ñola, en la que actualmente desem-
pruebas escritas. Y Cervantes, en| 
26 de marzo de 1616, un raes es-
caso antes de morir, escribía al ar- esos dos colosos de la literatura" ' oisuntas para poder abrazar-
zobispo de Toledo: "Muy ilustre se- Las últimas palabras del Rey fue- Se* 
ñor: Ha pocos días que recibí la ron acogidas con una prolongada ovn- tTs(5 íuf gc de la palabra el repre-
carta de vuestra Señoría Ilustrísima | ción, dando los concurrentes entu-|SP1,tan,e de la Sociedad Geográfica 
y con ella nuevas mercedes. Si del l siastas vivas a los Reyes, a Portug?!,!^6 Lisboa, doctor Ferrao, que i izo 
mal que rae aqueja pudiera haber. a España, a Camoens y a Cervantes ¡cons,ar íf s salulrciones fj ie traía 
remedio, fuera lo bastante para te- Terminado el acto. Sus Majestadesi^*1 í<lt|f»lln Sociedad para su her-
banda de la cruz de la Orden de I nelle con las repetidas muestras de 7 Altezas, con su séquito y el ele- ninna de E s p a ñ a , cuva labor elo^h 
San Benito de Ávís. fav( 
L a Reina lucía elegantísimo abri-
go de piel de nutria 
i or y amparo que me dispensa i mento oficial, visitaron detenidamen- ^'ostró la grítirud del pueblo por 
vuestra ilustre persona; pero al fin ¡te la Exposición instalada en una de I tugues por este homenaje que dedi-
tanto arrecia, que creo acabará con-|lí1s sala8 Inmediatas al salón fo h-c-ica Epnaña a su gran poeta, y en 
-lícrrt aun r*-\-icxTiAn nn />r»n m 1 aerrn. tura . IpárrafOS VÍhr.mtf>o i \ I r, c-,^:,1., „ 
. pooia, y en 
fos vib antec, e insp'rados can-
E n vitrinas está" expuesto lo más ta la grandeza de los" dos nueblos. 
notable (te la ^bibliografía_ de ^ Ca-¡hermanos, de tan parecida historia 
Sus Majestades y Altezas fueron' miSo,  cuando o co  ral g a-
recibidos por el presidente interino! decimient0-" 
del Directorio, marqués de Mairaz-1 "Hasta en su muerte se paréele-




era maestr§nte de Zaragoza. 
De su matrimonio con doña Marga 
Había nacidd don Juan Antonio'rita de Anduaga, dama de belle/a y 
Cavestany y González Nandín, en Se-i virtudes inolvidables, fallecida hace 
villa ciudad por la que demostró i algunos años, que fué para él com-
siempre filial afecto—a las doce de' pañera ejemplar, tuvo el señor Ca-
la noche del 31 de diciembre de: vestany numerosos hijos, de los cua 
1861 No había cumplido aún. pues, les viven hoy: don Julio competente 
los sesenta y tres años . critico de arte, colaborador de " L a 
• , ,. , A '\ N „A ;n Epoca", casado con doña Pilar Bas-
y las inmensas fortunas, arrolló ai En la capital andaluza paso su ín- hl.a de ]a niarquesa de Moret. 
Don Juan también . . . Fué aquella fancia y su primera juventud, mos- don pab]0i notable poeta también) 
k catástrofe .leí oro. cpie tragó lab.trando desde muy n fio extraorama- e ingen5ero de Minas, que cas^ en 
idoneclus de los ricos que impulsa-¡ria afición a la poesía, y siendo tan Barce]ona con dofia Mercedes Sag-
B t las ruedns de las fábricas, al-1 precoces sus aptitudes literarias que ni3r; don juan Antoniü, pertenecien 
fchn los martillos sobre el yunque, a los trece a»08 "abla miblicaao >a te a Ia Co:T11)añía de j e s ú s ; doña 
htiKliú'n la cardera del ingenio, y 
«ran prosperidad en el país, dondf 
P acrecentaban las grandezas, y 
Pin prosp^rifiad on los hogares, 
jÍMide al ritmo dd trabajo se au-
niWaban los ahorros, hacía cáteu-
hombre y cantaba la mujer; 
utl'a la catástrofe del oro. que 
las monedas de los pobres. 
• con la esperanza del obrero 
ipiche, y el sudor del guajirj 
'hío, y el coraxón de la ría-
le al mecer en lu cana ai po-
J'o, junto con la canción con 
rrullaba, mezclaba la ilusión 
ícía así: 
te daré una carrera, y serás 
abogado o general. . . : 
íron torres altísimas: cayó la 
alta, pero fuerte y de oí 
Poseía la gran cruz del Cristo de gen 
Portugal y otras condecoraciones, y [ tu 
el personal de la Legación por la 
mañana; director de la Biblioteca 
Nacional, señor Rodríguez Marín, 
loa e 
fita 
un libro de versos, y ante* de cura- Laurai reiig¡osa Salesa; don Manuel, 
plir los diez y seis, el Id de dic em- ado con doña RosarIo Antufiano; 
bre de 1877, estrenó en el teatro ks- don Alvaro, con fl/fla Dolores Carva-
pañol el drama " E l esclavo de s i cal jal ; don José, que 0t halla en Mon-
pa", que le dio Pronta y extraorui-1 tev.de0i (^sado con doña Margarita 
naria notoriedad. E l éxito de jesiajCr.stoi)liersen. dofia MargarJta( 
obra fué enorme. "Fernanflor di- glosa Irlandesa; doña Amalla, don 
jo, refiriéndose a Cavestany: "Ayer 
era un niño, hoy es un genio." 
A esta obra siguieron otras, tim-
bién muy aplaudidas. Antes de los 
veinte años había estrenado, entre 
otras, "Grandezas humanas", "So-
bre quien viene el castigo", "Salirse 
de su esfera", " E l casino", "Juan 
Pérez", " L a noche antee" y "Desper-
tar en la sombra". A la misma época 
pertenece su primer tomo de versos, 
titulado "Poesías", en el que ya evi-
denciaba su autor las cualidadci de 
inspiración y buen gusto que luego 
. guro, a que asociara dnü |han distinguido su obra. 
B o s esfuerzos, el nombre y la La política apartó entonces a La-
B , El sa encontraba enton-cs vestany de la literatura. Militando 
B a ñ a : hacía ya bastantes años! en el partido conservador,tuvo por 
« «e encontraba en E s p a ñ a . . . ! primera vez asiento en el Congreso 
• » ~ y o lo sé bien— ñor e-o de 1S91, representando un distrito 
K ^ s r a f l i c c l ó ú . ' s e do'lde Andalucía Después £"é diputado 
^ los males que ocasionara el I en ^eis legislaturas y senad^ dos 
B b e . y temía que sufriese las veces, siempre m**l*^™t u^ 
P * 8 embestidas de la raurmu- ^ f ™ 1 " * - ^ ^ ^ ^ . 
•fion r» i» , i • . . fif> ln« amigos mas alectos a uuu IVJ.I 
n o a a umn a l ^ o Femámlez Villaverde, «gu-
Centóneos": AC,ab8Za V1Slble S o después en las filas del parll-
« Por i ^ T ' f ^llien, mUy Umd0ldo liberal-conservador. Entre otros 
^ ^ o * de sangre y; ^ cargos había desempeñado el 
•* ^ - A S ^"M1 1 0 i n m o v i b l e . . . d vicepre9ldente del Congreso y de-
8 aquellas de angustia, yilegado Reglo de Primera Enseñanza. 
' chez de To 
el uooierno civil de Ma 
i» por su e s p í r i t u . . . ! Pero drid y en la memoria de todos Í S -
sua no le ató a la inerc ia . . . tá brillantísima gest ión. E l .us-
antes prestigios españoles1 tjtuv6 ia Gota de Leche en el Go-
. ^ U^ Q^buni-iu, ^ i jEFTADO Reglo de primera EJ 
amargura de estas horas se E1 Gobierno del señor Sáncl 
ra sieinpre en su cabeza y a le conf¡ó el Gobierno ch 
^acionp 3 5:11 lad'j ; gandes ins-. biei:n0; él hizo una famosa campa-
ant- espari0,as le prometieron i fia en favor de los niños del asile 
^Ja a elevar lo caído. ¡de Vallehermoso, y el puso término 
tuo. ?n .Inajroreíi brIos v eficacias i ' a l enojoso asunto de la valla de la 
I ^ T ! / a3 digéronle una vez: I calle de Don Nicolás María Rivero. 
laj'í0 Se rthará y 8e sa lvará . . , ! '¿ons lgu iendo que aquella desapare-
^lag5 rnier"lr;,rou por el medio las |c iera. 
tetl0 >0iuntades e impaciencias, y i Como orador, la personalidad de 
e e dos. no bastaron a librar'Cavestany merece especial m e n t ó n 
y ei trabajo, y el sacri- Su brillante oratoria política le va-
lió dsitintos triunfos, figurando^ en-
tre los mayores los que alcanzó :n 
el Senado con los discursos en yro 
faiires ' rie c u c h o s . . . Ya en-
9* iate H i ,t'-rta la desgracia. . . 
^ iba - v D'eU^o en el espíritu -
tttoiuL0 abaiMloiíarlo nunca ' V 5 de la conservación de la Alhambr^ y 8ig„iente nota oficiosa: 
que llizí> Don Juan lo único ! del viajo de Don Alfonso X I I I a :a i "Según noticias de o 
Enrique, esposo de doña Caguen 
Pardo-Valvárce; doña María, doña 
Rosario, religiosa Esclava, don Ra-
fael y don Alberto. 
Cavestany estuvo, en Cuba ya 
constituida la República, habiendo 
dado en la Habana una conferen-
cia en los salones de la Asociación 
de Dependientes. Fué presentado 
por el notable tribuno don Elíseo 
Giberga. 
E n la mañana del 8, a las oncj, se 
verificó la traslación del cadáver del 
señor Cavestany desde la casa mor-
tuoria al panteón de familia ea el 
cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
E l acto constituyó una gran mani-
festación de duelo. 
L a comitiva se puso en marcha 
precedida por el clero de la parro-
quia de Santa Cruz. 
Entre las coronas que pendían del 
coche mortuorio figuraba una en-
viada por la compañía Guerrero-
Mendoza . 
Presidieron el duelo todos los hi-
jos del finado, el director de la Real 
Academia Española, don An+onio 
Maura, y el vicepresidente del Sena-
do, marqués de Pilares. 
E n la concurrencia figuraban casi 
azulejos ei enterramiento y en 159 4 
don Gonzalo Coutiño mandó colo-
carle una lápida con epitafio, hoy se 
.Bergamín, que co-iipnzó hac:ipnrtn Complementan la parte puramente L n ^ H , n„0 ' . , . "ac ennn 
«MMStnjJ muy importante, ^ Z ^ J T ^ r S ^ S U S K T S 
con todo el alto personal de dicho I ¡snora enáles son los restos « « . « H j X : 7 ^ ^ i T r S S T . " 0 , ¿ ¿ fc^r „'.', »«»'••<••» •«> 1» ! * 
centro; una comisión de la Unión! tor de los Lm-iadas, a causa de! t t - j * , , . " „„„„„„„ J T . . - L |Prcpen'ar'rtn dpl ^oHerno y do tan 
Ibero-Americana, do la que forma-
ban parte su presidente, marqués de 
Figueraa; el marqués de la Vega de 
Anzo y el señor Ortega Morejón; el 
duque do Alba 
por la AcademI 
conde del Cerillo, 
de la Historia; el conde de López! sepultura, y obras efectuadas Poste-iitjVjta¿0R ltnf(Bti rsludindas por IOM seflor 
Muñoz, presidente do la Asociación I riorraente en todo el edificio han| yín ^ mmoo rip Forolptop. frente l^0^'0- Merino v Móndoz B?i irano" . 
de Escritores y Artistas; el presi-1 frustrado la esperanza de hallar tan a la tMblíoteca Nacional, se había | D,f c nue del discurso del ilns-
dente de la Diputación, señor Sal-i vm,Gra<la3 eenlzas. |(:on?re«ado numerosísimo público. tre representante portugués quiere 
cedo Bermejillo; los diputados se-!. " L a posteridad ha hecho al genio que tributó a los Reyes una cariño- r e ^ f ^ r pólo dos notos: la fe y el 
r0odmcao¡6n de aQue, templo. U , ^ ^ T ñ ^ T ^ t ^ ^ ' ^ T ™ « 
mismo ha sucedido con los despo-j artístico t̂r&rmn fn&m**ñ. 
jos del autor del Quijote: dada tie- ^a Familia Real abandonó el pa-! "^te acto no es otra cosa que 
a y el señor Francés, ( " a a su cadáver en la iglesia de las l]aoio de Bibliotecas después de l a i « n homenaje a la labor del gran 
lia de Bellas Artes; el '^rmitarias Descalzas de Madrid, per-]t,na( sif,ndo despedida en la escali-!Pf,eta lusitano, cuya cultura, -nv. 
•illo, por la Academia | dióse la memoria del lugar de »u nHtn p0r tod0 el elemento oficial e .vIda v «""ya obra han sido maplstrp'-
ñores Baüer y Gómez Arias; el di-
rector general de Bellas Ares, se-
ñor Pérez Nieva; el cónsul de Por-
tugal, señor Carvalho, y el vícecón-
de Camoens, como al de Cervantes 
la justicia aue no le hicieron sus 
contemporáneos. Tardía, pero uui-
sa ovación. rmor a la Patria , que sintió ' i .ni 
tija la S(>c!rílHfl Oográf l ca . Camoens. cuyo espíritu fué siem-
En la Real Sociedad Geográfica^"'6 "n reflejo de la vida de su pue-
versal y solemnísima ha sido la glo- Se celebró ay^r tarde solemne sesión ¡blo•' "Los Pueblos qu^ tienen fe y 
sul, señor Carvajal- el ministro del • rificación. Cuando florecieron ya se conmeraorativa del I V centenario del p e " ^ " 01 «mor n su^ tradiciones, no 
Brasil señor Lima e Silva- el señor!habían iniciado do8 grandes deca- nocimiento do Luís de Camoens. !pueden perecer; la fe croa los m ir-
Goicoéchea con toda la" comisión idencias nacionales. Asistieron en el! una selecta concurrencia llenó to-H^W, y el amor a In Fatr a, a los 
organizadora de las fiestas del ccn. | comienzo de dos tremendas ruinan. ¡ta]menie H ampHo salón de acton j'^roes; mos y otro-, supieron hn-
tenario- el conde de Morales de ]os i Poseídos de la divina fiebre del ideal, de ]a Academia de la Historia. v^ndea a los pueb'os". 
Ríos el n u ^ r p i n t o r señor G a ^ ^ f"^^^ Ocuparon la presUlenc.a el vocal Alude ni víale qu. realizaron en 
lo, el ex subsecretario señor Díanos ^ ^ " ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Directorio general señor Mayan- «^roi'lnno Sacadura Cabral y Gago 
v Torriglla, los señores S a n d o v n l , 1 " ^ ^ ^ ^ iesde Lisboa al Brasil, v 
_ . . . _ lodoso barro de ia reanaaa, s^mpie b]lca se^OT García de Lenniz; mi-,d cp n"e PMOS intrépidos lusitanos 
grosera. IniFtro de Portugal, reñer Mello Bn-jUevahm ^omn homenaje ni Brasil 
"Camoens y Cervantes—y aquí se rreto. gl capitíín general duque de^*1- ejemplar do "Os Lusiadas". Ern 
advierte su más esencial parecido— ftqjtf, presidente de la Sociedad Ge;)- t(ldo el tesoro espiritual v tod i la 
son dos colosales Don Quijotes: vi-|Erá{ica( 8oñor Rergaraín; represen- fertab za do la raza que la madre 
vir imaginando y aun acometienacití inte de la Q ^ g ^ f l c , (:6 Lisboa se- enviaba a la hija, 
generosas empresas, que no podían ñor ^ r r a i , y ex ministro señor Goi-j Rinde uP carfMso saludo al pun-
parecer sino grandes necedades ^crieohea. I»1" b*»"ma™. ruva historia es en 
locuras, pues la ruindad del medto, E y escaños tomaron asiento ;purtc la misma, y como el señor 
lo-es nacionales portugueses y e s p a - , ^ consentía su ejecución y al íln'la com^6n nrganjzíl(lora del home-¡Méndez, quiere que nmbr.é, n a c l ' i * 
,'0-6S ¡mueren cuerdos y desengañados, W ' Jtj ,oa comls¡0nados portugueses, ¡vfvn., „nid.-.R on P9nfv,-t„. noro sepa-
L a comitiva regla penetró en e] | clamando con desaliento, como c de la rif.ográfica distinguí-irados, para poder unirse siempre en 
caián n^nnandr» al fondo dpi mis- inmortal héroe simbólico cervantino.i . . . f 3 *%íJLm*. 
'"¡En los nidos de antaño no hay pá. ,da'uPersonalmades. iun abrazo. 
Decref, Redont, Gómez Roldán. E a 
llesteros, general García Velázquez 
y muchas personas de la colonia 
portuguesa residente en Madrid. 
L a Reina y 'las Infantas fu--ron 
cbtoquiadas por la comisión organi-
/udera con soberbios ramos de flo-
res, adornados con cintas de los co-
todos los académicos de la Españo-
la y numerosos políticos y personas 
conocidas de la sociedad madrileña. 
Descanse en paz el ilustre acadé-
mico, y reciban todos sus hijos, el 
testimonio de nuestro pésame mas 
sentido y cariñoso. 
los Reyes e infantes los sillones 
del estrado. 
A la derecha de S. M. el Rey, 
tomaron asiento la infanta doña Isa-
bel, ei infante don Fernando, el pre-
sidente interino del Directorio, mar-
qués de Magaz; el subsecretario de 
Instrucción pública, señor García de 
Leaniz; el obispo de Madrid; el go-
bernador civil, señor PeñaWer; el 
alcalde de Madrid, conde de Valle-
llano y el rector de la Universidad, 
señor Rodríguez Carracido. 
A la izquierda del Monarca esta-
ban Su Majestad la Reina doña Vic-
toria, la Infanta doña Eulalia y la 
duquesa de Talavera. Detrás de la 
Familia Real estaban las personas 
de su séqui to . 
E n otros lugares de preferencia 
ocuparon asiento los subsecretarios 
de Estado y Marina, el ministro de 
Portugal, el presidente de la Dipu-
tación, señor Salcedo; los represen-
| tantea oficiales portugueses y demás 
Una versión oficiosa del Directorio, personalidades y comisiones antes 
En la Presidencia del Directorio i citadas, 
se facilitó a la prensa madrileña la 
L A CONFEENCIA D E BLASCO 
IBAÑEZ EN PARIS 
E L ACTO 
rigen autori-
Argentina. Como mantenedor de i zado, en la noche del día 6 del ac 
i r s hopaño!" Habló en primer lugar don Pedro [ Todo» los oradores fueron muv 
í e r m i n a el'señor Rodríguez M a r i n ' ^ Novo * Fernández Chicarro. qu . |aplaudIdo8. 
su discurso diciendo que "la pros-h'zo "n acabado estudio de la cul- Wl arto resultó bril'ante. 
peridad de las naciones, la alteza del T!,ra dfl Camoens. haciendo resaltar FiinHón de cala on el Español 
nivel de su cultura, tienen por c-au- 108 profundos conocimientos de As-1 Con Inusitada brillantez se celebró 
sa principalísima él iaeal. Pueblo tronomía que rt- contienen en el anoche la función de gala en el feu-
sin otro norte que la concepción ma- eran poema "Os Lusiadas". Lee tro- rio. tns ¡'lustres artistas María 
leriaüsta de la vida es pueblo que *03 del poema para afirmar su aser- Guerrero y Ff-rnardo Díaz de Men-
lastimosaraente ha perdido su dere- to, y se refiere especialmente al doza. presentando la sala un deslum-
cho a florecer o reflorecer, A llera- canto X , en el que se hace la des- brantc pspecto. 
po so esta aún. No sea todo para la cripción del Universo. Fl poema es.fonso. doña Victoria y doña María 
materia, que es bruta e inoble de ?! canto del hombre civilizado a su j Sus Majestades los Reyes Don Al-
suyo, y por desdicha va enseñoreán- propia civil ización. Hace resaltnr Cristina y Su Alteza Real el prínci-
dote del mundo en tales términos, luego el amor que Camoens sintió ¡pe- (V Asturiap ocupaban un palco, 
que amenaza para tiempo quizá no por España, aludiendo a sus poema? ¡ viéndose en los otros bellísimas da-
lejano con el más grave de las males, escritos en castellano. Habla luego |mas. los comisionados portugueses, 
nuncio seguro de espantosa ruina, de la decadencia de Occidente, y di- el minislro de Portugal y la señora 
con el mal de la completa anulac ión^e que así como Camoens, al nau-|dG Mel'o Baneto, varios vocales del 
de la v-ida del espíritu. fragar, supo salvar su poema. Es - i Directorio v cnanto en Madrid tiene 
" Y ¡ay de quienes olvidan que el pafia y Portugal deben salvar de es-iren'-psentación oficial, 
espíritu es lo único que nos diferen-,tP naufrpg-o todo su gran patr.mo-i Comenzó el acto pronunciando D 
cia de las bestias y nos asemejan a llio espiritual. iRmiiro de Maoztu un elocuentísimo 
Di?f.! , n * i -.T • # - I a continuación, don A c a r d o Me- discurro ensalzando la gigantesca fi-
E l señor Rodríguez Marm fue muyirJno 1(.vó unas !r.teresantes cuartil'a. gura de Camoens. Fué muv aplau-
aplaudido. .- , .hflblando de la Geografía en la obra dido. 
J L ^ ^ r ^ t ó » r 0 r " r r o r ' U r X^ZA: 8,,nH r r t e ^ m i 0 » s 
oe i ortugal. renaciente, Laiprt'sentó de modo admirable " E l 
zoso en Palacio", escuchando 
stas ruidesas y justas ovaclo-
y la fidelidad del paisaje, haciendo ^ • W 3 - t r e s a r Con la venia del Rey, el ilustre A continuación se leyere diyer ción del centenario d-el poeta lu^il espont;. 
i 
seTo <;Uatro añ03 ^ Don' fué Rran^éítoT " E r ' í e o n c i l . o " , : a ¡ámbieá . " |mo, que, para sustfaerse a las iras'nación española. '7 ¿ S í ^ SUp0 renacer grande en que por falta de espacio no reseña-
on Una a a pravla! Allí l e i -Los tres galanes de Estrella", el H-l A" la salida, otro grupo mucho ma-lde los manifestantes, tuvo que ence | El doctor Coimbra fué muy aplau- la Historia, y Camoens, en la in-¡nios con la debida minuciosidad, fué 
s. con w*GZ Con "^slcas y'bro de la ópera del maestro Bretón' yor de españoles mostró su franca rrarse en un coche y salir precipita- dido. _ i mortalidad". Hace luego un breva digna de la memoria do aquel por-
aron r n 3 y d!scursos, v| "Parmelli" y " E l idilio de los vie- hostilidad al orador, y en unión de damente entre gritos, golpes y empu-5 A continuación se levantó S. M.jestudto del poema "Os Lusiadas", ¡tentoso vate que escribió para ad-
ralles de personas de IjoV''^Recientemente estrenó la jo- otro de estudiantes belgas, produje-l jones, que dieron lugar a la incer- el Rey,, haciéndolo también toda la que no es la epopeya del mar, co-j miración del mundo la verdaderu 
vi.tldoa próximos paralven actriz Carmen Olíver Cobeña su ron gran alboroto en cbntra del mis- vención de la Policía". concurrencia. mo algunos creen, puesto que éstc'epopeya del mar. 
E N E R O 6 D E 1 9 2 5 L A P R E C I O r s CENTAVOS 
P o r J u t a B « U r a n 
P A T R I A , POR R A F A E L 
B A Y O , P E R I A G A . GRANA-
DA, 1024. 
'A IOB excelentes propósitos que el 
•eñor Rafael Bayo diluye en las 4 66 
páginas de este libro opondría yo, 
ci me atreylera a oponer algo, lo 
que su paisano Ganlret dice en "Los 
trabajos del infatigable creador Pío 
Cid", tomo I I , página 45: " E n las 
sociedades gobernadas por el artifi-
cio, es soberanamente tonto ejercer 
de reformador a gritos, por que to-
dos se tapan las orejas para no oír 
lo que no les conriene. Hay que ser 
cantos; en vez de dar golpes contra 
el aguijón y salir luego hechos una 
lástima, lo prudente es quebrarlo sin 
herirse, y sino es posible quebrarlo, 
dejarlo". 
Y se lo aconsejaría porque malicio 
que además de salir hecho una lás-
tima nada van a conseguir sus des-
hílac^adas y difusas lamentaciones 
hijas de un patriotismo honrado pe-
ro ayuno de toda apoyatura fuerte y 
sonora capaz para hacerse oír. 
Intelllgenti pauca. 
paquetes postales; servicio de ca-
mionaje; enseñanzas especiales pa-
ra empleados y viajantes de libre-
r í a ; propiedad l i terar ia ; es t ímulo 
de la crí t ica del l ib ro : bibliografía 
española e hispanoamericana; el l i -
bro español en Amér ica ; convenio 
pastal hisipanoamerlcana; certifica-
dos de Indemnización; son expuestos 
y claramente tratados en esta me-
moria que deja la más grata impre-
sión sobre el adelanto editorial es-
pañol en auge creciente. 
C A R T I L L A FORESTAL CU-
B A N A PARA USO DE AUTO-
RIDADES Y CIUDADANOS 
L a Dirección de Montes y Minas 
de la Secre tar ía de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo de Cuba ha publi-
cado esta Carti l la, cuya difusión es 
absolutamente indispensable, tanto 
para dar a conocer la ut i l idad que 
reportan los árboles , la conveniencia 
de plantarlos y conservarlos, los pro-
ductos que de ellos pueden obtener-
se, as í como de «los beneficios indi-
rectos que los árboles ocasionan pu-
rificando el aire, evitando los cam-
bios bruscos de temperaturas, au-
mentando las lluvias, la productivi-
dad de los terrenos, deteniendo las 
arenas, abrigando los pá jaros insec-
t ívoros , -Jos ganados, etc., «etc., sino 
ipara dar cuenta do cuanto hay le-
gislado sobre estas materias, como 
iobre aprovechamientos forestales, 
repoblación, protección, tumbas, que. 
Bias, decomisos, multas, penalidades, 
•te., que todo esto y mucho más in -
teresante contiene esta Cart i l la que 
debiera ser de lectura obligatoria 
« n a vez por lo menos semanalmnete 
• n las escuelas públicas. 
INDUSTRIA A Z U C A R E R A Y 
• U S D E R I V A D O S . Z A F R A S 1921-
1922 jr 1922-1023. 
L a Sección de Es tad ís t ica de la 
Secre ta r í a de Hacienda acaba de pu-
blicar las de las zafras indicadas 
contentivas de muy út i les e intere-
santes datos acerca de las fincas azu-
careras, su s i tuac ión , propietarios, 
sociedades y empresas indus t r iá les 
a que pertenecen, nacionalidad, dis-
t r ibuc ión por provincias y t é r m i n o s 
municipales, cantidad de caña moli-
da, producción de azúcares y mieles, 
• u valor y tanto por ciento del ren-
dimiento obtenido, sacos en que se 
envasó el azúcar , aguardiente, alco-
hol , miel y melado, dulces y confi-
turas, etc., etc., as í como los pro-
niedlos alcanzados, la expor tac ión de-
tallada por aduanas y meses de to-
dos los productos y la impor tac ión 
relacionada con la industria azuca-
rera, datos todos comparados con 
otras zafras a f i n de conocer las 
diferencias en más o en menos ob-
tenidas. 
B O L E T I N O F I C I A L D E SA-
NIDAD Y B E N E F I C E N C I A . 
Nutr ido de cifras, por desventura 
de poca uti l idad a causa de la de-
ficiencia de los medios utilizados pa-
r a obtener los datos que sirvan de 
base a los estados demográf icos que 
en la oficina que dirige el compe-
tente doctor J. M , Roy, que un día 
y otro d ía se queja amargamente, 
aunque sin resultado visible, se reco-
gen empí r i camen te , llega este nú-
mero que contiene otros Importan-
tes trabajos de los doctores López 
del Valle, Solano Ramos, García Ri-
vera, etc. 
De las es tadís t icas demográf icas 
cabr í a hacer consideraciones a que 
los datos, aun incompletos ,y menda-
ces, se prestan, pues sin duda algu-
na que deben servir los resultados 
que de ellos emergen de or ientación 
para estadistas y sociólogos, gober-
nantes y legisladores. 
En Cuba, por otra parte, los re-
sultados que ofrezcan las estadís t i -
cas lo tienen más marcado que en" 
pa í s alguno por la diversidad de 
componentes étnicos de que su po-
blación se compone y sobre algunos 
muy acertadamente llama la a tención 
e l doctor Le Roy. 
No es de esperar gran cosa de 
quienes debiera preocuparse de es-
tos trascendentales problemas, pero 
bien hace el culto jefe de Demograf ía 
Sanitaria Nacional en poner los pun. 
tos sobre las íes; al menos no h a b r á 
el asidero, el d ía de los duelos y 
quebrantos, de que nadie haya se-
ña lado el peligro. 
3IEMORIA D E L A CAMARA 
O F I C I A L D E L L I B R O DE 
BARCELONA, 1023. 
Admirablemente presentada y edi-
tada, cual cumple al adelanto tipo-
gráf ica que alcanza España , llega 
esta memoria, curiosa por las mate-
rias que abarca; precios del papel; 
primer Congreso del Comercio espa-
ñol en Ultramar; Congreso de Go-
temburgo; organización de ferias y 
exposiciones; mutua de saguros en 
L A DECLARACION DE GUE-
RRA DE L A REPUBLICA 
ARGENTINA. A. R E B A N D I , 
BUENOS AIRES, 1024. 
E l in terés con que viene siendo 
estudiada actualmente la declarac ión 
de guerra del Paraguay a la Repú-
blica Argentina (29 de Marzo de 
1865), por diversos escritores y las 
discrepancias que suscita este tema 
his tór ico obligaron al señor A. Re-
bandi a extractar, de un l ibro que 
declara tener en preparac ión , cier-
tos documentos que orienta haciendo 
luz en la intrincada cues t ión. 
Publica en facsímil catorce docu-
mentos que ocupan 3 6 pág inas do-
bles, todos ellos cartas del Mariscal 
Francisco López a Cándido Barrelro, 
de José Rufo Caminos al Ministro 
de Hacienda del Paraguay don Ma-
riano González, y del General Wen-
ceslao Robles al señor Fél ix Egus-
quiza. 
Valioso aporte a la historia de 
sudamér lca por los datos que contie-
ne y documentos que exhibe, prue-
ba de las buetíhs fuentes en que el 
señor Reband í ha adquirido su cul-
tu ra . 
MEMORIA D E L PRIMER 
CONGRESO NACIONAL DE 
M U J E R E S ORGANIZADO 
POR L A FEDERACION NA-
CIONAL DE ASOCLIOIONES 
FEMENINAS. H A B A N A 1024 
Regresaba a mi casa de Guanaba-
coa y portaba el voluminoso tomo 
(516 páginas y 63 grabados) en el 
que la Federac ión de las Asociacio-
nes Femeninas de Cuba salva del 
olvido cuanto fué la labor del p r i -
mer Congreso Nacional de Mujeres 
celebrado en la Habana del 1 al 7 
de abril de 19 23, y un curioso ami-
go mío, como yo, lastimado de in-
quietud espiritual, Inquir ió su con-
tenido ojeando sus hojas. 
— ¡ C u á n t o s menesteres domést icos 
desa t end idos !—exc lamó displicente. 
Confieso que me dejó un tanto per-
plejo la salida de m i amigo cuanto 
más que le sabía enamorado de to-
da rebeldía, de toda aspi rac ión de 
libertad, de toda negación a coaccio-
nes y convencionalismos, pero el l u -
gar n i el momento no me parecie-
ron propicios para una répl ica y 
nada le r e spond í . 
Ya en mi casa, comencé a leer 
con Impaciencia los trabajos de este 
Congreso y he de confesar que al-
gunos justifican la exclamación de 
m i amigo; mejor se hubiese emplea-
do 1 tiempo en zurcir y aun en 
curcusir. 
Un curioso o fenómeno se obser-
vó después de la guerra. Cuando 
era lógico suponer que las posicio-
nes conquistadas a causa de ella por 
las mujeres ser ían defendidas y sos-
tenidas afirmando así la igualdad 
que predicaron y con hechos demos-
traron, se vió no sin sorpresa, qae 
todas volvieron a sus habituales do-
mést icas ocupaciones recayendo en 
sus anteriores prédicas de un femi-
nismo li terario o limitando cuando 
más la d inámica de sus Ideales al 
atrape de algún derecho político, 
de alguna Igualdad estét ica o legal . 
Por otra parte, en lo que al fe-
minismo mili tante cubano concierne 
y que de manera tan espléndidamen-
te magistral se ofrece en esta memo-
ria, noto una Inestabilidad ideoló-
gica, y una incertidumbre, un t i t u -
beo tal vez ocasionado por exceso 
de prudencia, por desconfianza de 
tropezar con un ambiente hostil, que 
resta gravedad e importancia a aque-
llos trabajos que merecen un mo-
mento de a tención. Una de las ten-
tativas de estudio más s impát icas es 
la de la señor i ta Hortensia L á m a r ; 
diser tó con encantadora levedad so-
bre la pros t i tuc ión y la trata de 
blancas proponiendo: que las auto-
ridades prohiban y nieguen autori-
zación para el establecimiento de ca-
sas Vnon santas" y academias de 
bailes, al propio tiempo que legislen 
para la supres ión total de la pros-
t i tución y la t ra ta . 
Compárense esas conclusiones con 
eso que se dijo en un mi t in cele-
brado hace poco por la Sociedad Es-
pañola de Abolición en el teatro 
Reina Victoria de Madr id : "Es más 
que una locura, una estupidez regla-
mentar la pros t i tuc ión ; la prostitu-
ción reglamentaria es una esclavi-
tud, hay pues que combatirla con la 
l ibertad. . . nada de coacciones, slem 
pre el convencimiento. . . la educa-
c i ó n . . . Es menester que la mujer 
instruida en las escuelas, en las ins-
tituciones: la de la inteligencia, la 
de la sensibilidad y la del co razón . 
Con ello no habrá nunca prostitutas. 
Su inteligencia le convencerá de 1a 
estupidez de su vida terr ible . Su 
sensibilidad le in sp i r a rá el asco de 
una promiscuidad en la que manda 
el azar y nunca su a lbedr ío , n i aun 
su capricho. Su corazón sen t i rá el 
ansia de ponerse en contacto con 
otros corazones gemelos. Con la edu-
cación de Inteligencia, sensibilidad y 
corazón lograremos que ninguna 
mujer quiera prostituirse. Es bueno, 
es necesario convencer al hombre. 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de BU fé-
Llddad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon'% equl 
pada con un f i l t ro "'Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon", 
CIENFUEEGOS 18 al 23. 
TELEFONO A-2881 
A V E . D E I T A L I A 68. 
T E L E F O N O A-6530. 
M C I S L A Ñ E Á - J 
Los objetos de nuestro uso par t i -
cular, son como las personas. Unos 
se nos hacen tan s impát icos y agra-
dables como el vermouth P e m a r t í n , 
mientras otros los vamos relegando 
basa dar con ellos en el cajón de 
la basura. 
C O R A Z O N C A N D O R O S O 
CUENTO DE REYES 
Siempre que veía pasar por su 
lado a alguna n iña vestida de pri-
mera comunión, se quedaba embo-
bada contemplándola , como si fue-
ra un ángel bajado de las regiones 
celestiales para alegrar la vida, co-
mo un re lámpago de felicidad o una 
promesa de bienaventuranza. 
Aquellas galas blancas, tan inma-
culadas y sutiles; aquellor velos de 
t u l que flotaban de pureza, sujetos 
con diademas de azahar, sobre las 
cabelleras rizadas; aquellas niñas de 
actitud candorosa y mística, le pa-
rec ían seres privilegiados de un mun-
do seráfico y delicioso, inaccesible 
para ella, pobre flor de arroyo, en-
vuelta eternamente en andrajos, 
descalza de pie y pierna y con los 
cabellos desg reñados . 
Se la veía siempre en las puer-
tas de la iglesia implorando la cari-
dad, con una mano extendida, pero 
sin plañir , a semejanza de las vie-
jas mendigas, que la toleraban por 
su Insignicancia y sú silencio. 
Prefer ía aquellos lugares, porque 
en ellos tenía ocasión de ver con 
frecuencia a las comulgantes, y en 
ninguna época del año era tan di-
chosa como en las claras mañanas 
primaverales, en que los temiplos, 
encendidos de cirios y perfumados 
de jazmines, semejaban las antesalas 
del cielo, envueltos en nubes de in-
cienso y en a rmon ías divinas. 
Entonces, ella, entraba furt iva-
mente en la Casa de Dips y se des-
lizaba, como una sombra, en la pe-
numbra de las naves, entre las de-
votas abs t ra ídas en sus rezos. 
Contemplaba con preferencia, una 
o. una, las santas de los altares. Las 
hab ía engalanadas, como princesas 
de leyenda, con túnicas de brocado 
y mantos de terciopelo y oro, todas 
aureoladas con el halo dp la consa-
gración, premio de la fe y del mar-
t i r io . 
Conocía la vida ejemplar y mila-
grosa de casi todas, que había oído 
referir en tantas ocasiones a los 
predicadores: 
Santa Eulalia, crucificada, már-
t i r de las m á r t i r e s . 
Santa Inés, que resistió, auxilia-
da por la divina gracia, la prueba 
del f u e g o . . . 
Santa Genoveva, la reina biena-
venturada, a quien una cierva asis-
t ió en su destierro. 
Santa Lucía, abogada de los cie-
gos. 
Santa Filomena, esta princesa, cu-
yas heridas del suplicio fueron cu-
radas por los ánge les . 
Santa Casilda, la del milagro de 
las rosas.. . 
Cuando ella pasaba, t ímida y re-
cogida, todas estas imágenes la son-
re ían beat í f icamente, como dicién-
dole: "No temas, pobre niña, es tás 
en la morada del Señor, donde son 
preferidos los humildes". Pero ella, 
entonces, miraba con desaliento ha-
cia el altar de la Virgen Inmcaula-
da, que j/arecía dispuesta a ascen-
der a los cielos sobre una media 
luna, coronada de estrellas, y la veía 
rodeada de niñas de albos velos, co-
mo una corte de palomas, que la 
modificar su concepto dé la vida, 
llenar su alma de piedad generosa; 
pero es más urgente y necesario mo-
dificar el espír i tu , la sensibilidad 
y la vida de la mujer llenando su 
alma de poesía y de grandeza". 
No obstante, ya lo dijo el DIARIO 
el 5 de abril de 1923: "los intereses 
morales y materiales de la nación, 
se sen t i rán consolidados y robuste-
cidos, por consiguiente, si el Con-
greso obtiene el éxito que es de es-
perar, contribuyendo a hacer más 
intensa y fruct ífera aun la Jabor 
de la m u j e r . . . " 
Que el éxito fuó rotundo lo fía el 
segundo Congreso que con más br i -
llanez ha de celebrarse en el pró-
ximo mes de abril , en el que, esta-
raos seguros, las afirmaciones serán 
definitivas. 
hacían la ofrenda de sus ramos de 
azahar. 
—Si yo tuviera— se d e c í a — un 
vestido como la nieve y un velo co-
mo una nube de plata, podría estar 
entre esas niñas y tal vez me sería 
fácil a compaña r a la Virgen San-
tísima hasta el trono de D i o s . . . 
¡Pero ella no tendr ía j a m á s ga-
las semejantes! Vivía con una vieja 
refunfuñona, a quien llamaba ma-
drina, y todo cuanto recaudada de 
las limosnas tenía que ent regár -
selo, para que la muy taimada se 
lo gastase en aguardiente, diciendo 
que el aguardiente qra el "aceite In-
dispensable para alimentar la lám-
para de su preciosa v ida" . 
— ¿ Q u é va a ser de tí , lagañosa, 
el día en que este ángel tutelar es-
tire la pata? 
Y al decir "este ángel tutelar", 
la vieja ladina se daba un "mea 
culpa" en su hundido seno. 
La pobre niña mendiga veía des-
lizarse los días de su existencia en 
la orfandad más desolada. Iba a 
cumplir doce años de vida misera-
ble, sin calor de hogar, n i amor de 
famil ia . Pasaban los días memora-
bles en que la cristiandad celebra y 
santifica: las fiestas Pascuales; las 
Natividades; los Reyes; la Semana 
Santa, con su Domingo de Ramos, 
sus matracas del día de Tinieblas y 
sus campanillas de Gloria; las ofren-
das de mayo, cuando la primavera 
llega cargada de flores para todos. . 
¡Pero a ella todo parecía estarle ve-
dado, sin comprender por qué fatal 
designio!. . . 
— ¡ A h , si mi madrina fuese un 
hada, podr ía sucederme lo que a 
"Cenicienta" que siendo tan pobre 
como yo, bailó y se casó con el hi-
jo de un r e y ! . . . 
¡Pero su madrina estaba muy le-
jos de ser un hada! . . . 
Un d ía vió el entierro de «¿na 
princeslta de su edad, poco m á s o 
menos . . . ¡Pero qué ca r roza ! . . . 
Toda blanca, con ocho caballos blan-
cos, empenachados con plumas de 
cisne y cubiertos con gualdrapas de 
l i sú . La caja en que Iba la hija 
del rey era de marf i l y plata y la 
resguardaba una urna ¿ e c r i s t a l . . . 
¡Ninguna pompa humana había cau-
sado en su ánimo tan honda Impre-
sión! . . . Nada, n i las procesiones 
más solemnes, donde las Imágenes 
benditas eran conducidas en andas 
entre un j a rd ín de rosas y de luces. 
Todo aquel acompañamien to de 
magnates y de carrozas de respeto. . 
Aquellos palafreneros de blancas pe-
lucas y casacas galoneadas.. . Las 
"Hijas de Mar ía" , como manojos de 
azucenas... Las tropas y las músi-
cas marciales. . . Los mismos obis-
pos, arrastrando las colas de sus 
mantos de p ú r p u r a . . . ¡Y, sobre to-
do, el llanto de las flautas, de los 
oboes, de los fagots y de los pífanos, 
que llevaban la voz cantante y pla-
ñ ide ra en las orquestas! ¡Aquella 
princesita tenía. indudablemente, 
que i r a la Gloria! 
El entierro fué en una tarde de 
enero, serena y fr ía . Aquella tarde, 
absorta en el desfile del fúnebre 
cortejo, la sorprendió la noche sin 
haber recaudado el menor óbolo, 
para que su tutelar madrina pudiese 
alimentar "la l ámpara de su precio-
sa v ida" . 
¿Qué hacer? . . . E n t r ó en la pri-
mera iglesia que halló abierta, don-
de se celebraba una novena. Can-
taban los acóli tos en el coro con vo-
ces atipladas; voces que parec ían 
volar en las alturas ojivales, des-
pertando los ecos en las bóvedas . 
De vez en cuando, un sonido argen-
tino le hacía volver la vista hacia 
la bandeja de petitorio, donde las 
devotas dejaban sus ofrendas. 
—Si yo tuviese ahora una mone-
d a — p e n s ó — e n vez de l levársela a 
la madrina, se la daba a la Virgen 
Mar í a . 
Luego, acur rucándose junto a un 
confesionario, se du rmió arrulla-
da seráf icamente por las voces me-
Muchas veces esta an t ipa t í a a un 
objeto o persona, nace en nosotros 
sin que realmente sepamos a que 
se debe . . . Notamos que no pode-
mos "tragar" a un individuo, ni aun 
r o d á n d o l o con sidra "Cima", y al 
preguntarnos el motivo de esta aver-
sión injustificada quedamos per-
plejos. 
¡ A N T I P A T I A ! . . . 
como el Grlppol Bosque, que cura un 
catarro en pocos d í a s . 
Verdaderamente—pensamos—este 
fulano nada me ha hecho para que 
me sea tan an t ipá t i co ; n i siquiera 
tenemos el mismo oficio, pues mien-
tras yo vivo de recomendar al públi-
co el j abón en polvo Gold Dust y 
las camisetas francesas "Amado" 
él solo se ocupa de libar la ginebra 
a romát ica de Wplfe, sin meterse con 
nadie. 
Claro que otros casos de antipa-
t ía e s t án jus t i f i ca í s imos . Esos se-
ñores que solo se ocupan de que no 
les falten a ellos las famosís imas ca-
misas " L i o n " , y que como Luis XV 
de Francia dicen a cada repiquete: 
" ¡ D e s p u é s de mí, el d i luv io ! " , son 
acreedores a que j a m á s se les pague 
un cogñac P e m a r t í n y se les mire 
con un desdén lleno de a n t i p a t í a . . . 
Toda esta filosofía barata se me 
ocur r ió el domingo a l arrancarle la 
hoja a un almanaque, y ver que del 
sábado saltaba al lunes. A l pr inci- , 
pió creí que era un error mío, lue-
go comprobé que hab ían omitido ¡ 
poner los domingos, que es algo tan 
Ilógico como hacer omis ión de la 
gran f e r r e t e r í a "Los Dos Leones'' 
de Galiano 32, cuando se de-sea com-
prar una cama esmaltada. 
ra nosotros, cual si nos dije», 
no íbamos a disfnrtar m á a Ü ^ 
blanda caricia de las sábanas • ^ 
ma" (qué poético me salift ^ l f ^ 
Luego nunca falta un amigo que 
nos de algunos pormenores del su-
jeto en cues t ión . Los informes no 
pueden ser más ha l agüeños ; el señor 
objeto de nuestra an t ipa t ía , es todo 
un caballero Rusquellano que ha de-
mostrado su bondad dedicándole un 
mausoleo de La Casa Manfredi, a la 
suegra. 
Con esos datos era lógico que la 
an t ipa t í a cesara, pero el Insonda-
ble abismo de ese sentimiento no se 
deja d o m e ñ a r f á c i l m e n t e . . . En se-
guida creemos que si le ofrendó va-
rias coronas de Celado a la suegra, 
fué por la a legr ía que exper imentó 
al darse cuenta de que ya no ten-
dr ía que costearle la leche "Leche-
ra", y si era rica, por el placer de 
haberla heredado. . . 
Y lo peor del caso, es que Igual 
que J I O S pasa con las personas, nos 
ocurre con un objeto cualquiera. En-
tre varios trajes de " E l Modelo" 
elegidos todos por nosotros mismos, 
siempre hay uno o dos que casi no 
los usamos; se nos hacen tan repul-
sivos como tomar agua sin paladear 
primero un exquisito elixir B a c a r d í . 
Usted mismo, lector, h a b r á obserr 
vado que de doce o quince corbatas 
Rusquellanas que guarda como oro 
en paño en su armario, casi siempre 
son dos o tres las que alternan l u -
ciendo sobre su pechera el precioso 
alfiler de "La Casa Quintana", ¿no 
es a s í ? . . . 
Con esta filosofía de " ten" "sen" 
solo quiero poner de manifiesto lo 
inicuo de este sentimiento irreflexi-
vo, que muy bien podr íamos bauti-
zar coñ e l nombre de Irracional en 
los casos que dejo expuestos entre 
productos que gozan de tanta fama 
No hay para que decir que el tai 
almanaque t a rdó en descender del 
clavo donde pendía al cesto de los 
papeles, lo que se tarda en rociar 
una ensalada Con el supremo y refi-
nado aceite de "La F a v o r i t a " . . . . 
En este caso la avers ión es tá jus t i -
f icadís ima . . . 
Ahora bien; si a l g ú n lector sabe 
el motivo de esa omisión y quiere 
dec í rmelo se lo a g r a d e c e r é muchísi-
mo. . . s l 'por ello hay que pagar una 
suculenta comida en el gran café y 
restaurant " E l P a r a í s o " de Villegas 
y O'Reilly, t amb ién estoy dispuesto 
a ello, en t end iéndose que se l ibará 
el famosís imo vino de mesa "Tres 
R í o s " . 
r r a f i t o ) . 
Digo esto, porque si hablen^ 
dido su fuerza el Sol, t a lu ^ 
para, que nos achicharrásemos «. i^ 
pasado, ahora que la ha r e c n ^ S 
vamos a pasar más trabajos m ' 
gante sin zapatos de los que ^ 
La Casa lucera en Muralla v T8** 
cate. y A^U-
¡¡Dios nos coja confesados!! 
No adquiera sus muebles sin 
antes las creaciones que le J 
r án con sumo gusto er. "La M ^ 
la excelente muebler ía de a a i * * 
Nep;uno. ^ a i i o , 
E l i lusire tr ibuno Vázquez «JP M 
l ia ha dicho que el derrocamicr 
ae los ¿nv-iguos gobiernos era 3 
.TU.T todo el país reclamab'a, no/0? 
ique es de aplaudir el gesto dTJf 
!mo de Rivera con el golpe de c 
í a d o . - ** 
Porque cuidado que le he dado 
vuelas al asunto y no acabo de re-
solver la I n c ó g n i t a . . . ¡ Solo al dia-
blo se le ocurre supr imir el domingo, 
esto es, el único día s impát ico de la 
semana en que podemos paladear 
s i b a r í t i c a m e n t e y sin prisa, los de-
liciosos pasteles que elaboran en 
"Lucerna" de Neptuno 1 0 4 ! . . . 
Indudablemente, hay cosas que 
traen consigo tanta cantidad de an-
t ipa t í a como instrumentos y música 
hay en la gran Casa Iglesias, de 
Compostela 48, 
¡ ¡ E s o de los almanaques supri-
miendo el domingo, ha batido el 
record!! . . . 
Defienda su hogar contra los la-
drones . En la moderna cuchillería 
de Reina 17 tienen el arma que us-
ted necesita, de la clase, marca y 
precio que usted desee. Es donde 
venden más barato. 
Un sabio americano dice que el 
Sol ha recuperado su calor, toda vez 
que, s e g ú n él, hac ía dos años que 
calentaba menos. 
La noticia es tan desesperante pa» 
MOVIMIENTO MARITIMO 
F l L A D E L í ' I A , Enero 5. 
Llegaron el Nolis R. F ins -n , de Cien-
fuegos, y el Ansonia y el Ada Gorthon, 
de Nuevitas. 
N U E V A O K L E A N S , Enero B. 
Sa l l ó el Broompark, para Clenfue-
gos. 
MOBIL.E , Enero 5. 
L l e g ó e.-" Hedwig, de la Habana. 
lodiosas y por la a r m o n í a del ór-
gano . 
La despertaron bruscamente. 
— ¡Largo de aquí , pillastra! . . . . 
¿Es sitio éste de dormir los vaga-
bundos?. . . 
Era el sacr is tán , que hacía t i n t i -
near, indignado, sus grandes llaves, 
sujetas a un enorme l l a v e r o . . . ¡Y 
ella, que soñaba en aquel momen-
to que San Pedro le ab r í a las puer-
ta del Cielo! . . . 
Sal ió a l aire Ubre y se vió sor-
prendida por una densa nevada que 
ya c u b r í a las calles. Entonces, no 
queriendo aventurarse bajo aquella 
blanca l luvia , copiosa y persistente, 
decidió guarecerse en un r incón del 
pórt ico, a r r ebu jándose en sus ha-
rapos . ^ 
A t r avés del tupido velo de copos, 
veía confusamente las ventanas de 
las casas próximas, que parecían 
grandes caras bonachonas de ojos 
vigilantes, y e n v e l ó a las n iñas d i -
chosas que estaban metiditas en ellas 
al amparo del f r ío . 
Como una alucinación vió pasar, 
con apresuramiento tres formas g i -
gantescas: eran tres camellos, con-
duciendo a tres reyes con manto y 
corona, parte dispersa de una cabal-
gata anunciadora de un bazar de j u -
guetes; pero a ella le parecieron los 
propios Magos de Oriente, que se 
figuraba ver en s u e ñ o s . . . Era la 
víspera de los Santos Reyes, y pen-
sando con pena que no habían que-
rido detenerse ante ella, porque era 
muy humilde y estaba mal vestida, 
volvió a d o r m i r s e . . . 
Y s o ñ ó . . . ¡al f i n ! . . . como un 
milagro de la nieve, que los ánge-
les más bellos bajaban de las nu-
bes para vestirla con un traje de 
primera comunión y l levársela en 
una carroza más blanca y más flo-
rida que la de la princesita, con la 
| particularidad de que los corceles 
ten ían alas para conducirla por los 
aires a un paraíso celestial, donde 
n ingún bien es tá prohibido. . . 
Coy D E S ILVA. 
SIMPATICA F I E S T A 
En la residencia de los esposos 
Armas-Piedra en el ar is tocrá t ico 
" faubourg" del Vedado se celebró 
en la tarde del domingo 4 del co-
rriente mes una hermosa fiesta con-
sistente en una p i ñ a t a ofrecida por 
el l indo niño Armandi to de Jesús 
Piedra a sus amiguitas y amiguitoa 
con motivo de su 'fiesta onomás-
t i ca . 
Los esposos Angél ica de Armas y 
Guillermo Piedra recibieron a sus 
amistades de 4 a 7 de la tarde de 
dicho d í a . 
L a fiesta consis t ió , como antes 
dec íamos , en una p i ñ a t a terminando 
con un baile. 
En la p iñata se repartieron a to-
dos los niños lindos y costosos j u -
guetes y al final de la fiesta se sir-
vió un exquisito buffet donde abun-
daban exquisitas pastas, dulces, bom 
bones y ponche de champagne. 
En este día t a m b i é n celebró su 
fiesta onomást ica , en la misma ca-
sa el reputado galeno doctor Arman-
do de J e s ú s de Armas y Calvo, t ío 
del s impá t i co baby Armandi to . 
La parte bailable estuvo a cargo 
de una reputada orquesta, la quíe 
e jecu tó los ú l t imos fox trot, valses 
y danzones. 
Ya muy entrada la noche se dió 
por terminada la fiesta, de la cual 
q u e d a r á por muoho tiempo un bello 
recuerdo a la numerosa y distingui-
da concurrencia que llenaba la re-
sidencia de los estimados esposos 
Armas-Piedra. 
L A R E G E N T E 
Neptuno y Amistad 
Anticipadamente anunciamos un 
nuevo remate de joyas atrasadas, 
procedentes de e m p e ñ o . 
No se olvide. 
Para señoras , s eño r i t a s o caballe-
ros tenemos magníf icas alhajas. La» 
que deseen. De valor real y positi-
vo, de gran elegancia, de suma nove-
dad. 
Precios rebajados. 
Damos dinero- en todas cantidadsa 
sobre alhajas, a módico i n t e r é s . 
Capín y García. 
Ya ven los difamadores del Dü 
torio, que a pesar de su sus dia* 
has, és te sigue alcanzando tan ia¿ 
fama como la que goza en Cubâ  
gran Glspert que adquiere sus ef.! 
tos fotográficos en " E l Pincel- Ü 
O'Reilly 56. ' i 
NOMBRES CO.NOCIDOS 
Ocurrencias 
A don Santiago Delgado 
lo fu i a visi tar con Polo, 
pues desde que se ha enfermado 
está don Sjantiago, solo. 
Y a los que estén enfermos paj 
ciendo de hernias debe recomendj 
seles la casa de M . Mor y Co 
es tá en O'Reilly 73, es dondV^ 
encuentran los aparatos más perf» 
tos. 
Pensamientos. 
E l día de la gloria para los pi j . 
des hombres no luce casi nunca li-
no sobre su tumba. . cuando no pn». 
den ponerse el pantalón "Pitirre" 
con "piesco". 
Quintlliano. 
Nada hay que que enseñe tan» 
como el buen ejemplo. 
Zajai 
Curiosidades. 
Una de las modas más originulí» 
que hubo en Londres hace algunes 
años , fué la de los autógrafos en loi 
manteles. En muchas de las comi-
das que se daban se invitaba a loi 
convidados a que escribieran su 
nombre sobre el mantel, para lu^i 
mandarlo a bordar. 
Hay un casino que posee en •» 
actualidad un mantel tan lleno 'le 
au tógra fos , que casi ÜO tieiif 
en blanco. Allí pueden leerse tica-
tos de nombres de gente distinguiii 
y elegante que usa los perfumes ÍIMD 
ceses " M o r a l í n d a " que reciben bs 
Sres. Suárez y Rodríguez, de Mura-
lla 75. 
El cultivo de setas tiene much 
importancia en Francia. Hay seten-
ta casas que se dedican exclusiva-
mente a ese comercio, el cual viene 
a importar anualmente más de vein-
te millones de francos. 
Como se ve, es algo tan importan-
te como encargar los impresos a "El 
Dante", la gran imprenta y papele-
r ía de Monte 119, casi esquina a An-
geles. 
La Reina de Inglaterra colecciona 
botas y zapatos de diferentes époens. 
que han pertenecido a personas ÍM 
famosas como es la casa Langwith j 
Co. en flores y semillas frescas pfc 
ra hortalizas. 
Dícese que el par de zapatos W 
más aprecia es uno qut usó la re'5* 
María 'Sstuardo. 
'Efemérides 1 
1405. —(Enero 6 ) . Nace Juana 3-
A r c o . 
1 8 2 2 . — I n s t i t u c i ó n de las juntas nu; 
nicipales de Beneficencia, j 
1584.—Liga entre los Guisas y ^ 
paña contra los protestan^ 
1826 .—El general Rodil entrega 
Callao. úl t imo baluarte 
los españoles en S"d A* 
rica . rr « a 
1595.—San Juan de Puerto Ric0 ^ 
atacado por el bandolero . 
pirata Drake. -
1558.—Enrique I I pide dinero P»2 
continuar la guerra con " 
p a ñ a . rmiliJ 
1921.—Muere en Biarritz . 
Bobadilla (Fray Candil>• 
Horóscopo del día-
Los nacidos e 6 de Enero 
de instintos banguinarios. 
La nota f i n a l . 
Una pregunta: , a0| 
— ¿ T ú sabes qué edad tendrá 
persona nacida en el año l»8»-
—Eso depende. 
— ¿ C ó m o ? A* tñ V* 
-^Claro, si es mujer jamás ^ . 
d r á averiguar la edad. . 
Para eso no hay más que f 
rarse bien como se puede ce ^ 
de las comodidades que olT ' 
hotel Ritz, yendo a visitarlo. 
So luc ión . vaiet 
¿Cuál es el mar que mesoe 
Pues el mar-co. 
_raDde 
¿ E n qué se parece un 810 
E s p a ñ a a un enfermo? 
La solución el miércoles . 
Lu í s M - SOMINÍ*-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a 
